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Endrőd a hármas Körös bal partján, Békés vármegye északnyugati részén, 6raa> 
sichtől számítva a keleti hosszúság 20%)’ és 20° 56’ az északi szélesség <*6%* és 47° * i 
között csaknem hazánk kellős közepén fekszik, 85-90 n magasságban a tenger színe fe le tt. 
Területe 26*315 kát, hold, a lakosság száma, 13928. Határai: északon Mezőtúr, Túrkeve,ke­
leten Gyooa, Llezőberény, délen Békés, Kondoros, nyugaton pedig Szarvas.
A mai Endréd 173)-ban, mint teljesen uj község alakult, az e!6z5 háborús idők­
ben egészen elnéptelenedett területen. Szorosan összefüggő egységes fejlődésről tehát csak 
ezéta beszélhetünk. Nem szabad azonban azt hinni, hogy az ezt megelőző település viszo­
nyaival a kapcsolat annyira laza lenne, hogy a régebbi időket teljesen elmellőzhetnénk.A 
tá j 1730-i képén észrevehető vo lt, az előzőén i t t  é lt ember munkájának nyoma és az 1730- 
ban alakult uj község fejlődésére is  hatást gyakorolt. Vissza kell tehát tekintenünk az 
ezt megelőző idők történetére. M ielőtt azonban a község történetének tárgyalásához fognék, 
legyem szabad néhány szóval említést tennem ezen terü let őskoráról, őslakosairól s a tör­
ténelem folyamán való fejlődéséről. Persze i t t  nem csupán az Endrőd és a gyulai uradalom 
határára szoritkoző területről lesz szó, hanem egész megyénk, sőt ennél messzebb is te r­
jedő vidéknH.
ENORŰO VIDÉKE A KÖZSÉG MEGALAKULÁSA ELŐTT. 
ijessze felnyúlik az az idő, egészen a vegyes házakból származott királyaink ko­
ráig /  Zsigmond /  melyből Endrőd területére Íro tt feljegyzések nem maradtak ránk. Ez idő 
a la tt, hogy mi történt, mi volt i t t ,  részint a természettudomány, részint az archeológiái 
leletek mondanak el egyot-mást. Endrőd területét valamint hazánk áldott A lfö ld jé t valami­
kor tenger borította, amelyet a környezi hegyekből leszakadó vizek tápláltak, ezek egy -  
szorsmind a tó fenekét hordalékaikkal mind feljebb-feljebb emelték. Majd később a nagy tó,
a nőst Vaskapunak nevezett nyíláson lefolyást ta lá lt a Havasföld fe lé, Dinek következtében 
a beltenger vizszine alább szá llt, kiterjedése megszükült s az egykor viz a la tt á llő  ten­
gerfenék lassacskán szárazra került. Amint a viz a terület egy részét szabadon hagyta, o tt 
megkezdték munkájukat a kialakult folyók is . Tavaszi áradáskor ugyanis a fölösleges vizet 
a lassan folydogálő széles erekbe öntötték, ezek pedig a kapott zavaros vizekben re jlő  
csillám és kovarészeket a in t valami finom sziták rárakták a homok, vagy agyagrétegre. KA­
RÁCSONYI véleménye szerint igy keletkezett vidékünk egyik sajátságos, kevésbé használható 
földfelülete: a szik.
A tenger eltűnése után a növényzet is  csakhamar megjelenik, hogy évról-évre el­
hervadva és o tt rothadva a sárga agyagra szép fekete televény réteget rakjanak.A laposabb 
területeket p .'ig, miket kisefcb-nagyobb mértékben még mindég viz boríto tt, csáté,káka,majd 
nád és egyéb vízi növények kerítették hatalmukba. A növényzet, hogy milyen gyorsan igyeke­
zett a -földet a víztől elválasztani, az kitűnik abból, hogy egy-egy évi növényzetnek nem 
volt ideje elhervadni és televennyé válni, már jö tt a másik, mely elborítja s a külső le ­
vegőtől elszoritja a rég it. Épen a községünk tatárában lévő Berki halomban 1.30 m-nyi méjyn
C
1858 bán természetes állásban lévő nádgyokerot találtak. Tartott még a küzdelem viz és nö­
vényzet között, amikor a vízben élő állatokon /  halak, hüllők /  kívül megérkeztek a vizi 
madarak /  gémek, szárcsák, vadrucák,/ ezrei is . Majd pedig megjelennek az emlős állatok, 
melyeknek csontmaradványait Gyomán és Endrődöu nem egyszer 3 m vastag iszap aló l szedték 
k i. Ezek nem azon á lla tfa jok voltak, melyeket ma ismerünk, hanem mammuthok,jávorszarvasok, 
ősmedvék és a mainál sokkal nagyoub szarvasok. Az élőlények közül legutoljára az amber je­
lenik meg. Esetlen fegyverekkel és szerszátokkal vonult ide, de benne volt az isteni szik» 
ra, az ész, mely őt a földnek urává és állandó lakosává tette.Természetesen a vidékünk ter- 
rülctén legrégebben é lt emberekről közvetlen tudomásunk nincs. De azért az ősember mégis 
Itthagyta a nyomát: kezdetleges, durva, részint kőből, csontból, részint fémből készült 
eszközeit fegyvereit,agyagból csinált edényeit. Ezen leletekből á llapítjuk meg az ősember­
nek nemcsak jelenlétét, de annyira-amemyire kultúráját is , már amilyen kultúráról ezen 
körnek megfelelően beszélhetünk. Vidékünk már az őskorban is keresett települőhely vo lt,
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. mit a halban gazdag folyó &  .parti erdők vadállománya lehetővé is ta tV , ¡¿¡ro.s ’.piv':ü -Jih 
helyen megtaláljuk nyomait az ősecibernek.ha nem is  a legrégibb paleolit kőkorszaLból, ;íji t 
az ezen korból származó le lá t e vidéken egyáltalán nem kerül e!5, hanem mikor mái legneve­
zetesebb szerszámait csiszolt kőből készíti, tehát az úgynevezett neoli t ,  vagyis az új-ká- 
korszakbál, Az új Körös ásatásakor falsz?ere került őskori cserepekkel és lőszaysJbokicl 
te lt temetkező helyek erre engednek következtetni., A kősz3rszámokkal és kezdetleges durva 
edényekkel együtt ta lá lt hálósullyoztők, szarvas és őzaggancsok mutatják, hogy az őskori 
nép főfoglalkozása halászat és vadászat volUJgyanis a neolit kultúra emberének élelmiszer 
szükségletét elsősorban a halászat, mint ónnak a műveltség' foknak a legfőbb foglalkozása 
fedezte. Az állattenyésztés és az esetleges fö ld iv e l és ha vo lt is.jóval csekélyebb jalon ■ 
tőséggel b ir i, mire a nagykitarjedáső magasabb térszín legalul és re tje i szintén módot 
nyújtottak. A Kötös mentén letelepülők gazdasági életet ezen kívül míg számos dolog kap­
csolta ehoz a változatos ártéri vidékhoz. A halakon kivül a kagyló is táplálékot adott, a 
kagylóhéj pedig eszköz készítésére volt alkalmas, továbbá a térszint helyenként hatalmas 
összefüggő tömegben ellepte a nád és fűz, moly ép úgy a lakásépítéshez, mint a tüzeléshez
l
igen becses anyagot szolgáltatott. Mindezeket a folyótól távolabbi tá j nem nyújtott az em­
bernek, így világosan érthető, hogy miért a Körös menti magasabb térszint választották te- 
lapülési helyül. Vidékünkön a neolit kor embereinek települései, tehát e lsősorban a maga­
sabb ártérhez vo1!  kötve.mert csak i t t  tudta az akkori ember  üa:Lz"'scg:. i:ót kielégíteni. 
Ezen neolit,vagy csiszolt kőkorból reánk maradt emlékek részben csontból,részben kőből i!  
lotvo agyagból valók. Csontból készült eszközök különösön Szarvason kerültek elő /  tű, ár, 
tő r, bőrfejtő /• ' nagyszámmal,hol Krecsmárik Endre tanítóképzői tanár végzett igen értékes 
ásatásokat. Sajnos Endrőd területén eddig még senki són fo ly ta to tt ily  irányú kutatáot,ugy 
hogy csupán a vélotlanül felszínre került Tőletek állanak rendelkezésünkre.
. Csiszoltkőkori értékes leletek nagy mennyiségben kerültek elő Endrőd közvetlen
szomszédságában lévő, de már a szarvasi határhoz tartozó Kovács halomból, a gyomai Elő és 
Özed halmokból, Mezőberényben a Ró!árbalom körül. Finoman kicsiszolt luknélküli kőbaltát 
ta lá lt 1920-ban Gróf 8GLZA GÉZA a Szarvasi határban, mely most a szarvasi főgimnázium ré­
giségtárában van. E régiségtárban száp számmal van teljesen kidolgozott kőbőlla is ; sajnos 
Évk.1878. 178 1.
<7 Budapesti Szemle 1859. VI. 175-182 1.
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annak idején legtöbbnek nea jegyezték fe l a lelőhelyét s így csak feltehetjük, hogy azok 
egyrésze is  vidékünkről való. A köbölt készült eszközök nagyobb része a vulkáni képződné­
n k  opszidiánból készült annál is  inkább, sert ez az ásvány hazánk területén is különösen 
a Hegyalja vidékén igen gyakran található.
Uajd e ljö tt az idő, Helyben az ember felfedezte a réz használatát s abból sokkal 
alkaleasabfc, csinosabb háziszereket, de főként használhatóbb fegyvereket tudott készíteni, 
• in t: kove,cpszidián, vagy szerpentin kőből. Rézeszköz aránylag kevés van, úgy .hogy régebben 
egyes régiségtudósok kétségbevonták egy külön rézkor létezését, sa aár azonban ne* képezi 
v ita  tárgyát. Ezen terület népei ugyan nehezebben jutottak ilyen anyaghoz,de elkerülhetet­
lennek ta lálták, hogy legalább a szerszánnak és fegyvernek szükséges rezet beszerezzék. I­
gen szép rézkori le le t került elő községünk szomszédságában lévő Halásztelken, ez vörös 
rézből készült hatalmas csákány, aely a Békés várnagyéi múzeumban van.
Sokkal fontosabb vo lt vidékünk területének lakosaira az u.n. brenz korszak, nely 
a rézkort váltotta fe l. Ennek az eszközei sár sokkal nagyobb szám i kerülnek elő,aert ké­
szítésük hasonlíthatatlanul könnyebb ég gyorsabb vo lt a kőeszközöknél. Alig a kőből fárad­
ságos «unkával tördelni és csiszolni ke lle t, addig a bronz eszköz készítéséhez ¡¡mintát 
készítve, rövid idő a la tt több darabot önthettek. Ilyen bronzöntőainta került Szarvasról a 
Nenzeti Húzeunba, több más bronzkori leletekkel együtt. Bronzból készült csinos és ügyes 
szerszámok vidékünkön több helyütt előfordul. Az eddig jóforaán csak véletlenül felmerült 
kleteket vesszük tekintetbe, ironzszerszánokra és tárgyaira akadtak Gyulán, Csabán, Mező- 
berényben, Endrédén s Karolyon /  Szeghalomtól nyugatra.? A bronz leletek közt »ár sok 
«gyébfc is van szerszámokon és fegyvereken kívü l. A bronzkor embere már szövetruhát v ise lt, 
azt bronzkapcsokkal /  fibula /  tűzte össze. Használt sokféle ékszert u. a. karpereceket, 
fülbevalókat, gyűrűket és különféle nyakékeket. Ezen le lt tárgyak mind azt mutatják, hogy 
az akkori ember aár nagyobb műveltséggel rendelkezett az előbbieknél. Halottaikat részben 
elégették és a hamvakat urnákban temette el,egyeseket azonban elégetetlenül temették e l. 
Oe a halottakra kalárisokat és különböző díszeket raktak. /  Később a díszek mind hiányza-
O Or.Neumann Jenő: Szarvas története 13-1A 1,
0 9  Karácsonyi János: Békés vármegye története l.k . 7 1.
- f i #  t e * .  értesítő W93. AA8 1 .
- c iC v  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt. I .  k. 7 1.
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nak./ Ezen kissé művelt nép valószínűleg a kelta vo lt, kik ismeretlen időben jöttek Ázsiá­
ból. Livius római történet író szerint Tarquinius Priscus római k irá ly idejében elfoglal­
ták felsó Itá liá t, onnan később a mostani Magyarország területére is  kiterjeszkedtek. I t t  
is , hol vidékünk fekszik, ke lle tt lenni telkeinknek, amit a kiásott kelta sirok és bennük 
ta lá lt véső alaki bronzszerszámok,pénzül használt bronzkarikák és más ehez hasonló ércne -  
műek bizonyítanak. A kelták Kr. e. cgy-két századdal elvándoroltak, vagy «Is I t t  tanyázó 
népekbe olvadtak bele, nort később nincs semmi »Ü tés róluk.
Ismeretesebb kezd lenni vidékünk Kr.u. «idün a rábai légiék meghódították Dáci­
á t. Azok a népek, kiket a rómaiak ezen a lfö ld i síkságon találtak,a jazigok és a dákok vol­
tak. Minthogy az utóbbi vo lt a hatalmasabb, azért ezen terület is  még Daciához tartozott. 
A rómaiak vidékünk területét nem szállották meg, vagy legalább is  gyarmatot nem alapítot­
tak. Községünk területén általában az egész vidéken ta lá lt római pénzek, csupán azt bizo­
nyítják, hegy az i t t  laké népek a rómaiakkal élénk cserekereskedelmet fo lytattak. Amint a 
rómaiak hatalma hanyatlásnak indult, vidékünket a vandalok szállják meg /272 / .  A VI, szá­
zadban éló Jordanos ravennai püspök azon folyamok közt em líti a Crísiát,"''melynek partján 
vandalok tanyáztak. A vandalokat 335 táján a Maros «e lle tt vívott csatában legyőzték a gő- 
tofc, úgy, hogy a-megmaradt rész kénytelen.Pa:.nfníá'ja-voBulrit ' Hindiiét nép részint kereske­
delem,részint rablás ltjá n  aég aindig szerzett rónai pénzeket s ennek lehet tulajdonítani, 
hogy Nagy Konstantin s az őt követő császárok pénzei egészen I I .  Valentiniánig /  382./ vi­
dékünk területén előkerülnek. Azonban a gőtok sem maradtak sokáig, nert «ég e század köze­
pén kénytelen egy jőve. hatalmasabb népnek meghódolni, a hunoknak. /  377./ Hogy vidékünk 
területén ők is  tanyáztak, azt a byzanci császár egyik követének, Priszkos byzanci rethor 
leírásából világosan lá tjuk. A hunok uralkodása non sokáig ta rto tt. A ttila  legnagyobb hun 
kirá ly A53 ban meghalt és fia  Ellák,Dengizik és Imák az örökségen ősszevesztek.Ezen test­
vérviszályt a le i gázott népek felhasználták, 453-ban a hatalmas hun birodalmat megdöntöt­
ték. Ettől kezdve a hunok levezetésében legtevékenyebb gepidák bírták a mai magyar a lfö l­
det s igy vidékünkön is  több mint egy századig tá rté  uralmat alapítottak. Azonban SGA-ben 
két keteny harcos nép a Pannóniái longobárd és a ke le ti török- avar rájuktámadt és te lje ­
.. Jordanes igy nevezi ekkor a Köröst. A Körös elnevezés azonban a görög 
ille tve  a la tin iz á lt Krysius szóból «rád. /  Ortvay: Magyarország vízrajza 2 2 1 . ]J
' sen megsemmisítette a gqpidiákat úgy, hegy csupán egyes töredékek maradtak meg belőlük.Et- 
tffl kezdve a hunokhoz hasonló lovas nép a2 avar ütötte fe l tanyáját /565./. Az avarok 233 
évig lakták vidékünket, ezen kor egyik legérdekesebb le le tét épen községünk határában ta­
lálták, egy avar sisakot.mely most a gyulai muzeum birtokában van.Az avarokat Nagy Károly 
a frankok hatalmas királya győzte le , elfoglalván gyepű várgyOiüikct, hringjeikoL.és o tt 
századokon át felhalmozott kincseiket. A háborúban az avar nép érzékeny veszteséget szen­
vedett, a Oure -  Tisza -  Körös vidékét ezentúl avarok pusztasága néven emlegették, hol az 
egyker hatalmas népnek csak maradványai lézengtek. Hogy Békés megye mai területén volt-e 
az avaroknak hringjük /  gyűrűváruk /  biztosan nem á llítha tjuk , igaz, lehet most is  ta lá ln i 
földhányásekat, de ezek már annyira elpusztultak,hegy a hajdani alakjukat nem lehet kiven­
n i. KAÍ̂ CSONYI valószínűnek ta rtja , hegy ezen földhányások, mely Mezőtúr, Péhalca, Károly 
és Szeghalcm mellett halad s a bihari Földvárnál végződik, avarkoriak. De ő sem mondja ezt
r-
te ljes biztonsággal, égy, hegy ez a kérdés még megoldásra vár."
Az avarok után KO évig tárté frank-szláv uralcn következett. A Mindenható azon­
ban őket sem szánta e föld államalbtó nemzetéül, mert nemsokára megjelenik az a nép,kit a 
Teremtő böks előrelátása ezen ország lakójául szánt; ez a nép a Uagyar. Ki nemcsak, hogy 
f«maradását megtuJta védeni, de egyszersmind 3 kereszténység védőbástyája le tt a barbár 
betörés ellen. Az etault évtized galádsága ugyan megtépázta, de bizunk a Mindenhatóban és 
saját magunkban, hogy az igazságot rövidesen diadalra ju tta tju k . Mikcr őseink ezen vidéket 
elfoglalták, ezen tá j teljesen pusztaság vo lt. Honfoglalás után vidékünk rohamosan fe jlő ­
désnek indult, m it bizonyít az is , hogy a X III.  század beli oklevelekből 44 községet lehet 
megállapítani, melyek a k irá ly i Békésvár uradalmához tartoztak. Egyes családok több és több 
fa lu t kaptak vagy vettek, azokat azon községgel, melyben állandó lakásuk vo lt összekötte­
tésbe hozták s így egyazon községről elnevezett birtoktestek nagy uradalmat alkottak. Ezen 
uradalmi befolyását megyéik területén lehetetlen félreismerni, azért jónaklátca ha ne* is 
az egész, de legalább a gyulai uradalom gyarapodását vagy kisebbedését,továbbá birtokosai­
nak változását külön tárgyalni.
o Karácsonyi J.: Békés vármegye története, I. k. 13 l.
■- Haam Lajos: Békés vármegye hajdan. 18 1.
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ft GYULAI IRDOftlUl KELETKEZÉSE, LEGRÉGIBB BIRTOKCSM ÉS NAGYSÁGA.
A XI V.század végén öt uradalom volt Bâtés vármegye területén u.n. a gcrla l, gyu­
la i, kőrösladányi, simái és szentandrási. Ezek közül tüzetesebben linke t aost csak a gyu­
la i érdekel, mert ezzel van Endréd története összefüggésben. A gyulai uradaloo ekkor cár 
külön birtoktestként fordul elő,alapítója valószínűleg Zsigmond kirá ly vo lt, oert az Ő u­
ralkodása elején találkozunk először vele s benne Bâtés, Gyúr, Doboz, Szeret és Vári o in t 
főrészek szerepelnek,ezek pedig előzőleg k irá ly i birtokok voltakj* Első birtokosa US0NC2Y 
JÁNOS és fia  János,majd 1403-ban KARÓM JÁNOS Bacsói bán kapta Bég, a királynak te tt hű­
séges szolgálataiért. Ekkor az uradalom a következő falvakból á llo tt: Gyula, Bagd, Karkő, 
Ú jfalu, Szent-Móri c, Izsák, Tugany, Szeret, Alsó-,Felsődoboz, Szana, Gyürke, Szent benőtek,
9
KakucSjPöly, Kaearás,Vári, Békés,Serény, ty< f, Bakadegyház,Bercsényegyház, Kereszt­
tú r, Veresegyház, Bagyusegyház, Fazekasegyház, Buzér- Hegyesegyház, Kerekegyház, Kenderes, 
Pitvarosegyház, Szénás, Simánd, Atyás, Kávás, Fajdas, Köbli, Sonos, Márác és Hegerháza. A-  
t in t látjuk Endréd nég 1403-ben nem szerepel sec aint fa lu, ses n in t puszta. Ha a térképet 
nézzük, első pillanatra úgy tetszik, hogy a falvak 3 főpont körül sorakoznak u. m. Gyula, 
Békés és Simánd. Valóben később az uradalom e hárem Helység szerint hárem ispánságra osz­
lo tt, sőt egyidőben sig a Békési kastélyt el nen hanyagolták, a Békéshez tartozó helységek 
külön kerületként szerepelnek, de azért a gyulai uradalomhoz tartoznak, csak nem közvetle­
nül. Békés hangoztatása részünkről azért fontos, mert a később megalakít Endréd is  ezen 
kerületbe tartozott. Szerfölött megnagyobbította a gyulai uradalmat MARÓM JÁNOS, részint 
ú j falvak megszerzése, részint telepítések á lta l. MARÓM JÁNOS Zsignond kirá ly trónjának 
egyik legerősebb támasza vo lt és ezen nagy érdemeinek köszönhette, hogy az országban több 
felé óriási birtokokat kapott. 1406-ben a gyulai uradalomhoz csatolja Szeghalmot is,141&- 
ben a bosnyékek fogságába jutott,honén csak óriási váltságdíjért szabadulhatott mcgJÜdőn 
1418-ban kiszabadulja Csanádi káptalan e lő tt erősen tiltakozott az ellen, hogy birtokának 
bármely részét is  elidegenitsék. Még ugyanazon évben az uradalmához számítja Medgyest, Ke- 
vemest, Lőkösházát, több ezekhez tartozó pusztákkal. EndWd valamivel előbb keletkezett,
Karácsonyi J.: Békés vármegye tört. I. k. 212, 1.
S Karácsonyi J.: Békés vármegye tört. I. k. 211. 1,
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nsrt W13~taii mint maglévő község szerepel oklevoleinkben / Endréd keletkezését majd külön 
fejezetben fogon tárgyaiul / . MARÓ:7ÍY telepitette be Bánhegyest és Bánkaarásí,iicgvett9 to-
vábbá az Érhegy! családnak a gyulai uradalomba bcékalt birtokait: KétegyháJf.. Fővenyost, 
Alábiánt és Gyürke egy részét. Adományként kapta Zsigmond királytól 1429-ben Vadászt és az 
fihoz tartozó falvakat: u, a. Saciolykeszit, Bántolmácsot, Papfalvát: Királymezőt, Belezfal-
fát, Tivadart éa Bolényszegct. A hárem utolsót oláhok lakták,akik sokkal kevesebbet főzet-
tek és csupán csak állattenyésztéssel foglalkoztak. Majd 1435-ben felépítette a gyulai vá^ 
rat, do mái' két év múlva 73-évss kc.ában meghalt. Egy f iu és egy leány gyermeke maradt,An-
nát CSfcff FESS Büisrxgyo főispánja vette feleségül és a leányr,egyed fejében Szeghalom, 
Csököné, hác és Bükcny nevű falvakat kapta. Csákyné azonban w e l nem elégedett n$g és az 
összes birtok felét követelte. Ez ellen testvére László, természetesen tiltakozó t i . ,RÓTHY 
LÁSZLÓ csoro útján megszerezte Vecsét, Püskit és Fejéremet, minek fejében a Fest vármegyei 
Monor, Siker és Újfalu birtokait adta. E csere ellen később özvegye tiltakozást emelt, do 
már k&ő volt. A tiltakozás azélvt történt, mert a cserébe adott birtok többet ért a kapott 
három kis falunál. Ópcn ezen áldozatkézség mutatja,mennyire törekedett MARÓM LÁSZLÓ bir-
tokait Gyula körül összpontosítani. 1749-ben halt meg, két kiskorú f ia maradt,Lajos és Hó-
tyues kik később az ország politikai életében is jelentős részt vettek: igy például Lajos 
íí 
i r ja alá 1764-ben Frigyes császár ís Mátyás király kőzött kötött békét. Ezen két MARÓTHY a 
gyulai uradalomra nagy gondot fordított, ők alatt gyarapodott az uradalom Mezőszenfeiklós 
és Fábiánsebestyén falvak telepítésével. Ók szerezték meg 1463-ban Zelérraérest, Kunágotát 
és Uilast. Azonban mindkét f iú örökös nélkül halt meg. Mátyus 1467-ben, Lajos 1476-ban,mi-
nek következtében az óriási uradalom a királyi fiscusra szállt. De Mátyás király csakhamar 
eládomár./ozta törvény telen fiának, Corvin Jánosnak, ki alatt csaknem feloszlott a .hatál -, 
i>ás bictok. A tapasztalatlan jészivú fiatalembert szolgái nagyon könnyen rábírták egyik-má-
sik birtokának elajándékozására. Rákényszerítették továbbá még pénzügyi zavarai is, mivel 
szolgáit fizetni nem tudta, fizetés fejében egy-egy birtokot adott zálogba. 1490-ben a bé-
. kési kastélyt és a hozzátartozó 11 falót 8ÁNC2AY ANDRÁSHAK adta, de 1493-ban mér visszavet 
' te. Mezflxrényt 1490-ban OERESCSÓtYINEK ajándékozta, 149Vban Szénást VÁRWNYI MIHÁLY kezén 
«-Karácsonyi J . : Békés vármegye tör t . I I I . k.43. 1. 
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ta lá lju k  1497-ben púdig FábSánsobestyan közsé;, Corvin várragySá, moly á ík il a gyűlni ura- 
dalcmtái örökre elszakittctik.,
Utána özvegye FRANGETAN BEATRIX kezébe kerül az uradalm ki 5 fa lu t /  Fajda, So­
nos. Kávás, I I ^ce. ' és Újfalu /  a Benkovie" családnak ajándékozo+t, nem is körül többé 
vissza.
BRANDENBURGI GYÖRGY írg ró f FRANGEFÁN BEATRIX második fá  ja  midőn Ij'.O-ben megkap­
ja a gyulai uradalmat, az adomán-,'levélben 85 helység van fe l sorol va.Ezek közül azonban le ­
galább 20 csak puszta; továbbá CORVIN jfoOC!ÓL és özvegyétől elajándékozott birtokokat is 
bevették, holott ezek közül csak Szénás karült vissza az u: adalcmhozcEzcket leszámítva va ­
lójában 55 helységből és három részbirto'tjól á llo tt a gyulai ura Jelen. Az ő idejében sza­
kadt el Veresegyháza, mely SUSALICS ISTVÁN birtc! .-a  ka ü lt .  Az uradalom 1530-tól 1552-ig 
CZIBAK és PATÖCSi AK bírto!<ában volt.. Ezen idő a la tt nagyjában változatlan maradt/zupán PA- 
TIjCS! FERD1C szakította el a Föve.yeshez tartozó puszié UDo a jin t a kirá ly kezébe került,
/  1552 /  ismét nagy veszteséget szenvedett, mivel vitézeinek osztogatott belőle,'gy került 
i  Jogán kézre Dombiratos, Kétegyliáza, Nyár szeg, Fövenyes, HezőszentmikloSo Nem csuda tehát, 
hha az uradalom erősen megfogyatkozott s 15G2 -ben 24 Zaránd-megyei és IS Békés- megyei köt-
A
ségtől á llo tt.*  Ezen falvak egyrészben még ca is  megvannak c in t virágzó községek és váro­
sok, másrészt azonban annyira elpusztultak, hogy egy egy düllő vagy fialom tartotta  meg em­
lékezetét
A GYI1AI URADALOM BIRTOK VISZONYA. /  1552-1720. /  .
... Ezan időszak birtokviszony tekintetében nagyon változatos. 1566-ban a gyulai vár 
törökök kezére kerül, ennélfogva a hozzátartozó birtokokkal is  rendelkezhettek volna mint 
hódi tők. Csakhogy a földműves jobbágyok a magyar földesuraihoz tartoztak s ha a törők nem 
engedi, hogy a jobbágyok a magyar földosuraknak is  szolgáljanak, akkor cz3k jobbágyaikat 
elköltöztetik s a fö ld  lakatlan marad. Ennek elkerülésére a török beleegyezett,hogy a job­
bágyok keresztény földesuraknak i s  szolgáljanak, kétfelé adózzanak, vagy mint akkor mond­
ták, vidékünk hódoltság legyen. E vidéken k é tfé le  hódoltságot k ü lö n b ö zte tte k meg:ltogyaror- 
s já g it  és E r d é l y i t .  Most a z t  k e ll  e ld ö n te n i, ho®  m elyik h ó d o lts á g ra  ta r t o z o tt  a z  urade-
£  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt, U<.2®, 221 l .
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lom s onoek.Mintegy .alfcotórém lodríd is..E  kérdéséé ’KARÁCSONYI JÁNOS véleménye folytán 
a következe fe leletet adhatjuk. 1596-ig az egész Békés vármegye «ind jogilag, «ind tettleg 
■agyarországi, így tehát a gyulai uradalomnak is  annak ke lle tt lenni. 1596-tól azonban e­
gész 1650-ig te ttleg erdélyi, ezentúl is ié t «agyarországi hődoltság.Az első á llítá s t Mi­
se« igazolja jobban, hogy a gyulai uradat« Gyula elfoglalása után /  1556 /  Eger várához 
csatoltatok s igy közvetlenül az egri várkormányzé gondviselése a la tt á llo tt. Innen van 
az,hogy a békésiek s az 6 kerületükbe tartozé falvak /igy Endréd is / aig Eger vár kérész­
kézen vo lt, bizonyos száau sertést kötelesek Eger városának szá llítan i. Továbbá, hogy ÜNG 
KRISTÓF egri várkormányzé Öcsödét, aajd 1576-ban Kondorost 1550 fr t-é r t, ugyanakkor Déwot 
1300 fr t-é rt zálogba ve te tte f
Azonban 1596-ban Eger vára a törökök kezére ju t s igy a gyulai uradalw aesszebb 
66ett az uj k irá ly i várté i. Ellenben Bcrcsjenőez erdélyi fejedet éné lett,továbbá Sarkadon 
és Szalontán erdélyi hajdúktól őrzött pslánkok készültek. Igy ezek az uradat« közvetít 
szoaszédságába kerülve, azt erdélyi hódoltsággá tették. Ettől kezdve az erdélyi fejedelnek
az íratlan aaradt birtokokat sót az ilyen jobbágyokat is  saját híveiknek adooányozták, igy
OvJ
például Dobozt VERESS sarkadi kapitánynak, Szentandrást a boros jenéi lovaskapitánynak, az 
Endrédén letelepedett kilenc íratlan jobbágyot pedig váradi BERNÓTHY GERGELYNEK adta a fe­
jedé i« .
Az erdélyi országgyűlés később egészen Erdélyhez csatoltnak nyilvánította és azt
•:x> o
á llít ja , hogy "Békés vármegye e le ité l a Partimhoz lévén incorporálva". Csakhogy a szoro­
sabb érteleiben vett Magyarországi az erdélyiek birtoklását sohase« isaerték el jogosnak 
s állandóan tiltakoztak, hogy ez a vidék erdélyi hódoltság lenne. Uég csak ez kellett,hogy 
a lakosság szenvedése poharát fenékig kiigya. N« elég, hogy eddig két úrnak szolgált,nőst 
M ra  felé húzták éket s a törökön kívül Mindenegyes helységnek vo lt «agyarországi és er­
délyi földeeura is . Ily  sz«orú viszonyok között érkezett el az 1660-ik esztendő. Az erdé­
lyiek 1658-ban Boros jenét, két évvel később Véradót s vele együtt a Bihar aegyei kisebb vá­
rakat és palánkokat /  Sarkad, Szalonta /  is  elvesztették. Igy az erdélyiek ép úgy távoles­
tek az uradakmtél, « in t a »agyarországiak, sőt «ível igen sok török őrséggel őrzött vidé­
o  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt. l.k.285. 1.
-■ Haan Lajos: Diplmatárui Békéziensis 215 1. 
o c o  Évk. V ili. 16 1.
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ken ke lle tt keresztülvonulniok, ne* igen küldhették rendeletek végrehajtásaira hadi csapa­
tokat. Ellenben a «agyar-országiak Nagyvárad és Szolnok közé esd hosszú, őrizetlen vonalon, 
báróikor megtehették. így le tt Békés negye s vele együtt a gyulai uradalon is  1660-ben na- 
gyarországi hódoltsággá, ninek azután nindvégig aeparadt. Falvainak nagy része a folytonos 
török dúlás következtéén elpusztult, úgyhogy az 1700-as évek elején a lig  volt o tt fa lu . A 
település is  csak akkor kezdett nagyobb méné lenni, midőn HARUCKERN kezére került az ura­
dalom, ki emyedetlen szorgalommal fogott az elhagyott vidék benépesi téséhezc
I .  EN0RÖ0 MEGALAKULÁSA .
' Endrőd a gyulai uradalomhoz tartozó békési került északnyugati részén a hármas 
Körös balpartján épült. Keletkezésének pontos évszánát a legmesszebbmenő kutatások ellenére 
sem sikerült megáilapítani. Nincs oklevél, mely az alapítás idejét és körülményeit tudatná 
velünk. Sőt még később is  igen gyéren találunk Endrédre vonatkozólag jelent5s feljegyzést. 
Létezéséről az első hiteles adatot az 1416. évi oklevélben ta lá ljuk meg’, mely szerint End -  
-főd egy részét t  Kőröstől őszekre lévő területet ezen évben az ENORfiOY és VERBÖCZY családok 
bírták. Ezen két család közt már régóta fo ly t a birtok m iatti viszály s rm  egyszer véreng­
zéssel végződött, míg végre 1416-ban EfCRŐO’í  ANDRÁS, Tanás fia  atyjának és István nevű test­
vérének nevében, másfelől VERBÖCZY BENEDEK ardői plébános és testvére Dávid a.nagyváradi 
káptalan e lő tt barátságos egyességra léptek és a birtokát egyvás közt felosztották, hozzá­
téve, hogy a Berettyón lévő malom fe le  illesse a VER8ÖCZIEKET is , mig az ENORCcYEK másik 
malmot nem pitének. Ezután mintegy ötven évig az ENORÖDYEK és WERBÖCZYEK birtokban ta lá l­
juk Endrődöt, majd később FDD®, KA1AJIHI és HARANGHIAK kezére megy á t, kik valószinüleg be­
házasodás révén jutottak Endrőd egy részének birtokába. 1461-ben HARÓTHYAKiAK a királyság 
m iatti pőrében endrődi FDO® BARNA, endrődi HARANGHI ANTAL és endrődi KAUUTHY PÁL tanúskod­
tak, kiknek Békés megyében aég több helyen vo lt bírtatok.' “
A falu nevének irása 1425 kőül Endréd, 1450-ben Endreed,. 1550-ben Endryd s csak 
jóval később, 1630 körül kezdik Endrődnek im i. 1425-ben már mint jelentékeny nemes község
»  Káan L .: Diplomatárui Békéziensis 47.1.
C Haan L.: Békés megye hajdan. 165.1.
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szerepel, okker 33 ncr.es család lakott Endréden. Ezek, mivel Endréd határát keményen véd­
ték a szomszédos Gyoma község földesuraival pőrbe keveredtek, de csakhamar a béke útját a 
tértek és, hogy a béke biztosabb legyen, még ugyanazon évben határt jártak a két község 
között. A Keselyőshalomtól kezdve északra vonult a határvonal s a Körösi hat határdombot e­
meltek s azután a Körösön átnenve a Körös partján, továbbá a hosszútó, másként a Szele ne­
w halastó mellett á llíto ttá k  fe l az utolsó határjelet. Megjegyzendő,hogy a Kőrösnél ekkor 
még nem "érintkezett közvetlenül Gyomé határával, mert köztük vo lt a néhány házból á lló  Ke­
reszttár, másként a Nyárszeg nevű kis falucska. Északon érintkezett még Sima közrég hatá­
rával, nyugaton Tölgy, délnyugaton és délon pedig Oécse és Kondoros falukkal. Határa ekkor 
■ég jóval kisebb vo lt mint most, mert ezek a falvak később mind Endréd határába olvadtak,
/  Lásd.EndrÖd térképét./ A XVI. század lözepén Endréd egy része valamely család magvasza­
kadtéval a k irá ly i kincstárra szá llt, mig a többi rész az 1561- i összeírás szerint KARÓCZY 
PÉTER, VERESS GYÖRGY és BOROS JÁNOS kezén v o lt."  A k irá ly i birtokrész egész 1656-ig vo lt a 
fiscus birtokában, csakhogy 1596-tól mint Erdély hódoltsága szerepel,ez az idÖ azonban már 
belenyúlik a második Endréd történetébe,úgyhogy a birtok változást majd o tt fogom tárgyal­
n i.
A XV. és XVI. században Endryd Békés megye legvirágzóbb községeihez tartozott . 
Ebből az idÖbél ismert lakossai: BALASSA, BERECZKY, BERNÓTHY, BOTH,BOTOS,D̂ se-,ESZES,FAR­
KAS, FCOCR, HARANGHY, HARASZTOS, KAUÜTHY, KERESZEGY, KISS, KÖRE,KÖVÉR, NEMES, SERES,VRSftSS 
és VERESS családok voltak. Közülük több ek tagjai megyénk alispánjai,szolgabirái /  BALAS­
SA /  és országgyűlés követei voltak /  BERNÓTHY / ,  így tu  részetesen valóban nem lehetett 
utolsó az a község, hol ily  nemes családok udvarházait ta lá ljuk.
Ha a különböző okmánytárakat lapozgatjuk és kutatgatjuk,birtokviszonyokra vonat­
kozó adatokon kivul nem igen találunk egyebet Endrédre nézve. Hiába keressük nyomát, hogy 
akár a HUNYADIAK dicsőséges, akár a JAGELÖK szomorú korszakában leza jlo tt nagy po litika i 
és hadi eseményekben mily része lehetett. Közvetlen feljegyzések híján legfeljebb csak kom­
binálhatjuk, hogy ennek, vagy annak az eseménynek i t t  is  ke lle tt lejátszódnia.lgy az 1514-
Haan L .: Békés vármegye hajdan. 168.1. 
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i  Dózsa lázadás «őslényeinek -  feltehetjük -  vo lt valami hatása Endrédre is . DÓZSA GYÖRGY 
ez év eájus 18-án Ceglédről elindulva még az nap átkelt a Tiszán Várkonynál és 12-én Mező­
túron á llo tt. 21-én pedig EncWd táján á tke lt a Kőrösön.^Feltáiető tehát, hogy Endrődről 
is  tódultak seregéhez, áefcér erről semminemű feljegyzés nincs. Sokkal változatosabb lesz 
Endréd története a tőrök hódoltság beköszöntővel .Ebből a korból már több adat maradt ránk. 
Ezen idő a la tt hazánk Nagy-Alföldje állandó hedlescnények színhelye, 150 évig úgyszólván 
Megszakítás nélkül fo ly ik  a harc. A török várakat foglal el /  Gyula// és épit különböző 
pontokon, /  Szarvas /  hol a terület megtartása végett katonaságot helyez eUA keresztények 
olykor kísérletet tettek a vár visszafoglalására, mire a törökök is  felvonultatták seregü­
ket s ilyenkor községünk területén is  hosszabb-rövidebb Ideig tartózkodtak.Első kérdés el­
dönteni, vajon Endréd ni kor le tt hódoltsággá. Azt már tudjuk, hogy hódoltsággá
Gyula elfoglalásával lesz /  15G6 / .  De Már jóval előbb 1554-ben is  fize t adót a töröknek.
. A török hódoltság korát a Magyar történelemben 1541-től Buda tőrök kézi'e való 
kerülésétől számítjuk, de a törököt ekkor Még vidékünkön csak hírből ismerik. Békés váme­
gye közelében 1552-ben a nagy várháborúk Temesvár, Lippa, Szolnok és íp r  ostromával ju­
to tt. Szinte lehetetlen, hogy vidékünket, he rövid időre is , meg ne szállotta volna, sőt 
va lószili, hegy ezen a vidéken ke lt át a Kőrösön. Valószínűnek tarthatjuk tehát, hogy End­
réd lakossá inak első hódol tatása 1552-ben történhetett aeg.De állandó hódoltságnak azonban 
nég nem tekinthető, mert amíg a török Gyula várát el nem foglalta,addig csak ideiglenesen 
tartózkodott vidékünkön. Gyula elfoglalásával azonban megváltozik a helyzet. A török ezen 
területet is  sajátjának tek in ti s hozzáfog a végleges berendezkedéshez,amely abból á llo tt, 
hogy megalakította a gyulai katonai kerületet /  szandzsákság / ,  amely alá tartozott Endréd 
is . A szandzsákság a Temes-vári vilajetnek /  helytartóság /  vo lt az egyik része. A job­
bágyság pedig, mely eddig elsősorban magyar foldesúmak szolgált, e ttő l kezdve először a 
töröknek ke lle tt eleget tennie s csak azután a magyar földesiraknek.
EixWd lakossága a XVI.  század» tiszta magyar vo lt, ezt az összeírásban előfor­
duló gyönyörű magyar neveken kívül Kekncd temesvári kádt is  igazolja, ki 1557-ben felao-
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ru l ja a Békés vármegyében lévé magyar falvakat s ezek közt ta lá ljuk Endrydet is .
UKOSShG SZÁMA fe FOGLALKOZÁSA.
Nagy nehézségbe ütközik Endryd ekkori lakosság létszáaának megáilapitása, mivel 
pontos adatok nerj állónak rendelkezésünkre, csipán megközelítő meghatározásról lehet be­
szélni. A Sebes- és Hármas-Kőrös mentén lévé községek, hogy a török rablástól megszabadul­
janak, adófizetésre kötelezték magukat.Igy az Endrydi jobbágyok már 1554-ben a tized fe lé t 
a töröknek fiz e tik , vagyis Endryd, mint már mondottuk, hódoltsággá lesz. 1557-ben pedig a 
fejadó kivetése végett a temesvári defterdár feljegyzi bevallások alapján a gyulai urada­
lomban lévő községek házainak számát, megjegyezvén, hogy hány régi és hány új azokból.Ezek 
a nemesi falvakat is  fölsorolják s a házak számát pontosan megmondják. Ezt összehasonlítva 
a jobbágyokból lakott s az 'Í562.- i összeírásban szereplő falvakkal, arra a megállapításra 
jutunk, hogy átlag dnden házbon két család lako tt. A török defter szer in t 32 régi és 3 új 
ház vo ■ t,“ a családok számát tollát 70 re töretjük. Heg jegyzendő még, hogy minden családra 
5 személyt bátran széni thatunk, igy Endryd lakosságát az 1557--58.-Í defter alapján 353-re 
lefiot becsülni. A lakosságot vívó alapul Endryd Békés vármegye 71 községe közül ebben az 
időben 12-ik helyen á llo tt. Természetoson a lakosság túlnyomó részben katolikus volt,épúgy 
mint most, mit abbéi is tudunk, hogy 1552-ben a trie sz ti zsinatra utazó követ költségeihez 
3 f r t  -tal hozzájárul
A falu határában a lakosság az 1/3-nyi ugorat sorsolás,nyilhúzás szerint osztotta 
ki a jobbágyházak szerint midién nyáron, akkor is , ha a jobbágyoknak több földesuruk vele.
A lakosság főfoglalkozása az állattenyésztés vo lt és csak kisebb mértékben a földnivelés, 
annál is  inkább, mivel az 6 pleisztocén szin füves térségeinek korlátlan kiterjedése lege­
lő i és a lözveilen közelségben lévő Kőrös a jószág tartásra vo lt legalkalmasabb^ szántás­
vetést már jobban elhanyagolták és ha vetettek is , csak a Kőröstől távolabbi vidéken, hová 
a tavaszi árvíz nem ju to tt e !0 Azonban még igy sem termesztettek minden évben gabonát,mert 
például 1561-ben községünkről az van feljegyezve, hogy nem fize te tt gabonatizedet, mert ez
£■ Z' ’
évben nem vetettek semmit. Ennek oka továbbá még az is , hogy a jószáglanyésztés miatt a
Velics A0: Török defterek ford. Il.k.203,204.1. 
c  o  Grosz Béla följegyzése plébániai levéltárban.
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kaszálóknak naglchuTős értékük volt*
, A fö lé li velős rendes módja abban á llo tt, hogy a jobbágy te ljesíte tte  az összes
Iwnkát s a termésből 1/9-et földesurának szolgáltatta bő« Az egytslkes nemesek pedig maguk 
gazdálkodtak. Később a földesurak arra kötelezték jobbágyai kát,hogy néhány darab földet e­
gyenesen a földesúr számára müvoljenek meg,, Ez vo lt a majorsági,vagy másként az a llod iá lis 
• gazdálkodás«, Uajorságilag gazdálkodó uradalmak természetesen gazdatiszteket, ispánokat is 
tartottak,, Gazdatisztek nem ncmosek sorából is  vétettek fö l; készpénzfizetést nem kaptak, 
legalább is  békési DEÁK ANORÁSRÖL ez van feljegyezve 1554-ben, hogy fizetés fejében Oatér 
novü falú jövedelme az övé.”  Ilyen a llod iá lis gazdálkodás vo lt a most egyrészt Endréd hatá­
rához tartozó Dú.a falun« Ez hajdan Endr/d és Szarvas között á llo tt, nevét Dicse nevű tu­
lajdonosától kapta* E nevet,valamint az utolsó fejedelmünk és két jeles királyunk nevét fr- 
redctileg Gyécsának /  nem Gézának /  ejtették k i, de utóbb a magyar nyelv hangtörvényo sze­
r in t Gyejcse, Gyérse s végre Décsc le tt belőlo, ma pedig egyszerűen Oécsr.ek nevezzüko 
. Községünk jobbágyai ezidőben a gabxaneaüek közül búzát, árpát, zabot és kölest
termesztettek* Kétféle köböl vo lt használatban,a gyula! és a simádi. Nagyjában a köböl az 
Árpádok idején és később is  60 icco0 60 icco egyenlő 30 p in t, 1 p in t 1.6 lite r , s 30 p in t, 
vagyis a köböl, 48 lite r .
. Adófizetésről ezidőben pontos értesülésünk nincs, csupán azt jegyezhetjük meg,
hogy 1558-ban ESZES KELEO, HARANGHY GÁSPÁR, özv.ESZtS LÁSZLÓD és BRRNÓTHY ANDRÁS jobbá­
gyai közösen fizettek 8 frt~U556-ban csak HARANGHY GÁSPÁR és VERESS CYÖRGY jobbágyai f i ­
zettek egy-egy kapu után, mert BOTOS JÁNOS,DÉNES BCL0IZSÁR és BALÁZS jobbágyai neaesülése- 
ken laktak« 1562-ben BÁRŐCZY PÉTER jobbágyai 4, BOTOS JÁNOSÉ 2 és VERESS GYÖRGYÉ 1, 1564» 
ben IÁKÁNY ANDRÁS jobbágyai 2,ESZES KELEMENÉ és VERESS GYÖRGYÉ pedig ismét egy-egy kapu u­
tán fizetnek.
.  Községünk lakosságának egy része szívesen fo g la lk o z o tt  a h a lá s za tta l i s ,  habár
a z t  állandó fogla lko záskén t nem ű z t e . Egy h ala stó ról van i s  tudomásunk,mely Endrőd és 6yo- 
aa k ö zö tt v o l t ,  a z u. n . S ze le  nevű h a la s tó . A z  iparágak közül legnevezetesebb v o l t  a m ol- 
nárság. Más iparság i s  v o l t  bizonyosan, de nincs e m lítv e , mert je le n té k te le n  k é ziip a r  mód-
• .  • •
o  Karácsonyi J . :  Békés vármegye t ő r t . l .  k .2 4 1 1 .
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jára űzték a jobbágyok. A malmok túlnyomó része vízimalom volt a Hármas-Kőrösön.'' Endréd 
lakossal ekkoriban kizárólag mind helyi energiájukból éltek, sót gazdasági életük majdnem 
zártnak nevezhető,ami érthetó is , hiszen a lakosságnak nem volt nagy az igénye, szükségle­
tének nagy részét cl tudta lá tn i más tájak életétől függetlenül. .
A XVI» század második felében nagy csapás zudult a szépen virágzó községre. Nem 
elég, hogy Gyula várát 1566-ban elfoglalta a török,de pertyázó kalandozásaival a környéket 
folyton nyugtalant tó ttá , minek következtében rohamosan pusztult és mindinkább kevesbbedett. 
Endréd népe, olhagyva szülőföldjét, hogy biztosabb vidékre költözzön. Még súlyosabb i; !3k 
következnok azonban a század végén,mi kor kezdetét veszi a 15 éves török hábcrú/1591-16C6/. 
A keresztények 1595-ben vidékünk egy részét /  Gyulát kivéve /  rövid időre visszafoglalták, 
szomorú azonban,hogy e csapat megyénk területét ellenségos zónának tekintette s Gyula kör­
nyékén sek fa lu t lerombolt,, A keresztény csapatoktél kezdett pusztítást 13S6-ban hihetet­
len kegyetlenséggel folytatták a temesvári begler bég segítségére jö tt tatárok.Ez év ápri­
lis  20-án Békésre jöttek s mind Békést, mind egész környékét kegyetlenül feldúlták, a la-- 
kosokat részint felkoncolták, részint rabságba vetették. Megyénk Sárréti részeivel ekkor 
■ég Endryd is  megmenekült a végpusztulástól, de 2 év múlva /  1598-ban /ő t is  elérte a kér­
lelhetetlen végzet. A gyulai várban tartózkodó török sereg rátört,a községet felgyújtotta,
Íe *
lakosait, kik idejekorán el nem menekültek,vagy legyilkolták, vagy rabul e jtették. Ezzel 
Endryd megszűnik; az elmenekült lakosság részint az erdélyi fejedelem szomszédos területé­
re, Bihar megyében, részint k irá ly i területre, Eger,Tokaj, Szatmár vidékére húzódott. 1598 
végéti a vármegyei forrásmunkák szerint községünk területe lakatlan vo lt. Oe nemcsak közsé­
günk, hanem az egész uradalom a to l jes pusztulás képét mutatta, csupán a templomok és épür 
letek romjai emlékeztettek arra,hogy it t- o t t  valamikor virágzó város vagy község lehetett. 
Ekkor pusztultak el Endryddel a szomszédos Csejt,Siaa, Díjse novü községek, melyek nem is  
á llo ttak többé talpra, nevük azonban megmaradt, puszták még mindég azt a nevet viselik,me- 
lyek később Endréd és részben Szarvas határába olvadtak be.
A törőkdúlás kisebb-nagyobb megszakítással a XVIII, századig ta rt, ez a kor kul- 
v' Haan L .: Diplomatán» Békési esi s. 
p  Békés vármegye oklevéltár 11 ,k.22b 1.
..-„■ű Garasai Ofcsi János nagyér históriája 252 1.
C c  o  -  Karácsonyi J .: Békés vármegy törtJ58 1.
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t irá lis  fejlődésben negutiv periódust jelentyba azonban a vfdék történetét figyelemnél ol­
vassuk, az derül k i, hogy a település i t t  is  égy^nint az Alföld nagy részén csak rövidebb, 
hosszabb időre egy-egy pusztító hadjárat idején szakad mag,mely után a lakosság újra visz- 
szatér elhagyott helyére,
I I ,  EMRfc IffEALAKIJLÁSA.
. Jóllehet ezen roppant elnéptelenedést a törökök okozták, később azonban magúk is 
■egbánták.mert annak kárát mindjobban kezdték érezni. Egyrészt elszaporodtak a tolvajok, 
kik egészen a törökök lakta városokig emésztődtek,másrészt a török azon számítása sem vált 
be,hogy a lakatlanná vá lt falvak határát a szomszédos népesebb községnek bérbeadván, köny- 
nvebben hozzájutott a hűbéri jövedelemhez, Azonban Békéstől Hódmezővásárhelyig, Szentarxt- 
rástól Makóig több, mint 50 falu határa á llo tt üresen, s ez a négy mezőváros annyit nem bé- 
relhetettoEnnélfogva i t t  a török szokása ellenére is  kénytelen vo lt n visszatelepítés te r­
vével foglalkozni. Ez. azonban meglehaiús nahazen ment, mórt a gyulai vitézek 1633 bán pa­
naszkodnak az erdélyiekre, hogy az Erdélybe menekült adófizető jobbágyőst r,em akarják 
visszaadni ;.uiio a Szultán megparancsolja az erdélyi fejedelemnek f í j i3 r& .y  György / 5hcgy
az Erdélybe menekült jobbágyokat a saját falvaikba küldje vissza, s azok visszajövetelét 
*
mog ne gátolja, így történt aztán,hogy a XVII„szárad első fölében a régi Endrőd holyét éj 
települők szállják meg,
. Vidékünk ekkor már erdélyi hódoltság /  1596-1:01 /  ami annyit je lent, hogy 1596 
ig  a magyar kirá ly, azután podig az erdélyi fajodéivá adományozta a kincstára szá llo tt 
birtokokat, de 1560-ban Nagyvárad török kézre kerülésével a gyulai uradalommal ismét ki­
rálybirtok lösz,
ErcHd területe körülbelül 30 évig á llo tt lakatlanul, míg végre 1630 táján több 
szökött jobbágy telepedett le  az encHSdi Hármas--Körös balpartján, akik szépen fejlődő kis 
községet alapítottak a régi r.aokon. Ezen jobbágyokból kilencet, névszerint: BlfiÓ LÓRÁN­
TOT, KISS JÁNOST, NAGY MIHÁLYT, SZABÓ ISTVÁNT, SÜVLGES PÉTERT, J1H0S ISTVÁNT, ERDÉLYI IST­
VÁNT,ÁBRAHÁM JÁNOST és THURY DEMETERT, BETHLEN GÁBOR özvegye 1630 bán VÁRADY BERNÓTHY GER-
i * *
6ELYTEK /  a régi Endrydi Bernóthy család ivadékának /  ajándékozta,. Araiak tudata.:,hogy
*  Békés vármogye oklevéltár 221.
r  *  Haan U : Diplomatárum Békéziesis 235 1.
EndrSd hajdan nemes község v o lt,é lt még mindég a lakosok aulékczetében. PÁLFFY GYÖRGY pél­
dául BETHLEN GÁBOR udvara e lé tt erre hivatkozott «»ességének igazolása végett, s ezt a 
.fejodvbi. udvar elfogndta. ■ '
Vallás tekintetében ezen második Endréd lakossága református vo lt, sert a régi
megrongált templom helyreállítási költségeire alamizsnáért folyamodott a többi református 
* *
községoldtoz„ A katholikus egyház előbbi hatalmának és fényeinek csak árnyéka maradt 
meg, lakásai közt vo lt ugyan katholikus, de mivel papja nem volt,vallását nem tudta kel16- 
u  gyakorolni. A protestáns vallás elterjesztésében valószínűen SZEGEDI-KISS ISTVÁNNAK le ­
hetett oroszlánrésze, aki legtöbbet buzgolkodott ezen a környéken. 1685-ben 20 református 
egyházközség vo lt Békés megyében, tehát egy-kettő kivételével az összes fennálló községek 
lakossal o vallás hívei lehettek. Az ág.h.ev. vallásnak azonban még nincs nyoma. Az u~ 
ralkodó vallás azonban tulajdonképen a mohamedán, Endrődön ugyan nem sok híve vo lt, de an­
nál több a szomszédos Szarvason, hol a török mecset is  á llo tt.
fe jjen mennyi lehetett ekkor a község lakossága? Ezt meg is  állapíthatjuk,!» te­
kintette vosszök lindner k irá ly i tisztta rtó  összeírását, A k irá ly i tisztta rtó  1698-ban 20 
háznak helyét számította össze és 150 holdra becsülte használható fö ld jé t. Ha ezt szem­
beállítjuk az 1557- i török defter adataival, mely szintén a házakat veszi alapul, azt ta­
pasztaljuk, hegy a lakosság száma feltétlenül kevesebb volt most, mert ha a házak fogytak 
a lakosság még inkább fogyott. Községünk 1557-i népességki számi tásnál joggal vettünk fe l 
egy házra két családot, de hogy 1685-ben is  lakott volna két család egy házten, abbén va­
lóban kételkedhetünk. Hiszen a följegyzések alapján nem is  házak voltak, hanem csak fé lig  
földbe ásott nyomorúságos viskók,vagy kunyhók. I lyenben pedig nem lakhatott két család. De 
ha lakott is , akkor is  a családok számát legfeljebb AO-re tehetjük,s így a lakosság száma 
körülbelül 200 lehetett.
A lakosság főfoglalkozása most Is az állattenyésztés, de amellett a földművelés 
is  kezd mindinkább nagyobb té rt hódítani* Hogy az ekkori gazdálkodásról némi fogalmunk le­
gyen különbséget ke ll tenni a foldesirak és jobbágyok gazdálkodása közt. Török földesorak
,pr (teán L.: Diplomatán« Békésiensis 235 1.
*  *  Plébániai levéltár. '
*  « *  Drjkuaan J.:Szarvas tört.38 1.
Kincstári defterek 1.1279 1.
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ncin gazdálkodtak, sem fóldmüvolést;soo állattenyésztést r.cm űztek. A magyar fölJosuzok rer-
jorsági gazdálkodása megszűnt. Jobbágyaiktól egyideig még természetbeli szedték bo az ökot
ille tő  részt, do pár 1658 után mindenütt szokássá vá lt a termés, észt és szolgainiányokat
pénzban megvál tanioA váitságösszeget adónak nevezték s kitűzött időben /  mindszentkor,vagy
kerítsen;'!, ¡/.egyszavo, vagy részletben fize tték, A község lakásai búzát, árpát, • *)/:,
*•
és kölest már minden évben tar.neszter.ek, sőt egyesek a kukorica termeléssel Is kísérletez­
nek de nem rendszeresen, miben fe ltétlenül a töröknek van nagy része,
A műveltséget ille tő le g , kultúráról ternőszotesen, úgy az első, mint a második 
Enikődnél nem igen beszélhetünk, annál is  inkább, mivel adataink er re vonatkozólag rí.xss- 
ncka Legfeljebb art említhetjük meg. hogy mindkét település alkalmával vo lt a községnek 
tar,plomas természetesen papja is , da már a papok ne.érői nincs íudetiásunk* Az igazságszol­
gáltatást először a falusi bíró gyakorolta, majd a török világban a hódi lók vették á t, s 
vslószinüleg a szarvasi törvényszék alá tartozott,.
Ipar tarén csupán azokat mondhatjuk, mit az első Endrőd alkalmával enlsiettünk. 
Esetleg a kereskedelen mutat némi fellendülést, minők oka az, hogy a török katonaságot le ­
hetőleg mindennel el ke lle tt látni« Azonban csupán túré, sa jt, kenyér, tyuk, továbbá ber,
* #
teliét élelmiszerek voltak a kereskedelem keresett cikkei. A közvolitők akaJálya vo lt a 
sok részint törvényes, de részint törvénytőlönül szedett vám.
A község fejlődő életét,mintegy félszázadig a török szoszályos intézkedésein kí­
vül nem igen zavarta semmi, úgy, hogy a fejlődés ha nehezen is  bár, de mégis haladt előre. 
Azonban a sors most is  kegyetlen vo lt való szemben, mert ezen u j település non le tt állan­
dó» A fölszabadító héberé megindulásával, 1685-ben ismét hadszíntér, s a Gyuláéi t vivott 
harcban, úgy a török,mÍTt a magyar hadvisalő falok egyformán pusztították és tették lakat­
lanná a nehéz körülmények közt virágzásnak indult községet.
Endréd 1695-ben, s a következő néhány esztendőben is  egészon l7ŰMg csak a vad­
állatok és az égi madaraknak vo lt lakóhelyc„Ezon szomorú állapotot igazolja LINDER KERES2- 
TÓ.Y, Fa-dinandnak, az udvari kamara tiszttartójának és a gyulai harmincasoknak 1696-ban
*  Évk. VIII.W O-1.
*# B & és mogyei oklevéltár 2A3,2<í5 1. ,
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a helyszínen végzett vizsgálata és az erről széló jelentése, ő ugyanis Gyulától Szentand- 
rásig bejárta az összes Kőrös-menti falukat és szomorúan megállapítja Endrédnél, hogy az 
egykor viruló község teljesen lakatlan.
Az 1593-i kai'lovicí békekötés végre biztosította hazánkat, hogy ez a vidék nem 
kerül többé török hatalom alá, meglehetett tehát kezdeni a lépéseket, hogy e szörnyű pusz­
taság újra emberi lakóhellyé változzék és a hajdan virágzó község u j életre ébredjen. A 
XVIII. század első éveiben a szé l'Q llött lakosság Szabolcs negyéből és Bihar északi részé­
ből lassan lassan fölkereste a régi fészket, hogy feltámasszák poraiból az immár kétszer 
elpusztult községet. De munkájuk hiábavaló vo lt, amennyiben a Rákóczy-féle szabadságharc 
idején az osztrákok támogatására felvonuló csapatok vad kegyet!őséggel sivataggá.tették 
Békás vái'ijegyo ezen területét, természetesen a visszajött lakosság néhány házikóját is .
A Hármas Kóros jíido ig  megint akadálytalanul nyaldoshatta a régi Endród templomát, mely­
közvetlenül a Kőrös partján á ilo tt. Addig addig nyaldosta, még kiásta alóla az alapot, úgy­
hogy a templom keletre néző része, a szentély bedőlt. A hajó megmaradt fa la i aztán annál 
szomorúbban hirdették a pusztulás te ljes képét, Tetézte még ezen pusztulást az, hogy UIK ■
.. LÓS DEÁK nevű örmény, ki az endrődi pusztát HARUCKERN JÁNOS GYÖRGYTŐL 172A-1/28-ig megkap- 
« *
ta, az egykori templomot istállónak használta. A jó  Isten azonban mégis megkönycrült az 
elhagyott községen s újra lakosokat vázéi a lt /  1730 /  az egykor nemes fészek határára a a 
pusztuló tsaplomfalak mellé, B ie lő tt azonban a mai Endrőd leírásához fognék, megemlékezem 
néhány szóval az akkori földcsuráról,héró HARUCKERN JÁNOS GYÖRGYRŐL, kinek voltaképen új­
jáalakulását köszönheti.
HARUCKFRN MEGKAPJA A GYULAI URADALMAT. .
A XVIII. század elején birtokjog tekintetében egészen új világ kezdődik. Amint 
láttuk a XV. és XVI.  században a gyulai uradalom egészen szétforgácsolódott, most azt ta­
pasztaljuk, hogy a birtok nagy része ismét egy kézbe összpontosult.Ekkor Békés vármegyében 
három uradalom vo lt u.«.: a gyulai, szertandrási és kétegyházai.  A gyulai uradalom azonban 
korántsem azonos a régivel, ha Ö6szehasenlitjuk a Ibróthy ás az uj iradaloe határát,lénye-
•  Karácsonyi J .rB é k ó s  vármegye t f i r t .l l .k .9 6  1 .
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ges különbséget veszünk észre. Birtokosa Is egy egészen ú j, eddig hazánkban ismeretlen em­
ber, t r .  HARUCKERN JÁNOS GYÖRGY.
Kikor a keresztény sereg /  1685-ben /  az ország ezen részét visszafoglalta a tö­
röktől, régi birtokosainak a neoaquisitaca caaissio e lő tt ke lle tt igazolni töi-vényes jo ­
gukat, de oivel ez törvébyas formákban nem történt meg, a kincstár sajátjának tekintetta a 
birtokot, ó it később Haruckernek ajándékozott. ;i ,M n  ::
HARUCKFRÍi JÁNOS GYÖRGY, oirrt hadélelaezési igazgató a 15 éves, aspahyól- öröké­
* ,.
södési és az 1715-lY-évi háborúban oly ér demeket szerzett, a kincstárnak amyi hcs'znöt ha} 
te tt, hogy méltó vo lt a fejedelmi jutalomra. 1719 első felében folyamodott is  111. Károly­
hoz, h ív  őt hűséges szolgálatáért néni jutalomban részesítse. Kér te , hogy adja lieki' a bu­
dai hévizén é^ült malmot, a megette fekvő szőlővel, vagy a Békés megyébeír l-éi/ő Gyula,Cca ■ 
ba, Doboz. Gerla, Bélcés, Ladány, Gyarmat, Vésztő és Öcsöd holységekot., ¡11.'Károly a kér­
vény’: a csészén' kancellárhoz utasította, hogy először határozott lészpénzbeh ’ tsák 
mog a jutalom nagyságát. Ez zAXCfrt.-ban meg is  állapi to lta , de mivel k iíiiö tí ii nea tudta, 
megkérdezte a kamarát, vájjon odaadható-o az olső helyen kért maion és szőlő. A magyar ka 
■ara tiltakozott az ellen és inkább odoadhatónak vélia a Békés-megyei helységeket olymó­
don, ha azok 2/iCD0.rto- nál többet érnek, akkor az értéktöbbletet HARUCKERN"készpénzben f i ­
zesse vissza. Így kapta meg HARUCKERN az uradalmat 1720 bán, de csak zálog gyiviánt^iért ha 
a kincstár a ZMOOfrt.-t megtudja fize tn i, bármikor visszaveheti. Ezután tehát az vo lt a 
főcélja, hogy az uradalmat örökjogon is  megszerezze. Evégből először is  horrfíusiItatni a.- 
karta magát, a gyulai uradalmat kiegészítette még Székudvarral s az ehez ta r t iz í ' Elek , 
Szentnárton és P il pusztákkal. Hiú tán az 1722- 23-i országgyűlés HARUCKERH honfíusilását be- 
cikkelyezte, könnyű vo lt elérnie, hogy a k irá ly nemesi jogon is  neki adja a gytilai uradal­
mat. 1723 május 3-án a k irá ly i adománylevél már ki vo lt á llítva ,s  őt még ezeh év aűgüsztu- 
sában beiktatta az uradalomba, Ehez tartoztak akkorioan az adománylovél - felsérolása sze­
r in t: Gyula város, Fövenyes, ölyved, Apáti pusztákkal, továbbá Békés -táros, Sörény, Gyúr, 
Endréd pusztákkal, Szeghalom fa lu  Balkánypusztával, Csaba fa lu , Veszd, Gerendás és Kígyós­
pusztákkal, Eesed /  Öcsöd / ,  K&a és Szarvaspusztákkal, Gyarmat fa lu , fázíáriy, Ösvény, Bo­
csa, Kiskaraiig, Nagyharangpusztákkal, Gerla fa lu , He^megyer, Szentmi klós^ Ki s- és H^jydé-
cső pusztákkalo Körcsladíny falu,. Fás,Méhes és Kiskároly pusztákkal50obcz falu fzana pusz­
tával, Gycma fa lu, Ege, Nagytelek és Szontjános pusztával,Vésztő falu Mágcr pusztával,Tarl­
ósa falu Ncmcskcreki pusztá'.al és a következő ö iá lló  puszták: Béluegyer.Félhalcni,Halászte­
lek, Királyság, Kenderes, Ifofcny, Orosháza, Soprony, Sioa, Sinasziget, Szénás, CsorvásJc- 
gyénk határán kívül pedig: Szentes és Székudvar ismét több pusztával. llegjegyzendő,hoqy az 
adtaánylevél 1722 elején történt összeírás alapján sorolja fe l az uradalom ta rtozflra it:in ­
nen van az, hegy például. Szarvast nég pusztának mondja, holott 1723-ban már népes község 
v o lt*  .
. Ezután megkezdte HARUCKERN a lakatlan területek benépesítését, amivel nagy érde­
meket szerzett s méltó,hogy az utókor hálásan emlékezzen meg rőla„ö ugyanis egyenesen csak 
a nemeskereki katolikus lakásokat te lepíte tte  le , de a b.. tokaira települőknek hirdetett s 
valóban megadott kedvezményekkel nemcsak uj falvak alapításához já ru lt hozzá,hanem a meg -  
lévőkot is fe jlesztette . így valósággal ő nevezhető Szarvas /  1722 / ,  Mezőberény /  1723/, 
Fás /  1728 /  és Endrőd /  1730 /  mogalapitójának.0 hozta be a katolikus németeket Gyulára, 
á llító lag  a Kaiul Frankfurt tá jáén lévő Ári nnevG fa lutó l Jég nagyobb érdeme vo lt azonban 
a letelepült szegények segítése, akiket többször ő ta rto tt élelemmel, hogy éhen ne vessze­
nek, ó előlegezte nekik az adót, hogy csekély holmijukat az adóvégrehajtók el ne vigyék, 
megvette és jobbágyainak ajándékozta a püspöki tizedet,úgyhogy ha nem.is ő te lep itette  Bé­
kés megye összes községeit, ő óvta meg azokat a te ljes szétzülléstől. 1742-ben mint Békés 
megye főispánja jelentékeny részt vett a közügyek intézésében. Utána a királyné 1743 már­
cius 16-án HARUCKERN JÁNOS GYÖRGY fiát,Ferencet nevezte ki főispánnak,ki 1775-ig igazgatta 
várnegyénkeUUtjy az ldősbb,mint a fiatalabb HARUCKERN főispánsága hosszú, áldásos idő vo lt 
vármegyénkre, mindazon jótéteményeket, melyek Békés megye fejlődését,előrehaladottságát e- 
lósegítette, nekik köszönhetjük. A megye népe nem is  vo lt hálátlan velük szemben,mert min­
dig a legnagyobb tiszteletben részesítették s nég ma is  legnagyobb szeretettel emlegetik a 
HARUCKERN nevet.
. HARUCKERN FERENC haláláig a gyulai uradalcn egy kézen maradt. Halála után, 1776-
ban, az örökösök MÁRIA THBEZIA e lő tt úgy egyeztek meg, hogy HARUCKERN FERENC özvegyének,
#  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt.1.k.418-2o 1.
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0RII1ING ANTHÓNiÁNAK ¿vönként 25.000 f r t .  h itbért fizetnek, az uradalmat pedig felosztják, 
de azon három évig, míg a szükséges összeírások elkészülnek,közösen gazdálkodnak s a jöve­
delmet is  megosztják maguk között.
. A hárem évből azonban 22 lett,m ert a felosztást egészen 1798-ig ha1ogatták»Az ti­
rádáiéin feje s az örökösök képviselője 1776-tól 1791- ig gróf KÁROLYI ANTAL, 1791-től 98-ig 
pedig KÁROLYI ANTAINÉ, Az uradalom felmérését, térképét PWJLCMCH ANDRÁS, uradalmi földmé­
rő készítette c l, s végre ennek alapján 1798 február 24-én megtörtént az oszto2kcdásJ\z u- 
radaloat őt rátára osztották.
1 ./ A gyulai ráta: 6yula városából, Székudvar, Elek, Arad-szerrbártcn községekből 
én Kígyós puszta 13.758 holdnyi részéből á llo tt. Ezt kapta GRUEBER TERÉZ..!t\RUCKERN JOHANNA 
unokája, gr07 BENCKHEIM I .  JÓZSEF neje.
2cl A békési ráta: Békés városából, Körcsladány, Vésztő, Szeghalom,Füzesgyarmat, 
Tarosa községekből és Bélmegyer pusztából állott®  Ez HARUCKERN FERENC leánya,CECÍLIA, f iá ­
nak VENDJEIM JÓZSEF és FERENCNEK ju to tt.
Z j A szervasi ráta: Szarvas városából, Endrőd, Gycma, Öcsöd községekből, Kondo­
ros, Csákó ás Csojt pusztákból, továbbá Szénásnak 1470 holdnyi részéből á llo ttcE zta  u 'r f  
HARUCKERN MÁRIA ANTHÓNIÁNAK fé r j, gr5f STOOWIMéAK gyermekei, û STOCKHAMIER FERENC, 
IGNÁC, ANTÓNIA, /  gróf BCLZA PÉTER neje /  és Rozália kapták.
W  A szentesi ráta: Szentes városából, Orosháza községből és Szénás nagyobb ré ­
széből /  19508 kat„hold /  á llo tt, Ezt kapta HARUCKERN JOZEFA, Károlyi Antal neje.
5J  A csabai ráta: Csaba, Uezőberény, Doboz községekből,a kamuti és gerlai pusz­
tákból, a szenteiklósi puszta fe léből, a kondorosi és Csákó puszták 3531 kat.hoTd és a ki­
gyesi puszta 3443 bt.holdnyi részéből á llo tt. Ez HARUCKERN BORBÁLÁÉ, özvegy SISKCV1CS JÓ- 
ZSEFNÉÉ le tt. Megmaradt még ezen kívül közös birtoknak, a gyulai és szénási aalon,Csa záson 
6548, Apácán 296 és Királyhegyesen 5726 kát.- hold fo ld . Mivel a gyulai malom l80R *n leé­
gett,s többé nem lehetett helyreállítan i, a szétodvarit pedig a gróf BENCWElli család vet­
te  meg, nemsokára a közös birtok csupán a csorvási és apácai földekből á llo tté iig  tö rté rt 
aeg az osztoakoóás, a csabai ráta urat cseréTLSiskovicsné awiyi adósságba keveredett »hogy 
■ég 1798-ban kénytelen Dobozt, Gerlét s Kigyús egy részét zálogba adni. Ugyenigy já rt ké-
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síbb <yéf STOCHtótóO FERENC fia , FEROINÁNO, ki 163A- ben kénytelen az öcsödi, kondcrosi és 
csabai b irtokait eladni. Az öcsödi részt báré POOMANICZKY, a kcndorosit STCCKKAMMER JOHAN­
NA, a csabait pedig CSffCSÁNYl TAMÁS, SZCUBATHÉLYI ANTAL, BELICZAY JÓZSEF és BCDROGHY vet­
ték aeg. A HARU3IRN örökösök is  aeg akarták verwn, de a közös jószágra nem kaptak koW 
csont. Tétlenül nézték továbbá azt is , hogy STOCttWWFF FEROINÁNO Gywát is  eladta SZITÁ­
NYI tUW fi FRANCISKÁNAK, ille tv e  férjének, OCDiÁNER MÓRICNAK.
Az 18W-A9-Í válság után szó sor lehetett többé, hogy a HARUCKERN örökösök az ú- 
riszác kiváltságát visszakapják. Nea vo lt tehát érteke, hogy a közös jószágot tovább is  
fenntartsák, elhatározták, hogy azt is  fe l fogják osztani. 1853-ban tartották Pesten az u­
tolsó nagy családi gyűlést, ezen a beterjsztett számadásokat elfogadták s az eladott közös 
jószágnak árát arányosan maguk közt felosztották. Ezzel teljesen befejeződik a HARUCKERN
féle gyulai uradalom története s ma már a lig  van egyéb emléke, mint a gróf KÁRCLYIAK gond-
o
vicoléso a la tt á llá  Harnckern leveleké
. Ezen birtokok nagy része az i t t  sacrgalciasan dolgozó és takarékos kisbirtokosok
kezébe került.
A MAI ENDRCp TÖRTÉNETE.
A k ö z s é g  m e g a l a k u l á s a  é s  a z  e l s ő  
n e g y v e n  é v  e s e m é n y e i .
. Mikor HARUCKERN a gyulai uradalmat 1/23-ban megkapta, Enckőd még puszta vo lt. A
mai községet alapi tó ósök Uezőberény határhoz tartozó Neaeskerekiból jöttek Endréd régi 
helyére, hová Zsolozsmából és Nógrádból költöztek le . Oe Nemeskerekiben a Kórós folytonos 
áradásával sok bajuk vo lt, azért HARUCKERN JÁNOS GYÖRGYHÖZ, a vármegye új földesúrihoz fo ­
lyamodtak, hogy engedélyt nyerjenek a régi Endréd helyének megszállására. HARUCKERN nagyon 
szivesen vette a kérelmet,sót maga is  azon vo lt, hogy minél hamarabb új falu keletkezzen a 
településre igen alkalmas régi romok helyén. Így költöztek 1730 szentgyörgy táján a Ner.es-
kerekiben lakó katholikus magyarok és tótok lelkipásztorukkal PGCSIK IKRÉVEL &  tanitőjuk-
o o
kai EÁ8CK IS1VÁNNAL, ki egyúttal az új fa lu  jegyzője is  vo lt.
OKarácsonyi J.:Békés vármegye tö r t . lek„A31 -33 1.
CO Plébániai levéltál': H istcria Oaius 3 1.
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Az uj települők a régi kanyargós Körös partján, ta lá lt omladozó öreg tccplcm tó r- 
*>51íét szállották cog ős mindjárt községgé szorvezkedtbk« A régi tenploa a mái tsqplocug 
■ e lle tt a trid déli sarkában az ásott Körös hullámterében mintegy 8-9 öl széles,12 Öl hosz* 
szú épület vo lt, Uég 1730-ban a templom Belié építettek paticsból egy kétszobás paplakot. 
Eleinte csak a papiak épült paticsból /  földbevert ágasokat sövényekkel befonták s aztán 
két oldalról sárral bekenték / ,  aig a lakosok csak az u.r>.bogárhátú házakban, vagyis fo ld- 
^ beásott viskókban laktak. Mihelyt Endréd megalakult,a gyulai jószágkermányzó mindjárt hoz­
zácsatolta a Tölgyi pusztát és Nyárszeg nagyobb részét. Sima, Kondoros, Csajt beolvasztása 
valamivel később történt.
KARÁCSOM tévesen 1731-re teszi Eredőd keletkezésit, de a plébániai iratok ezt 
világosan megcáfolják, hiszen 1731—ben már viharos élet fo ly t s a lakosok panasszal élnek 
a szentszéknél POCSUK IMRE papjuk e lleneive l nem misézik rendesen és a nagynahezen fe lé- 
p ite tt paplakot pálinkanérésre használ ja,“  “ továbbá,hogy a Kőrös vizét bérbevett halászok 
közölt akkora confusiőt csiná lt, hogy sem a mi halászainknak, sem az Örményeknek nem lehe­
te tt halászni; Ebből az adatból sejtjük azt is , hogy vidékünkön ekkor még örmények is  lak­
tak. 1731-ben Borsodból még leköltözött néhány magyar család s valószínű,hogy ez ekozta 
a tévedést Endrőd keletkezésére vonatkozólag. Ezzel végleg megalakult a mostani Eredőd,mely 
azóta ha sek viszontagságnak vo lt is  kitéve, sok nehézséggel is  ke lle tt küzdenie,most még­
is  Békés vármegye kiváló községei között szerepel.
. Az őstelopesek a régi templom renováciőját nem kezdték meg mindjárt, mórt mint a
ferrásaunka ír ja , nagyon szegények voltak, kisegítő patrónust pedig nem találtak s papjuk 
sem indította meg a gyűjtést, Csupán a templom meglevő részét annyira amennyYe tudták,át­
alakították és szent Imre tiszte letére felavatták. Szegénységük miatt előszói' rsak szalmá­
val fedték be, de csak az egyik ablakra tettek üveget, harangot pedig a gyulai áradatomtól 
kértek kölcsön. ‘
Akkor indul virágzásnak az ú j község, amikor POCSUK lelkészt Sztankovics ú j plé-
-  Plébániai levéltár: História Domus 3. 1„
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hános váltotta föl,Ez 1733-ban történt,aaiker 89 házaspár,összesen 2hk lélek lakott a-köt- 
ségben. A falu Beszállásának első évtizedében a oai törzsökös családok elődeiből ogy -kettő 
Bég hiányzott«, STANKOVICS 1733-ban mindjárt megkezdi az anyakönyvvezetést,amely meglehetős
hiteles és pontos adatokat szolgáltat, A kereszteltek anyakönyviben először SZÁLKÁI PÁL,a
házasultak any:k:cyvíLn BALOGH 'STVÁU IHÁSZ MÁRIÁVÁ! n ¡yokönyvébon . LfeÁROB
MÁRT® lect beírva. Az első hárem év bejegyzései között előfordulnak a következő nevekzBA - 
LCGH, BACSA, fi6füSs BALÁZS, BAL!NA, BÁLINT, BÍRÓ, BINDIS, BAKSA, 9CR8ÁS, BMZA, BENKÓ.BENE- 
CEK, BARNA, BAKÓ, BCHÁCSIK, BUDI, BOTTÓ, CZMARKO, CSÁNYI. CSERENTCbZ, CSERN!, CSOÍOÁS, DU- 
ÖÁSj DÁVID, DEÁK, ORAHO, OÁNYI, f i  LEP /  mai FÍiÖP / ,  FEKÉCS, FAGGYAS,FARKAS, FÍIEK!, FAZE­
KAS, GOMBOS, GYEPES. GÁCSI, GERIC, GULYÁS, GÁL, GYURICZA, GYULAI, GOQA, HCSNOK.HORVÁTH,HE­
GEDŰS, HANYECZ, IVÁNYI, JUHÁSZ, DVÁCS, KIRÁLY, KATCNA, KULIK, MASTALA, MÉSZÁROS, MEDVEGY* 
MOLNÁR, MÁRKUS, MOKÁNY, NAGY, NÁNDORI, NOVAK, NÉMET, PELVA, PCHCRELEC, RUBCSÓ, RÁCZ, SZÁL­
KÁI, SZULYÓ, SZAKÁL05, SZTANCSIK, SALAMON, SMIR, SÍPOS, SZABÓ, SZTANYIK,TIMÁR, TALÁN,TÓiH, 
TAMÁSI, TURCSÁN'i'l, TYELÁR, IHRIN, URBÁN, VARGA,ZALOVECZ, VALASTYÁN, VASZKÓ,VRANA, VASS.’ -  
Az ÓVÁRY név 1758-ban, a HUNYA 1756-ban, a GELLAI 1759-ben, KALMÁR 1763 bán fo r­
dul elő először.
A népesség szaporodására vclui’>3c.‘ ksí/jiS  v d i a kereszteltek szánaso lakosság­
nak körülbelül 11 í-a . A lakosság száma rohamosan nő, ugyhegy 40 év leforgása a la tt 1655 
lélek lakja a községet.Ezen gyors növekedést egyrészt az okozta,hogy igen kz.V: .5 az. a ány 
a szülöttek és a halottak között, az előbbi olykor hatszor, hétszer nagyobb, még akkor is 
szaporodás mutatkozik, mikor pestis és himlő járvány pusztított, de aásrészt újabb csalá­
dok beköltözése is  előmozdította.
Amint SZTANKOVICS elfoglalta az endrődi plébániát, nagy buzgalommal fogott a 
tecplca megújításához és az iskolai tani tás rendszerestLéséhez. -
A tanítói gyorsan változtak: 1733-ban KOVÁCS ANDRÁS,1736-ban NIDA PÉTER,lW-ben 
KELEMEN PÉTER oktatta az endrődi Iskolaköteleseket. Az első jegyző,ZÁICCK ISTVÁN halála ir ­
tán, a kánter-taoitói és jegyzői á llást külön választották. ZÁMBOK utóda NIDA JÁNOS le tt, 
aki 60 éves korában, 1743-ban halt meg. Az í j  jegyzői á llást SZFRENSZKY JÁNOS foglalta e l,
Plébániai anyakenyv.
aki azonban nem sokáig igazg -:u a közsájct, i ar-L T/46» junius B  án a Kórosbe fu lla d t. U • 
tódául TEZARCü/iCS MIHÁLYI választót iák, aMt 1/64-bai VÁliiCSi GYÖRGY követottBorácaunkáiiik 
szerint a falu első bírája 1731-ben MOLNÁR GYÖRGY voltaidnak utódán] 1732 -ben HCRNGK AND­
rást tették.
1736- ban FABRI JAKT.B nagyváradi püspöki heiynök engedélyt adott az endfődieknek, 
hogy MASTAHA JÁNOS teraplomgondnok és egyházfi á lta l múl hitközségekben i> • gyűjt— 
hessenek a templomjavítás költségeire. A munkálat meg is  indu lt, azonban nem já rt valami 
nagy eredménnyel, mert a lig  tudtak valamit összegyűjteni.
Az első évtized utolsó évében pestis pusztított Békés megyében,moly Endródöt sem 
kímélte. Ennek oka az egézségtelen kigőzölgés, a népnek az egészségügyi rendeletek elleni 
bizalmatlansága és az, hogy a község lakossága a Kórós vizét használta ivóvízül,igy a fö l­
lépő pestis és kolera betegségek rettenetes pusztítást v ittek végbe. Az endrőóiek fogadal­
mat tettek a közelgő járvány ellen, Gyümölcsoltótól Karácsonyig, a szombat délutánt meg­
ö lik . A püspökség úgy hagyta jóvá e fogadalmat, hogy csak azokat kötelezi,akik letették. A 
lakosság ennek ellenére is  több mint 150 éven át megtartotta az ősök buzgóságát hirdető fo­
gadalmat. Úgy lá tszik, a jó  Isten szívesen vette az endrődi nép privát fogadalmát,mórt míg 
más városokban és községekben kegyetlenül pusztított a pestis, Gyulán a lakosság több mint 
fe lé t, magát a plébánost is  elragadta, ugyanakkor Endrődön csak 33-an haltak meg a kenyér­
te le iü l pusztító betegségben. A fia ta l, színtiszta katholikus községet gyors egymásután­
ban először 1742-ben, majd 1746 bán meglátogatta gróf CSÁKY lil KLÖS püspök és elsői zben 133 
fé r f i, 122 nőbek, másodszor 76 fé rfi ás 86 nőnek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.
A bírói tisztséget 1744-ben BACSA JÁNOS, 1745-ben SZERZŐ PÁL,1746-ban HORNOK FE­
RENC, T747-ben ismét BACSA JÁNOS, 1748-ban SZABÓ ANDRÁS és 1749-ben KAPUS GYÖRGY v is e lte . 
1748-ban újra k itö rt agy ragályos betegség, a himlő járvány, mely többet elragadott az é­
lók sorából. így a gyűjtő HASTALA JÁNOS egyházfit is , kinek utóda HLAKY FERENC le t t .  1753 
február 8-án 43 éves korában halt el községünk nagy restaurátora, SZTANKOVICS JÁNOS plébá­
nos. Temetésén Békés vármegye összes papjai jelen voltak. Méltó és igazságos dolog, hogy
Községi levéltár.
v  Plébániai levéltánH istéría Dcaus 10,12 l .  
x ^  ;  Plébániai levéltár:H istéria Dusus 15 1.
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•  mai és későbbi nemzedék a hála és a kegyelet érzetét táplálja e kiválá lelkipásztor i ­
ránt, kinek rendkívüli szorgalma, előrelátó bölcsessége az uj település megerősödését .és 
állandósulását eredoényezte. Utóda a felvidéki, té t anyanyelvű LAPCSÁNSZKY GYÖRGY le tt. E 
«gyárul szorgalmasan tanulgató új plébánost a hívek, különösen a tó t anyanyelvűek nagy ö- 
rÖDoel fogadták. A következő évben: 175» augusztus havában gróf FCRGÁCH PÍL püspök megbí­
zásából, ALAPI JÁNOS kanonok, "cancnica visitácio t* ta rto tt községünkben.* Ez a közigazga­
tási hatóságokkal együttesen ta rto tt egyházvizsgálat kite rjed t a hitközség egész ügykörére 
s hiteles felvilágosítást nyújt az akkori állapotokról. Ebből tudjuk, hogy a kegyuraság 
17bl ben még SZTAMKOV!CS plébánossága a la tt kezdte felépíteni az u j /naa a mostani /  temp­
lomot. Az építkezés befejezése 1753- ban ment végbe, részint a knqvtraség, részint a hivek 
adományozásából. Az urasig a Kőröstől tá.^abb akarta épiieni az ú j templomot, de a lakos­
ság erősön ragaszkodott, hogy a régi helyen a folyótéi a lig 8 lépésnyire épüljönjermésze' 
torén ennak az le tt a következmény?, hogy áradások alkalmával állandó rongálásnak vo lt ki­
téve. A szent Imro herceg tiszícletéi e szentelt templom hajója,szentélye, mennyezete bolt • 
hajtásos, tetőzete rvsindelyuzett vo lt. A szilái d oszlopokon ős bolthajtáson nyugvá kóroson 
mái’ ci'gcna is  diszoskodett. A templom belseje nagyon szeg%3S vo lt, feste tt fából készüli 
egy oltáron kívül néhány pad, ócska baldachin, 6 lobogó, két Mária szobor s a szentély fa­
lán egy fakerotes Máríakep alkotta a felszerelést. ÖS’öklámpa még neu vo lt, a szents^tertó 
és áldoztatá kehely aranyozott rézből készült. A templom jövedelme a perselyezéstől és ha- 
rangozásbíi igen csőkéiy, évenként a lig  20 rhénus f r t .  vo lt. Ugyanakkor rendezték a plébá­
nos jövedelmét is , mit legnagyoLerészt természetbeni szolgáltatásokban szabták meg úgy az 
uraság, mint a hivek részéről. A plébános kérésére az uraság elrendelte,hogy a templom kör 
zeléfcen lévő tűzveszélyes rozzant házakat s a düledező iskolát eltávolítsák. Tervbe vették 
u j iskola építéssel egyidejűleg a két szobából á lló , düledező félben lévő papiak újjáépí­
tését. Következő évben nagy személyzeti változások is  történtek a község vezetőségben és1 i
az egyházi emberekben. Uj kántorrá és tanítóvá választották egy személyben VERÉB MIHÁLYT, 
aki. ezen évben jö tt EcxWdre. A már em lített, u j jegyzőn, VÁMOS] GYÖRGYÖN kívül u j bírája 
Is  le tt a községnek 111 HÓ GERGELY személyében. Papiak és iskola 1755-be;. az u j jegyzői la­
»  Plébániai levéltár: Lapcsbr’*  plbáncs feljegyzése.
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kás építése 1758-bdn történt» Részint a plébániai, részint a községházi iratok élénken »• 
lénk tárják az akkor élé Ősök vallásos érzületét, hitükhöz valé mély ragaszkodását̂ Ezekbít 
példaképen egyet bemutatok, mely HEGEDŰS ALBERT vógrendolétéből vá m tisz te it plébánosunk* 
nak hatyok ety harmadfü öszöt szent mise szolgálatokra lelkomért, VARADY és RADNAY tis z ­
te lt pátereknek ety-ety fo rin to t ugyan szent ni síire* Boldogságos Szűz képünkre 2 fo rin tot. 
Endrééi templomunkra 2 forin tot* János és Mihály utseimnek hagyom két sz ila j Őszömnek fia ­
i t ,  mikor elrúgják őket, anyjai.* Nemcsak ezen végrendelet, de az is  bizonyltja az őslakos­
ság istenfélő, becsületes életét, hogy községünk elöljárósága hárem máriás forintra bün­
te tte  azt, aki „ adta-teremtette" szét kimerte mondani» Valószínű, hogy durvább káicokodás 
nem vo lt szokás a régiek között«**
A XVÜI« század második fele erőteljes fejlődést mutat a község gazdasági s ku l­
tu rá lis életébon» 1751-ben HARUCKEHN FERENC „Puszta- Kondorost" az endrődieknak adta hasz-
OC*
nálatra, reá tíz  évre 61-ben pedig a simái pusztát kapták meg haszonbérbe* így onolkedutt 
Endrőd határa 2C.029 /  1200 /  öles hóidra, melyből 11 »788 volt alkalmas szánkás aiá;a töb­
b it legelőnek használták* 1758-ben ismét nagy hialőjá'vány pusztított a községb9n,91 u j-
í" * d C  - .
szülöttel szemben 8i vo lt a halottak számai 1760-ban VERÉB MIHÁLYT felmentették s a kán­
to ri teendők végzését bízták rá, uj kántorul pedig VASZKÓ GYÖRGYÖT választották. Az 1761- 
ben elhunyt LA8CSÁNSZKY GYÖRGY utódául NAGYELÁK GYÖRGY biharmargiti plébánost nevezte ki a
V
megyéspüspök, de r w i^ é y i működés után elhalt* Utána LÁNYI MIHÁLY mezőpeterdi lelkész 
nyerte el a plébániát« 1760-ban ismét uj jegyző került az erxfrődi közügyek intézésének 
élére, kinek neve SCHLAMATINGER GYÖRGY vo lt. A bírái tisz te t 1758-ban HORNOK ANORÁS,61-ben 
KATONA ISTVÁN, 63-ban TÍMÁR MIHÁLY, 6 u  Jism ét KATONA ISTVÁN, 67-ben HWNCr ..üDRfc, 68- 
bar VARJ+ GYÖRGY, 69-ben hamadizben KATCNA'lSTVÁN. Áldozatos le lkié le téért a több jó ­
iéitól alapitványttevők között különösen érdemesnek tartjuk megemlíteni KISZELY KATALINT,a-
\'t . .
ki 176A"ben az erxWdi templomra 20, gyásszerrtmisére 35 és a szegények .’ ádjére 35 f r í  t  
adományozott.
,  ‘ 'Plébániai levéltár; História Ocmus.
^^Községi levéltár: A 26 sz. /  akkori jegyzőkönyv./
PAnyatönyv Lapcsánszky idejéből.
^•»('^-P lóbániai levéltár: História Ocmus 20 1.
* ^ 0  ̂ Községi levéltár.
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Örevendctes tényként állapíthatjuk meg,hagy már a község megalapításának első éiL. 
tizedétől kezdve Igen élénk volt az érintkezés és összeházascxlás magyar ás tótajkú csalá­
dok között,mi az elmagyarosodáshoz nagy mértékben hozzájárult. A község lakossója i?öV-ben 
már 1222-re emelkedett, holott 1733-ban még csak 2Vt vo lt. így a gyorsan szaporodó lakos­
ságnak a régi templom szülőnek bizonyult, mit Lányi plébános je lente tt is a híveknek,egyút­
ta l tudomásunkra hozta, hogy a templom nagyobbítására szükséges anyag nagy részét mái' ősz- 
szagyüjtű-t'j., Az uraság is  Ígéretet te tt a hezzáfolyamedó endrődieknek, hogy saját költsé­
gén templomot épiiet szánokra, ha eltávoznak a Kórós partjától a délre fekvő Paphalcm mel­
le tt ópitik meg az új falut,, IZegigérte egyszersmind, hogy Kisdécset nekik adj a? Kivel a- 
zenban a lakosság nem vo lt hajlandó régi helyét elhagyni,.HARUCKFRN annyira megharagudott, 
hogy a templom kitővÍrásihoz egy f il lé r  segélyt sem adott. Az endrődiek ennek dacára ¡s e ­
rős nekilendüléssel fogtak a templom renoválásához. A hiányzó költségek fedezetéül mi,idén 
lakosnak 10 garas adót \ ; lettek ki és a káptalantól 1000 ta llé rt kölcsönöztek, amit 17/3- 
ben fizettük vissza. Ezen bevételeitől 1757 ben a templomhoz u j épületet s 1759 bon uj tég. 
la tornyot épitotteko 1768-ban az úrbéri ami beliozatala végott a földesuraknak tartozó szol­
gáltatások és bérek megállapítása végett a használt telkek és földek után összeírják a hely. 
 ̂ e p ö
ség jószágait, Ugyanakkor elrendelték a fűzfák ültetéseit is . Rá 2 évre 1772-ben nagy 
gyász érte Endrédet, szorgalmasan munkálkodé papja a Körösbe fulladUAz egykori feljegyzé­
sele szerint 6 vo lt az utolsó szakálas plébános Erdődön. Ebben az idóben 195 telkes job­
bágy, 7A házaszscllér, 90 házatlanzsellér, 15 iparos és 1 kereskedő család, vagyis mintegy 
1655 lélek lakott 266 házban.0 0 0 3
A gazdasági fellendülés a minimális jobbágyterhek s a község elöljáróinak ügyes 
intézkedéseik tették lehetővé. Ez az oka annak, hogy Endőd az alapítás századában a rend 
és békesség színhelye v o lt. Lázongás és elégedettlenség akkor sem történt, mikor az alkalom 
szinto kínálkozott rá. így 1735-ben az egész Békés vármegyére kiterjedő Bőró féle lázadás­
nak nyomát sem ta lá ljuk , pedig a szomszédos 6yoma községben már nagymérvű volt^Sőt a láza­
dás leverésében, ille tv e  elfolytásában az endrődiek is  segédkeztek,amennyi ben a nád és sás
O Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt„l I ,k ^8  1. 
öp-terácsooyi J .: Békés vármegye tö rt.lljt.9 7  1,
Községházi jegyzőkönyv.
* 9 * ^ 3  Karácsonyi J .: Békés vármegye tort»! t .1*98 1.
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közé rejtőzött zendülőket felkutatták és kiszolgáltatták az illetékes hatáságnak. Ép így
4r
békében maradt községünk lakossága az 1753-i Vásárhely-túri lázadás alkalmával, mikor a 
szomszédos községekben szintén forrongtak, s az öntötteket is  biztatták a fölkelésre.
A KÖZSÉG KULTURÁLIS FEJLŐDÉSE T/Y20816-IG.
' 11 '  *  1 1 - -  m> .  ■ ■  —  i
A p l é b á n o s  j á r a n d ó s á g a .  T é t  a t y a f i a k  l á z o n ­
g á s a ,  E r k ö l c s i  é l e t .  T e m p l o m é p i t é s .  T a n -  é s  e g é s z ­
s é g ü g y  r e n d e z é s e .  V i d a  f é l e  a l a p í t v á n y .
A 70-os évek elején községünk vezetőségében nagy változás á llo tt be .A kegyuraság 
PÁLFFY SÁMUELT ajánlotta kinevezésre a püspöknek. Az uj lelkész 1772 októberében foglalta 
el az öntö tt parochiát. A régi Írások szerint a kántor már ekkor KONCZ IGNÁC vo lt, -ki »• 
zonban más helyen iskolamesterként is  szerepel. i776-ban a plébános járandóságára nézve 
megegyezés lé te s ü lj PÁLFFY plébánosba község és a hivek között. Érdekes,hogy az elöljáró­
ság nem fix  fizetésre kötelezte magát,hanem a mezőgazdasági terményeket szolgáltatta be.De 
nemcsak a plébánossal já rt el igy, hanem az összes tisztviselőkkel.
EntöJ község plébánosával szemben az alábbi járandóság fizetésére kötelezte ma­
gát: évenként beszolgáltat 24 köböl tiszta  buzát;12 köböl árpát,24 köböl alávaló szántást, 
beronálást, levágást,feltakaritást,összehordást, 24 icce vajat, 24 akó bort,20 székár szé­
nát, 12 öl fá t,2 jó l hízott ártárrt, 2C0 font tehénhúst,100 font faggyút, 10 font borsót. " 
Ezen fe lü l fizették az u.n. ágybért, melyet előbb 4C0, majd 1781-től 460 frt.-ban állapí­
tották meg Később,1796-ben a hitközség a vetést és egyéb gazdasági munkálatokat külön 10 
köböl búzáért,5 köböl árpáért és 5 köböl zabért a té li szalmafűtést pedig még újabb 12 kö­
böl fáért váltotta meg. A párbér váltság összege ezidóben 780 f r t .  volt.A párbér megváltá­
sa e lő tt minden család előbb 1 köböl.később 2 véka búzát és 30 koronát fiz e te tt páronként 
a plébánosnak.
Ezidőtájt valószínűleg a környékbeli tó t f atyafiak* bujtogatására az idősebb tó­
tó l beszélő hivek azon követeléssel á llo ttak elő, hogy a plébános az Istentiszteleteken is  
hitoktatásban tó t nyelvet is  használjon. Ilinderősebb le tt a kívánság mikor PÁLFFY plébános 3
3  Plébániai levéltár: Lapcsártszky plébános feljegyzése.
SoPlébániai levéltár: Pálffy feljegyzése.
O sjsoPlóbániai levéltár: História Oamus 30 1.
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egy MÉSZÁROS nevű embert megpácázott azért, mert az összeírás alkalmával magyarul beszél­
ni nem akart, £ miatt a tó t ajkúak bepanaszolták a püspöknél,ki vizsgálatot rendelt é lbo­
lyon a kihallgatott tanuk azt vallották, hogy még körülbelül 30-60 olyan ember ta lá l tá tik, 
kik magyarul gyónni nen tudnak, A kővetkező évben megujitott panaszra,a hitközség békéje 
érdekében a megyéspüspök elrendelte,hogy minden második vasi-nap hitelaazés legyen, a má­
sodik, vagy harmadik vasárnap pedig prédikációt tartson tó t nyelven, PÁLFFY azonban tótul 
nam tudott.igy továbbra, is  magyar nyelven tartotta  a hí te l elűzéseket és szentbeszédeket.̂
U tó* 1780-ben BARICS BÁLINT le tt, akit KNAPP JAKA8 vezetésével ismét arra kér 
egy küldöttség,hogy vázassa be a tó t nyelven való hitoktatást, BARICS hosszasan cáfolgat- 
fc a küldöttség érveit és bébizonyitóttá nekik,hogy hitelemzést soha nem tartottak még az 
első plébánosok sem tó t nyelven, káplán sem akar hallani a szláv hitoktatásról, mert a 
prédikációt is  az öreg Lapcsánszky egyházfival fo rd ítn ija  tó tra , A hitelemzss tovább is  
magyarul fo ly t,
1781 ben két uj temetőt nyito tt a község: a Szarvasvégit és Gyomavégit, úgylát­
szik, hogy az öreg temető a regi templom északi oldalán a Kőrös parton betelt, másrészt a 
község a Kőrösnek Szarvas és Gyoma fe lé  kanyaruló déli partján kezdett mindjobban terjesz­
kedni s ezért nyíltak mog az uj temetőké temetők fenntartására a község kötelezte magát.
Ebbon az időban a lig  halt el egy-egy jobbod! ember, aki valamit ne hagyott vol­
na a templom fo!szorelésére,vagy szentmise alapítványokra. A sok adományból igen szép és 
értékes felszerelése vo lt a templomnak, A jó endrődiek azonban nem sokáig örülhettek e­
zeknek, mert a francia háború következtében beállott pénzleromlás miatt a kincstár a temp 
lem összes ezüst készletét beszedte.0  3
. A század utolsó évtizedében azonban az erkölcsök kissé lazulni kezdtek.', lakos­
ság fékentartására,ei’kölcsök szeliditésére a község elöljárósága és a plébános rendolatet 
hoztak,aolyben szó van a vasárnapi kocsma rendzavarásokról,iészegeskodésekről, káromkodá­
sokról,lopásról és csalásról.Kimondták,hogy bármely ismeretlen gyanús külsejű ember e lfo- 
gass& és a hatóságnak ki szolgáltatassék«Elti 1tották továbbá az ifjúság.éjszakai kóborlá­
sát is , sőt, a hatóság a "kortócsbüntetést" is  szigorúan alkalmazza; p l, NIQA GYÖRGY,mcrt
O Plébániai levéltár: Pálffy feljegyzése.
l POPlébániai levéltár: História Ocmus 3A 1.
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KUBÁN nevű görögöt pcgánynak és tatárnak revezte, 12 pálcát kapott. £2«  rendelet kiadá­
sára «nnél i i  W tíbt tjökaég h it»  n tr i «(diriben községünkben oár •olszeporodtak «cigá­
nyok, kiknek fékantartása meglehetős nüézségekbe ütközött.
Községünkben a cigányok 175D körül jelennek meg. Hegedűléssel,  kcváoeesterség- 
gel, 1 epéssel, esetleg jóslással keresték élelmüketJtrJc rongyba ö ltöztek,fö ldalatti put­
rikban laktak, vagy ide-oda vándorolva, sátrakban nomádizáltak. Ezen életet jobban szeret­
ték, n in t a fö ldrive lést. I I .  JÓZSEF rendelete folytán 1777-ben a cigány sü löktő l «lszed­
ték a gyermekeket 3 azokat nevelés végett egyes jobbágy családoknak osztották k i. Ezen in­
tézkedés eredménye lett,hogy a cigányok nagy része eloagyarosodott,valaei «ostérségét aeg- 
tam .ll és a község északkeleti részén /  Gyón és Endréd között /  állandé lakást építe tt. 
Hég most is  ebben a szánkra k ije lö lt negyedben laknak.
WÁL TAHÁS kántor és VÁMOSI ISTVÁN jegyzi fizetését rendezte és emelte a cxmt- 
rritásj7fö-ben.BIKALY PÉTER /  1785 ♦ 88 /  plébános 1787-ben felmenti a kántort a tanítás­
tó l s a tankötelesek oktatására külön tanítói á llást szervezett. VERNEK JAKAB k irá ly i fö- 
inspektor KOVÁCS PÁLT nwezi ki u j tanítóul, aki azonban még a fiukat és leányokat együtt 
tanította. A lakosság egy töredéke kifogásolta,hogy az uj tanító csak magyarul tud beszél­
n i. A helytartótanács válaszában azt Ír ja , hogy ,neo baj ha tó tu l nem is  tud, mert a hívek 
15-őn kívül mind értenek magyarul.* 1788-ban második káplánt állomást szervez a püspök a 
hitközség ismételt kérésére. A község 60 űrt—tá l já ru lt hozzá a káplánok fizetéséhez. B i- 
KALY PÉTER plébánost HCHONNAY ZSIGMCND követte /  1788-96./, mikor ez a messze földön biros 
sz-nok elfoglalta az enködi paróchiát,az egyház tekintélyes vagyonnal rendelkezett. Igen 
nagy segítségére vo lt az u j plébánosnak a jóakaraté VÁMOSI ISTVÁN jegyző, aki elválalta a 
templomgondnoki tisztséget s nemcsak a vagyonkezelésben, hanem a h ité le t fejlesztésében is  
értékes monkaerönek bizonyult. 179W*n NAGY ISTVÁN váltotta fe l a jegyzői állásban,akinek 
fizetését az elöljáróság a következőkben á llapította  meg: 100 f r t .  készpénz, 12 köböl búza, 
1 hízott sertés, 100 font tehénhús, 100 font só, 30 font faggyú,12 icce va j,10 font borsó, 
K ö l fa , télen á t fütőbeli provízió, az traságtól 1 eessió fö ld .*
• Plébániai levéltár: História Do m b  38 1.
* •  Plébániai levéltár: História Domb 40 1.
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. HVÁL kántort 1792-ben CSÁKY PÁL követte, de 2 év írulva meghalt. Ideiglenes utóda 
SÓVÁRY GÁBOR, majd 1798-ban véglegesen KUSZKA JÓZSEF. Bírói tisz te t a 90-es években TÍMÁR 
MHÁLY, FARKAS PÁL, KATONA ISTVÁN, PRINGES JÁNOS és KALMÁR MIHÁLY v is e M J . ing» a hiva­
talos hatalmat nagy szigorúsággal kezelte, SOLYKÓ MÁTYÁS például, mert vasárnap dolgozni 
merészelt, 12 pálcát kapott. Azokat a fiatalokat, kik a húsvéti gyónás Idejében táncoltak 
s akik husvőt második napján öntözni járván megrészegedtek és misére nen mentek,10 pálcára 
büntették. Szigorúan ragazkodott továbbá ahoz a rendelethez is , hogy a község hadnagyai, 
az esti harangszó után mindenkit hazaküldjenek,'"*
HCMONNAYNAK 1796-ben történt hirtelen halála után a békésiek nagyhírű papja kap­
ta meg az endródi plébániát. Ez az uj plébános JÁNCSSY JÓZSEF vo lt, aki mindinkább nagyobb 
tekintélyre emelkedett úgyamyira, hogy a püspök 1800-ban az 6 kérésére választotta ketté 
az eddig egységesen vezetett s az egész Békés megyére kiterjedő gyulai kerületet és endrő 
dl alesperesi kerülőt névon újat a lkotott. .
Az uj plébános szakadatlan munka és alkotás embere vo lt. Alatta épült fe l a mos­
tani messze földön hires endródi nagytemplom, a mai plébánia épületének egy része s a mos­
tani helyén lévS régi kántorház. A hívek rászáról, hogy mily nagy áldozatot .igényeltek e 
hatalmas alkotások, érdemesnek tartom kissé részletesebben ismertetni J\ XVI11 .század utol­
só éveiben mint már említettük,a békésmegyei HARUCKERN birtok fe loszlott,a Szarvas- endW- 
di uradalmak beházasodás útján a STOCWiANMER gróf családnak jutottak .Az osztozkodás alkal­
mával elhatározta a kegyuraság, hogy a többi kegyúri templomokhoz hasonlóan az endródi uj 
templom költségeihez 6 éven keresztül ári 3-3000,összesen tehát 18000 f r t - ta l. járul hozzá. 
Az első rátát 1799 á p rilis  2-án utalták k i, az utolsót pedig 180̂  ju lius 7-én. A po litika i 
község 18050 f r t - t  áldozott fi célra, a hívek adomábyából 3702 f r t ,  a régi anyagok eladásá­
ból 1806 f r t  gyűlt össze. Az összes kézi és igásnapszámot a lakosság adta úgy.a templom, 
mint a papiak építéséhez. A plébánia egészen a község költségén épült 3127 f r t .  kiadással. 
Az ú j templom alapkőletétele 1796 november 6-án történt és a felépítés 180V-ben nyert te l­
jes befejezést. A templom felszentelését 182A május 9-én végezte VÁRtU JÓZSEF várad! püs­
pök^ közigazgatási hatóságok és az uraság képviselőjének jelenlétében, nagy ünnepség mel-
o  Plébániai levéltár: História Demos k\ 1.
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l e t t . Nemrégiben Lndrődcn jár t az ország egyik nagyhírű műépítésze, a székesfehérvári PRO-
HÁSZKA templom pályázatán első dijat nyert kivélő tervező. dr.FÁBIÁN GÁSPÁRaki nagy elra-
gadtatással nyilatkozott az ősi endrődi templom művészies siructurájáról, és a mai időben 
szokatlanul massiv megépítéséről„ MÁRIA THERÉZIA egyik híres bécsi é, :íé.zá.;>,< terve alap-
ján készült a barokk és román stílus keverékéből alakított motuiiontáus épület. Az anyagot 
nan sajnálták a jó öregek; a templom egy öles falvastagsága dacol az Idővel és vihar 'o-
jével szemben. 
A XIX. század határmesgyéjén önérzetes 
*T ' k j lelkülettel tekintettek vissza tehát 
I templom az endrődiek őst'.!;, letűnt 70 eszten-
dejéra. Semmiből fejlődő, virágzó köz-
CiMMgLt séget annyira megerősítették, hogy az 
egész vidéken nagy elismeréssel véle-
kedtek a rendkivül szorgalmas, takaré-
kos, puritán erkölcsű, igényeiben sze-
gény s ezáltal mindjobban vagyonosodé 
M Í 3 ™ endrődi ek fe lő l . 
Midén a XI X.század első évtize-
l f I j | ¡1 ífS d é b e n b G f e í ° z t é k a ^ v^g&i eV 
•ÜL ¡ - ¿ á i S Í Í l kezdett munkálatokat,nagy eréllyel fog-
.'•. tak hozzá a tanügy rendezéséhez. Való 
szinüleg felsőbb utasításra 1801 ben a 
község vezetősége összeírta és szigorú büntetés terhe alatt buz "totta a hanyag szülőket 
gyermekeik iskoláztatására. A szigorú intelemnek úgylátszik kellő erednénye lett,mert 1803 
ban a hitközség vezetősége,a községi tanácsülés KALMÁR MIHÁLY bíró vezetésével agyüttosen 
elhatározták, hogy a f iu és leánynövendékeket különválasztják. A fiúkat BARTHA JÁNOS „ren-
des professzorra* bizták, kinek fizetését tekintettel a növendékek megszaporodására és ré-
gi szorgalmas tanítói munkásságára - 300 frt-ra és 6 köböl búzára emelték fe l . A leányok 
• Plébániai levéltár. História Oomus 41, 42 1. 
oktatására, a tanítástól 1787 óta felaentett kántort kötelezték némi tisz te le td ij ellené- 
O _
ben. Az öreg HU3ZKA kántor nem sokáig á llo tta  a dicsőséget, mert hamarosan segédet alkal­
mazott ALTH SÁNDCR személyében, aki a leányok tanítását végezte s ezért a kézségtől külön 
jutalom gyanánt 10 fr t-o t, 2 köböl lisz te t ás 1 köböl árpát kapott. Alig épült fe l a ta p ­
ló» és a plébánia, a község egy újabb építéshez fogott. TÍMÁR JÁNOS biré (s SALAC JÓZSEF 
jegyzésébe idejében kihozták a .twplamjgbŐF a községházát és felépítették a n i  épület
o o
régi szárnyát, «ig az u j rész csak a nu lt század végén épült fe l. Abban az időben szép és 
■itatós épületek voltak özek s a mai piactérnek forrós Islső t adtak. A p iv ta rtá s t rór eb­
ben az időben kezdték sürgetni a község vezetői, de CSEPCSÁNYI TAMÁS, az uradat® directo­
ra, csak 1816-ben engedélyezte azt, míg pedig a kért szerdai nép helyett csütörtökre.0 0 0
ttjysncs^ JÁIUSSY píébánoskodása a la tt I80t-ben készült a Neponuki Szt. János 
sídkor is  és elholyozést nyert a régi Kőrös kanyarulat mellett a templomig bejáratánál. 
Ezzel be is  fejezte a hatalmas alkotásodén gazdag munkálkodását e csodálatos szervező ké­
pességgel és k itá rté  energiával megáldott szontélctü fé rfiú .1805 szeptember 26-án Körösla- 
dáryben, ahol esperest vizsgálatot ta rto tt, szivszélhüdésben meghalt.Tizedik papja vo lt az 
endrődi egyházfők, de erednénye6 munkásságával kimagaslott valamennyi közül. ,
Utóda a belényesi plébános a későbbi váradi kanonok CSÁK FER0C voltfl8C6-1816/. 
Tevékeny, gondos lelkipásztora vo lt a hatalmasan növekedő nyájnak. Rajta vo lt, hogy az uj 
templom belső felszedése minél szebb és éiékesebb legyen^ te flo n  e lő tti kereszt,a temp­
lom homlokzatán ma is  látható Szt. Péter és Pál szobra az Ő idejében készültek, a régi ö - 
rag orgonát eladta a csabai egyháznak 500 fr t-é rt és egy akkor elsőrangj 22 változatú és 
léét klaviatirá ju orgonát csináltatott a tú ri Küemer céggel. Az OKkődi Vida fé le  a l^ rit- 
ványt is  az 6 kérésére alapította VIOA IKRE.0 0 0 0
A község lakosságának elhagyatott szegény, vagy betegségben sinylődSkre VIGA IM­
RE, vo lt gyulai jőszágkormányzé gondolt elóször'.Ézért végrendeletében egy Endbődön fe lá lli-  
tandé szegényház, vagy mint ő mondatta, .ispotály" szálára 32000 frt-n y i alapítványt te tt. 
frdewen* ta rt®  ezen alapi trónyttevé végrendeletet,Mly az 1806-as év Begyei jagyzőköny-
•  Község* levéltár 31 sz.
¿»•Községi levéltár 71 a .
Községi levéltár 62 sz.
O S ft •  Csák fö l jegyzése.
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vétói valé, ismertetni. *
. Kivonat VIOA IURE végrendeletétól. Kelt Pesten 1803.aug. 20. kih irdette te tt Gyu­
lán a aegyei közgyűlésen 1808. aárc. lM n .
,32000 forintokat kapitâll u l rendelek,nely summának törvényes intéressât nég a­
zon esetben is , ha feleségen násodszori házasságra lépne,az 6 élemére rendelem egész halá­
la napjáig, holta után pedig az én és az 6 leikéért egy szegény katholikusok ispotályának 
felállítására fordittassék e tódon:
1 ./ Kéretik a tek. ns. 8&és vármegye, egész bizalcnmal annál inkább,niv:liezen 
szándékom az í  kathol.szegényeit ille ti,hogy ezen kapitális oltalma alá vévén biztos hely­
re törv. interessre kiadni méltéztassék.
.. 2 ./ Ilivel ezen kath,isootálynak fe lá llítá sá t £r*dr5d helységében kívánom aég be­
vinni, nem kételkedem,hogy a aélt.földesiraság kegyesen ne fogja ez jé szándékomat fogad­
ni és előmozdítani.
Azért feleségem holta után két, vagy amennyi esztendőben interess elegendő fog
lenni egy ispotályháznak téglából Szt, Rochus tiszteletére fe lá llítása  vitessen végbe, úgy
♦
hogy mind a betegeknek, külön külön alkalmatos szoba épitessék, azonkívül konyha és kamra 
is .
3 ./ Ez fe lá llítván  annyi férfiú,amennyi asszony a helybeli plébános á lta l az ak­
kori ns. vármegye vicéispán urának egyetértésével, ezen ns. Békés vármegye katho szegényei 
közül vétessen be, akiknek illendő öltözet, tartás és házirend a n. tóit.nagyváradi püs­
pöknek helybenhagyásával szabadtasson k i, amely rendből a fundálerok leikéért a mindennapi 
ájtetos imádság el ne maradjon.
V  Minthogy a helybeli plébános akit én most és az ő successori rendelek, nem 
teher nélkül fogja I t t  a gondot viseln i,6 vegye fe l a kiszabott időkben a kapitálisnak in ­
téressât, amelyből rendelek fáradságáért 100 r.fbrintokat esztendőnként, de úgy, hogy esz­
tendőnként 12 szentmisávét, azaz minden hónapban egyet az én é; feleségem leikéért tartoz­
zon szolgálni, melyen azon fundalt szegények, jelen lenni és a fundatorokért imádkozni k ó -
*  Haan Lajos: Diplomatárun Békéziensis 300, X I 1.
telesek lesznek.
5 ./ Az em lítőit plébános (e egy-egy a te k je . váwogye á lta l kirendelendő ; tlj; .. 
vlrduum jelenlétéiben tinden esztendőben a száradást tartozzon elkészíteni és ezen említett 
ns» vármegye tis z tje  á lta l korád sál tat;?i és a nagyváradi püspök 6 MságáhakjSint szegények 
atyjának, elküldeni,a felsőbb helyeken vőgbe/itetivi szokott bemutatás és helybenhagyás vé­
gett.
Ezen 32üC0 frt-ny ! alapítvány kzaatrit a végi'endolet értekében özvegye 18Vt ben 
bekövetkezett haláláig élvezte, cinek következtében csak ekkor épeit fe l a szegényház,iroly 
alapítójáról a „VI do szegényház.’' nevet v is e li. Az endrődiek nagy örömei fogadták a még na 
is  möködő ispotály létesítését és meg nem szűr,5 szeretettel és halával emlegetik alapító­
já t.
A francia háborúkat követő devalváció és n3gy drágaság miatt sorrakcrült 1812- 
ben az összes község és egyházi alkalmazott fizetésrendezóse. A lakosság tiszteletreméltó 
elismeréssel honorálta a kényszerűségből e lő á llíto tt kérelmeket s az egész vorrlon fize ­
tés javítást eszközölt. A jegyző készpénzfizetése 160. a biréé ICO r .fr í- ra  emeltetett fe l. 
A plébános jövedelme iscéto lt cégéilepodások szerint az alábbiakból á llo tt; 40 hold ugar, 
50 hold tan/a, 55 hold rél , 1 fű lj bánóikért, összesen í't6 ket.hold az uradalomtól adccá- 
nyozva.. Párbér és szegények stólává!tsága fejében 10CO, később 1500 f r t ,  24-24 köböl bú-a, 
árpa, zab, 24 öl sinía, 2/t aká helyi óbor,l q, faggyú s a hívek á lta l két ugar szántása és 
boroná'ása.0  .
Község tisztikara eddig non sokat törődött a közogézségöggyel. A különböző lá ­
zak csodálatos módon dühöngtek: a kétségbeejtő aélakórságnak számtalan példái áladnak;-a 
gyarcokeket és felnőtteket megtámadó hiolőbetegség is  folytonosan uralkodik s évenként 
számtalan áldozatot követel. Nincs senki, ki ezen betegségeket gyógyitallá, vagy legalább 
védekezésre oktatná az embereket. Kuruzsló javasasszonyok, érvágé és kőpülyöző felcserek 
/  borbély /  voltak azok, kikhez a szegény szenvedők fordulhattak, ha egyáltalában gyógyít- 
tatták magukat. Ezen áldatlan állapotot akarta megszüntetni a község elöljárósága, mikor 
1812-ben a lakosság kívánságára orvosiállást lé tesíte tt s meghívta arra RÁZSÓ JÁNOS debre-
“  Plébániai levél tá r  H istória Ocmus 45 1
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cári chirurgust. Fize té s« 80 válté f r t ^ - 2  köböl búza és árpa, 5/8-ad fö ld  az iraságtól és 
O
1 lánc veteményes kert v o lt.
181^-ben gráf STOCW MER FERENC özvegye nevében Bujanovics nevű plenqpoterrtárí- 
us engedélyt adott a plébánosnak, agy kottás s zé ru m a i« fe lállításához s Mgengedte, hogy 
a régi t « p l «  anyagából befolyt 165k f r t - t  e célra használja fe l*
CSÁK FERENC lelkészkedése arról nevezetes aég, hogy ránevelte a híveket a jóté­
kony adományok és alapítványok létesítésére. A lig  akadt vagyon« ember,aki véyandeletében 
ne hagyott volna valam it* Amikor 1816-ban kanonokká nevezték k i , utódja KRICSFALUBY FERENC 
anyagilag igen rendezett hitközséget ve tt á t tő le .
B P iQ) KRICSFAIÜSY fe LÁBAS PLÉBÁNOSOK IQEJÉBBt / 1816-18A8./ 
G a z d a s á g i  f e l l e n d ü l é s .  K a l m á r  f é l e  a l a p .  
T e l j e s  m a g y a r o s o d á s .
Község a francia háborút kővető nagy pénzelértéktelenedést és lebélyegzést, nem 
különb« a nagy drágaságot is  csakhamar kihevertejtendkiw l megkönnyítette a lakosság gaz­
dasági előrehaladását az a körülmény, hogy a kegyúnw,gróf STOCMAW0R FERENCNÉ, szü le te tt
HARTÍIG MÁRIA THERÉZIA grófnő,mindeo javadalmát a községnek adta bérbe, C s e jt, Kiskondcros
ü O
puszták Is  ide tarto zta k, Sima pedig a községek ú rb é r« legelője v o lt. Az ölesé bérletek 
■ e lle tt érthető a vagyoni megizmosodás. A község és hitközség viszonya változatlanul k itű ­
nt és szeretetteljes v o lt. A hitközség tótiének nagy részét a község viselte,harangok ho­
zatalában, keresztek felállításában,egyházi szükségletek beszerzésében mindenkor jé  példát 
mutatott a a m u ri t  ás az adományozásokra hajlandó jé le ltí enfrődi népnek.'
Követendő példa gyanánt « Ü t j ü k  meg Enfrőd község hosszú időn keresztüli to rijá ­
nak nemes gondolkodásra és áldozatos lelkületére való végrendeletét, ki ezzel a tettével 
VIOA IW E mellé irta  nevét Endrőd történeteién. E z a kiváló férfiú,KALU Ífl MIHÁLY tekinté­
l y «  földeegaztfa, aki bölcs és előrelátó közéleti murkáltodása m e lle tt, a szegélyek iránt 
tanúsított megértő s ze re tjé ve l is  érdem« arre,hogy nemét az utókor tis zte le tte l « Ü te m .
-'Községi levéltár 37 s z .
£  _ Községi le vé ltá r.
A nevazstes végrendelet íJevoratkozé része így szél. *
,5 ./ Amennyi pénzbeli értékes van, és talá’ ta tik  akár contractu3okban,akár kész­
pénzben,vagy benkskban, vagy Convcnciős pénzben, mindenekelőtce abbul a tcactésare tcer> 
dé költség, úgy a fűiisztelcrJő KRICSF.MUSY esperes és'plébános urnái lévé passiva adássá 
geo ki fog f i  vetődni, légyen és maradjon a szegénységben és nyomorúságban sínylődő enber- 
társairaé, melyre nézve megkérem mind a mostani, mind a jövendőbeli tis z t, plébános urakat, 
hogy ezen akaratom és rendelésem következtében ne terheltessenek,ezen fe lö l előadott pénz­
t  Ti értékemet kezek és gondviselések alá vonni s azt gyarapodásra interessé kiadvány-
Irteressét az olyas szegény, vagy nyom ult sersten lévő folcbará-a’ m közétt,akiket tis z t, 
plébános ér bírái« uraaékkal egyotfrtva arra érdemesnek lenni iíé l . minden esztendőben.k; 
Ofztanl az Istennek d5c$5s.-.ágérö, az ő folsegilésekre s az én fcfinös lelkem CJ "őségére."
Ezen hagyaték végösszsgo &Ü3 f r t  vo lt. így keletkezőit a KASím R féle. szegény­
alap, mely a fér-"adelomig tekintélyes kaaatsogélyt nyújtott Ervi-őd szogíiiyoinek. A háború 
utolsó ívni ben a koraány rendeletére tudi kölcsönbe jegyozták az alaptőkét. Az értéktelen 
papírok az oláhoktól megszállt Nagyváradon hevernek, a többi igen tekintélyes összegre ru ­
gó szentmise alapítványokkal együtt.
WílCSFALUSY tévedésből 1818 máje17-én a közigazgatási és egyházi hatóságok rész­
vételével megünnepeltolta a község és egyház ICO éves évfordulóját. A régi pontos feljegy­
zések azonban világosan bizonyítják, hogy ez nem 1718 bán, hanem 1730 tavaszán.történt.
A XIX. század második negyede zajtalan,csöndes életet mutat End-ődön. Nagyobb é- 
pités, vagy aslitésreméltó alkotás na» igen történt. Azt a fontosabb eseményt ismertethet­
jük,hogy az endrődi uradalom a 20 as évek végén három részre oszlott a kegyúri család örö­
kösei közöttcGráf STOCWIAíKER ZSÓFIA /  gróf AUERSPERGNÍ / ,  Johanna, /gróf STCCKHAMMER FÉR— 
DINÁND, a gyomai fdldssúr neje /  és Karolina /  báró DRESCHEL FLORENTItffí-/ örökölték a ha­
talmas vagyont. Johanna 14.115 válté fo rin té rt, Karolina 13797 válté fr t-é rt adta bérbe 5- 
irSkrászát az adó és regálé szedés jogával EfxW d községének. Kivel azonban a báréi család 
nagy adósságokkal küzdött,Karolina grófnő a saját és Johanna grófnő nővérétől örökölt b ir­
toktestet eladta 225.000 ezüst frt-é rt,k a p rfe ra i KDIANER SfaUEt JÓZSEFNEK. ICDIANER hoto-
*  Plébániai le v é ltá r: H istó ria Oteus 43, 44 i
lazt^ ragét, begy a csaknem 200̂ 000 fi t  adósság kifizetésén távul Karolinc grófné és gén­
jének évi 55C0, majd fé rjo  halála után tóCO f r t - t ,  fiának, br. OKESOIcL GYÖRGYNEK /  a lé - 
kósnegyci DTÍESOIEL bárók atyjának /,közr.yolv:n az „endrödi báró'■ nak 3kCC0 ezüst f r t - t  f i ­
zető Uivei a nagyvagyonú ú j tulajdonos birtokainak egy részét moga mővaltetta, az endrpdi 
ek a régi mól lányos bérletek bizaiyos hányadától jóidőre elestek, de Sima, csakhamar isoét 
az endrődiek úrfcéros legelője. 1824-ben bíró HUNYA MÁTYÁS volt,kinek főcélja a község gaz­
dasági fejlődésére irányult.
A nyugodt, békés idők ezúttal is  a lakosság, de kiválíképen az ifjúság erkölcsi 
élőiének ellanyhulását és bizonyos tekintetben romlását idéiték ölő. „ A csendes tó vize 
pcshai' a régi szélásuondás a lelkiekben is  érvényesült, A fiatalok kicsapongása oly szem­
betűnően kezdett jelentkezni, hogy IVÁNYI PÁL oirénak 1823 tan ismét érvénybe ke lle tt lép­
tetni a régi rendeleteket s b e tilto tta  a fenőkák látogatását. Két év után LÁBAS JÁNOS plő- 
bánx pedig az elöljárósághoz a ké.atkezőrdpan panaszkodik: ,  Sok gonoszságok urelkcdnak 
Endi’ŐJön, én a prédikációkban eleget harcolok azok ellen, do kevés, sőt az ifjúságra scomi 
sikere nincs az evangéliumnak. Ennélfogva biiőuraa figyelmességét ős pálcáját szólítom
, fe l.*  °
I
j A lakosság vétkeinek büntetését nancsak a bírói pálca intézte, hanem a jó Iston
I is  megsokalta a tCn5zést,niert 1831--ben az első kolerajárvány időjén igen nagy vo lt az áldo­
zatok száma. Volt olyan nap, hogy lA-et is  temettek, de legalább 8 mindennapra esett a
. t té j
két hónapig tartó halálaratás idején, Ebben az évben közel 600 at temettek el Endhődön.
Hogy mily kellemetlen napokat szerzett Endrédnek a kolera ezen nagyarányú dühöngése, arról 
■ég napjainkban is  esik szóbeszéd közben néhány szó, A helyzetet még súlyosabbá totte.hogy 
a járvány alkalmával Zemplén megyében k itö rt a parasztlázadás s fé ln i lohotett a tovább­
terjedéstől, úgyhogy a község szigorú rendoletet vo lt kénytelen hozni.Lakosságnak meg volL 
tiltv a  a község területének elhagyása s aás községek népeivel való érintkezés. Kisebb 
kolerajárvány vo lt ség 1841-ben, de a lakosság óvatossága és az egészségügyi rendeleteknek 
jobban való botártása, meggátolták a járvány nagyobbménfi mltorjedásót.
O Plébániai levéltár: lábas feljegyzése.
*3 0  Plébániai levéltár: Anyatenyv. 
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Az 1831-i kolerajárvány után a lakósság széna 6400 volt.A tanköteleseké felülha- 
ládta a flOO-at, de csak 40O-an koptatták rendesen az iskola padjait. A harmincas évek vé­
gén sár IQCO volt az iskolakötelesek száma, de csak W  tanuló já rt az iskolába. Ezen ha­
nyagság miatt naacsak a szülőket, de a két tanitó t: SZÓLÖSI JÓZSEF és MOLNÁR JÓZSEF- is 
i»ogróvásban részesítette az illetékes hatóság. LÁBAS idejében olvassuk első Ízben, hogy a 
tanyai lakosság is érdeklődni kezd a tudomány é ln i ismereteinek elsajátítása iránt. Az i>- 
radalco csejti részén dohánytermesztést is  űztek. A dohánykertészek ismételten kérték az 
uradalmi inspektort, hogy gyermekeik részére iskolát állítsanak. 1836-ban 16 gyermekkel 
meg is  ty ilt  a csejti iskola. Tanítást az első években BOTOS JÓZSEF uradalmi jegyző végez­
te . 1839-ben már 35 növendék látogatja az iskolát, kiket már TAKÁCS ISTVÁN tan ít.
A lakósség 18Al-bcn más községek példájára, érdekes kéréssel fortkil a község e- 
löljáráságához. Azt kívánták ugyanis, hegy i t t  is  á llítsák fe l a "vertünket1 ami a szegé­
ly e it emberek fiainek némi megélhetési alapot nyújtott. A beállé legény ugyanis amellett, 
hogy a vertünk költségét megkapta, 10 osztendős katonai szolgálatért 250 váltó frt-o t is 
kapott móg. Mindjárt az első években 24-en á llo ttak be,akik nemcsak ezen összeget, hanem 
még egyes gazdáktól Is kaptak gabona és pénzjutalmat. Valószínű, hogy a gazdalegények he­
lye tt vállalták a katonaságot. LÁBAS JÁNOS plébános működése arról is  nevezetes, hogy az 6 
idejében le tt te l jesen magyarrá a község lakosságának tó t származású népe.
Községünk megalakulásakor a laklság túlnyomó része tó t volt.E nagyszámú tó t la­
kősság elmagyarosodása, a község hazafias elöljáróságának, a katholikus egyház lelkes pap­
jának és tanítójának köszönhető, továbbá, hogy a község magyar ajkú latössága nagyobb mű­
veltséggel rendelkezett s így ezek közül került ki a vezetőség, akik utasítják a községet, 
hogy csak magyarul beszélő alkalmazottakat válasszanak. A magyar nyelv terjesztése végett 
elhatározták, hogy az endrődi próchját csak az a pap foglalhatja el s csak olyan tanitó t 
választhatok, aki »agyarul t ú l  Ezek oly nagy szorgalommal és lankadatlan kitartással fog­
tak a magyarositáshoz, hogy istentiszte letet is , kivéve az első néhány évtizedet, csak tar 
ya ru l tartottak, m ért a tó t ajkúak zúgolódni kezdtek és küldöttséget menesztettek a plé­
bániához, do ez ahelyett,hogy kérésüket te lje s íte tte  volna, a magyar nyelv tanulására ösz­
tökélte őket. Továbbá a község ösztöndijak formájában pénzbeli jutalomban részesítette a­
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zokat,akik a magyar nyelv taxisában kivétő előmenetelt tanít i sót tak. A várt eredmény ter­
més zt esen nem maradt e l, a megyegyűlés 1332--ben külön megdicséri Endrédet s a többi közsé­
gek mintaképéül ajánlja. * E község lakosságának 3/5 része, mint a közgyűlés mondja a múlt 
században még tö t vo lt, de a jelen század elején az istentiszte let nyelvének magyarosifá­
sával s az előljáríség bölcs intézkedése folytán teljesen magyarrá le t t .^ ’
1332 ben még egy két tó t ajkú vo lt ugyan a községben, de ezek is  hamarosan az é l­
magyarosodás útjára tértek,úgyhogy na zár csupán a tőthangzásu családnevek emlékeztetik a 
lokésságot az egykori nemzetségre» A községben találhaté néhány tó i később telepedett le a 
szomszédos Szarvas és ^ezőberényből,hol a lakősság nagy része még mindig tő t.
1843 bán nagy fijlívngős ijesztette meg az endi’őd'skot, sok ház összeomlott s a 
templom több helyen megrepedezett» A következő év november élőjén épült fe l az endrődi*Vi- 
da-félfi szegényház, mint említettük, VIOA HM uradalmi inspektor áldozatkészségéből. Hűlt 
század harmincas és negyvenes évéiben a birői tisztséget az alábbiak tö ltö tték be : UHRIM 
IMRE, DINYA MIHÁLY, HORNOK MÁTYÁS, TÍMÁR 1. ISTVÁN, 18-'i8-ban pedig KOVÁCS JÁNOS, mig a fa­
lu nótáriusa SALECZ IHRE vo lt, aki C3ENGER GÁSPÁRT váltotta fe l a jegyzői hivatalbanjoly- 
tonos fejlődés és jó lé t emel kedése közepette érte kézségünkét a 48-as idők véres zivatara.
A JQüSÁGYSÁG FE1.SZ\GA01IÁSA.
Az endrődi jobbágy eddig a fóldnekjCiolyot növelt, nem tulajdonosa,hanem csak ha­
szonélvezője, a község pedig a földcsur községe volt» A föld használatáért a megállapított 
bérrel ős szolgálatokkal tartozott /  favágás, fuvarozás /  a község földesúrinak, ugyanígy 
mészárszékek, korcsrák használatáért is , vagyis az úgynevezett regálékért.Ma már az endi'ő- 
diek nem is tudják, hogy elődeik milyen zaklatásoknak voltak kitéve, azért nem tarten ér­
dektelennek ismertetni vidékünkön a dézsmaszedés eljárását, úgy mint ahogy azt llarkovics 
szarvasi pap le irta . M ielőtt a jobbágy a termés betakarításához hozzáfogott, az uradalmi 
tis z t megeskette a községházán, hogy hány vontatója van» Ezután a tisztek több helyen pró­
bát csinálva, tanyáról, tanyára mentők, s megolvasták a vontatókat, $ ha valakinél többet 
ta lá ltak, mint amennyit bevallott, azt lefoglalták az uraság részér#, s azonkívül még meg 
is  büntették. Érmek megtörténte után próbacséplést ta r to tta k ,» »  úgy tö rté rt, hogy egy pár 
3  Békés a. jegyzőkönyv 1831. I l i .  k. 27.
vontatót ki nyaltattak, fölmérték s megállapították,hogy a jobbágy mennyi magot tételes ad­
ni az összes vontatók után. Mindez természetesen a községnek sok költségébe került,mart e­
zen idő a la tt, mely sokszor hetekig is  e lta rto tt,a  községnek ke lle tt szállással és élelem­
mel e llá tn i mind a tiszteket, mind a hozzájuk tartozó hajdúkat és még hozzá többször jö t­
tek, mert más idóben ke lle tt végezni a próbát a tavaszi, más idóben az ószi vetéseknél. E- 
hez já ru lt még a szónagyűjtéskeri robot,továbbá, hogy a jobbágynak részint gyalog, részint 
igával többször szolgálnia ko lla tt az uraságot, úgyhogy az uradalmi munka idejére külön 
szolgát és fogatot ke lle tt tartania, vagy a legszorgosabb munka alkalmával ke lle tt kifogni 
jószágát, hegy az uraságnek dolgozzon, ille tve  messzo vidékre fuvarozzon. Valóban érthető 
vo lt tehát az öröm, mely az endrődi jobbágyok lelkét eltöltötte,m ikor földesura 1848 márc. 
22-én a 15-i események hatása a la tt lemondott a robotról s egyéb földesúri tartozásokról 
és kész volt a jobbágyságot folszabaditani. Sajnos azonban a nép félreértette az annyira 
hangoztatott szabadságot s azt a törvényes rend felbontásáre és a magántulajdon megsérté­
sére akarta felhasználni. Endródön ugyan nem történt zavargás, hol a község vezetői jőzan 
cselekvésre és bölcs mérsékletre intették a lakosokat, ellenben Orosházán, Békésen és Ue- 
zőterényben már felbomlott a rend s mindenféle jogtalan követelésekkel léptek fe l az e-
lőljárókkal szemben, sói Békésen a birét is  bántalmazták, IJezőberényben pedig a földesúr 
, - . .  O
birtokán még a fákat és ültetvényeket is  ki tördelték,.. A főispán 1848 május 3-án megyegyű- 
lóst ta rto tt, melyen kihirdette már a kirá ly á lta l is szentesített törvényeket,hogy meltá- 
nyes kárpótlássül megszűnik az úrtér és robot, továbbá az úriszék és az ősiség is . Ugyan­
akkor megalakult a vármegyénk ügyét intéző állandó választmány.Nagy lelkesedéssel és öröm- 
mol élvezték az endrődiek a megkapott szabadságot,azonban kevés ideig ta rto tt, mert nemso­
kára megkezdődött az a harc,melyben résztvenni az endrődieknek is  hazafiúi kötelesség vo lt.
ENORŐO A SZ\a‘,DSÁ6 HARC ALATT.
Telnek a napok, mulrak az évek, mindinkább távolodunk a nemzeti nagy küzdelem di­
csőségteljes évétől, minden év egy örök emlékezetre méltó esemény k&ét borítja a feledés 
hcmály&a. Pedig ha vo lt dicsőségteljes harca a nemzetnek évezred folyamán, melyet a sza-
O Karácsonyi J .: Békés vármegye tö rt. Il.k.396 1.
O ú  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö r t . ll.  k.398 1.
badságért, n a ze ti alkotmányért v ív o tt, ez z harc vo lt a z , «elyhez hasonlót, aelyrél nem- 
zethcz méltóbbat aligha tüntethet fe l a tö rté n é l« la p ja . E z a tű zd e l»  a z , w ly e t nemzet 
kivá lts á g » része együtt küzdött a néppel a polgári jogegyenlőségért. Ezé rt e tű zd e l«  di­
csőségünk einden esoém j«, a n ze ti erőnk nagyságának agy-agy fényes bizonyt téka s « in d »  
parányi « lé k e  oly á r iga kincsünk,hogy e zt megmenteni az enyészettől s hátrahagyni az w tt- 
d ó in k  honfiéi kötelesség. Ená'őd •  n a ze ti hatban síként tilto tté  be honfiúi lits le z e tt* 
ségét, a község történet énok ezen részében tárjuk f e l .
Századunk delén, « i n t  kápráztató fénnyel szétáradtak a szabadság, egyenlőség ée 
testvériség napjainak sugarai,a fény Endrődöt is felaelengette aléltságébél és é le ire  kel­
t i  a nemzethez viszonyítva az erő azon parányát,melyet a tizenkét évtized a la tt összegyűj­
tö tt s honfiúi kötelességből a haza oltárán áldozott.Endrődöt leghamarabb a délvidéki szer 
bek lázadása é rin te tte , akik délről északfelé haladva a «agyar helységeket pusztították 3 
lakosait földönfutókká te tté k . A oenekülők közül többen Endrédre is  el ju to tta k ,kiké t a la­
kosság testvéri szeretettel és részvéttel fo g a d o tt^  ellenség betörése és győzelaes bevo­
nulása á lta l előidézett válságos helyzetben az ország kermánya azon vidékről is ,h o l harcok 
n a  fo lyta k , igyekezett erőt «é ri térti a honvédelmi harcra. Az IttB  év «ásodik fa lé b a  egy- 
■ást érték váraegyónkhez in té ze tt felhívások. A vármegye a lig  hccsájtotta ki ezen felhivő 
leveleket, községünkben báró ORESCHEL főhadnagy vezetése a la tt I t t  harcosáéi á llo tt harc­
ra készen és indult a homeritő ú tra . Uég ugyanazon év végén SD és )tt9  elején t t  újoncot 
kü ld ö tt, kik a hazaszeretettől fűtve és megnoszürő lelkesedéssel «entek a halál torkába. 
A községben csak gyermekek és a z aggok «aradtak, kik a nezei «unkánál nélkülözhetetlenek 
vo! Sajnos a hősihalottak száaát nem tudjuk pontosan, sert ezek a későbbi idők fo ly t ­
áén elkallódtak, de a szabadságharcban résztvettek kö zü l, ha nem is  a z egésznek, da né­
hánynak sikerült «egtudni a nevét s e zt n a  t á r ta  érdektelennek i t t  közölni és az utókor 
nemzedékének fenntartani. Ebből a zt is  megtudjuk, hogy a harcosok legnagyobb része m a a 
kényszer hatása a la tt, ta n «  lángoló hezasza-etettŐl fűtve,önként «entek a haza mcpanté-
“  0 1 *  G y .: Békés vármegye I t t B - «  1
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sfre„ u ’ /sor a következő: 
Bilejsa András önkéntes Véés<?y 3«att.
Majoros Mihály n H H
8ela Mátyás n ■ r
Rácz Imre n H ff
Mastala János B f f  ff
Hitsha János R Kttw'try "
Oradák Mihály f a «
Dinya Gy„ Mátyás f > n
Friedrich István « ff na
Datsa Pál « f f  t i
Gnicz György II 0 ff'
Vrana János ■ ff ■
Dávid András • ff a
Varga M. 1 stván f ■ D
Lisiczai György f szekerész Kl^jka *
Alexi István ff Hannover huszár
Valuska Mátyás f * H
Hegedős Ferenc * U ff
Kolcnpár József ff Vécsey a la tt
Hanyecz István ff i i  a
Hunya István ff
Bajcz Mihály ■
Kűri Ha Mátyás f Hannover huszár
Mészáros János f szekerész
Hlavalinszky Kálmán ff
Dinya Pál ' ff Vécsey a la tt
Juhász Pál ■
Kenyeres József II Hannover h. Görgey a la tt
Barthos János f r  f i
Szabó Antal ff a «
Hakkel János II fi n
Kálmán Mihály ff Kaotty *
Bánják József ff Hannover h. Görgey *
Dinya J . Pál a Károlyi h.
S zjiaá r János a • *
K. Kovács Pál r • •
F . Tiaár András f Gnion »
Salacz József • hdgy.
Csenger Antal •
Szófián József * tüzér Bea •
Zs. Tiaár János f Hannover h.
* %
Kovács Imre
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önkéntes Klapka a la tt
Ándán János i
Kakas János « *
Kertesek Mihály a Vécsey "
Dege István a
Dávid Mihály a Hannover h.Görgey *
Jankasinszky István toborzott
Sz. Tinár György a
Gyuricza Mihály a Knetty *
Tímár János a Vécsey *
Szakálos Imre a
Dinya Mihály önkéntes
Hanycsi János Hannover h.
Tinár lü s tíá n a 1 R
Ouda György a
Varga Pál toborzott 1 1




Hegedűs Mátyás Hannover h>
Sraarká János 
Szavalas Mihály • i
Tóth J . György * «
Csorán Mihály Knetty ah
Béla János • «
Vadász István « i
Nagy József 
Kwó István Hannover h.
Hegedűs Mihály a a
B. Kovács János 
Lapatinszky János « a
V, Farkas István « a
Búza Mihály a a
K.Tinár György a  a
Pintér István 
Sasánszky Pál önkéntes n a
Honud Pál a a a
Kenyeres J , József 
Oláh Imre 
K. Tinár János 






Tinár Mátyás « «
Farkas J . János • Vécsey a la tt
Siaola János 1 Hannover huszár
Katona (ara « 1 1
Sinrovesz Pál ■ ■ V
Honya István 
J . Kovács József
i B V







Oávid György önkéntes Miklós huszár
Farkas Pál ■ K utty  a la tt
Binges Pál ■ Hannover huszár





Baiz János Hannover "
Szabó Pál • v
Neues (ere Miklós R
Tieár F.Mátyás B B
Szakálos András Hannover *
Kcpecsk András V Gnion a la tt
tfr in  György Hannover huszár
héect András 






Cs. Jock Mihály 
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Boi’übzanszky ArcHs toborzott
Tokcr György a Miklós huszár
Tóth J üátyás i 8 U
Fülöp J.lKhály a a  a
Kiinka István 
Kakas Antal 
Czindni Imre önkéntes Uáriássy a la tt
Sujé J.György a «  *
Orbán János • Miklós huszár
Varga jjs tvá n a Máriássy a la tt
Fekéts István » Miklós huszár
Rácz Mátyás a i  «
Rácz István a Perczel a la tt
Rácz István Mihály ® a
A szabadságharc folyama a la tt az erxirődi nép érzületében az öröm és aggodalom 
napréT-napra változik, amint a győzelmek és csatavesztések hatnak, í~ in i o’ lanség elő- 
haladása, vagy visszaveretése a nemzeti ügy helyzetét kedvezőbbé, vagy válságossá teszi,de 
nan változik a hazafias lelkesedés, az áldozatkézség, nem csekken a kötelességérzet .Endréd 
honfiúi kötelessége nemcsak harcold csapatok kiállításában á llo tt, hanem a véres harcok 
nagyszámú ssbesültjeinek elhelyezésében és a község erejéhez mérten a hadi élelem szolgál­
tatásában is . Nem akarom részleteson ecsetelni az adakozásokat, mert arra számtalan példa 
volna, csupán egyet emelek k i, az 1849. febr. 25-it, mikor a község 24,381 font 
900 fönt húst, 1134 véka zabot, 6993 adag szénát, 50 akó bort,25 akó pálinkát szá llíto tt a 
hadsereg élelmezésére. Dicséretet érdemel a község derék, nemesérzéső nőinak áldozatkéz­
sége ss, kik nem csillogd aranyat és ezüstöt hordtak össze, hanem a saját szorgalmas kezük 
á lta l készült fehérneműket osztottak ki honvédeink között. így 1849 első napjaiban az end- 
rődi nők 131 inget, ugyanannyi lábravalót, 16 lepedőt, 8 mallényt, 6 nadrágot és nagy cső­
mé tépést küldtek. Ezen lelkesedést és áldozatkézséget kétségtelenül a község plébánosá­
nak, elöljáróinak és tanítójának köszönheti, kik oly példái s oly buzgó tevékenységet fe j­
tettek ki a nép hazaszeretetének és áldozatkézségének fenntartásában, mely valóban megér­
demli az utókor elismerését. A bukás sajnos mégis bekövetkezett, Világosnál történt fegy-
•"> Oláh Gy.: Békés w . 1848-49. 486-490 1.
^  w Oláh Öy„: Békés vm 1848-49. 400 1.
~  W Oláh Gy.: Békés vm 184849. 266 1.
vorleíétel elballgnttrtfc: a csaták zaját s utána jött a megtorlás. 1349-ben felsőbb ronda-
leire beszedtek minden néven nevezendő fegyvert, hegy a lakosság magfcéni!:o;a császári se-
reg önkényének ki legyen téve. Elvágták és bebörtönözték a község társadalmának a szabad-
ságharc folyamán nagyobb szerepet v i t t egyéneit. Novait csak keítőnak tudjuk OülASZTA ZSIG-
MOND képviselő és CSEPCSÁNYSZKY GYÖRGY föidcsgazdának/ezen kívül meg többen ve"1 lak be-
börtönözve. do a feljegyzések hiányoznak s igy névrérint naa említhetjük őkcl. A raquirá-
lásox napirenden voltak még 1850-bon is, úgyhogy a község meglehetős nehéz helyzetbe ju-
to t t . Különösen érzékenyan érintette még a Kossuth bankák el érték tel enedéso, mikor úgy a 
község pénztára, mint a lakosság sok ezer forinttal károsult. Évek tőitek el mig a nép ki 
heverte! az abszolutizmus pénzügyi devalvációs ¡-000016101- dc há'a Istennek mégis sikerűit. 
_PS5lD SÜ: "ÍNER P1FQÁNCS IDEjÉN. 
U j a b b o r ő s g a z d a s á g i f e l l e n d ü l é s . T a n ü g y 
r e n d e z é s . I s k o ' l a s z a p o r i t á s . E l l e n t é t a k ö z s é g e -
l ö l j á r ő s á g a é s a p l é b á n o s k ö z ö t t . 
A XIX* század másadik felo hatalaas kulturális és gazdasági lendületet jelent 
Endrőd közság közigazgatási, valiási és iskolai életében. A rendszeressé váló iskolai ok-
tatás, a rendkívüli vallásos nép állandó szentbeszéd hallgatása megtermékenyitetta - a kü-
lönben rendkívül szép te; oőszot! képességekkel megáldott ondrődi nép értelmében fel Fogé ké-
pességét s alkalmassá tetta arra, hegy a mostoha életviszonyok miatt gyengo minőségű féld, 
nagy gyentekszapa-ulat mollett is f 'indó fejlődést, mezőgazdasági terjeszkedést és erős 
kisgazda osztály kiválását mutathassa fek Jegyző, tanitdi, oiőljárói csaknem kivétel nél-
kül érdaies műnkét végeztek, nemcsak a rend fönntartása s a lakosság ügyeinek gondos és e-
lőzékeny elintézésével, hanta azáltal is, hogy az egész vidéket felülmúló arányban szapo-
rodó lakosság megélhetésének és gazdasági előrehaladásának biztosítása céljából hozzásegí-
tették őket a határon kívüli bérletek szerzéséhez és nagyobb uradalmakban jólfizetett ál-
lások elnyeréséhez. A gazdasági fellendüléshez nagymértékben hozzájárult a legelő elkülö-
nítés is . Ermdc elintézését barátságos úton még 1837-ben megkísérelték,- de ekkor nem járt 
l * 
» Karácsonyi J„: Békés vármegye tört. l l .k.98 1. 
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eredrányel; 20 év múlva por utján történt r.cq az elkülönítés s oindon telek után a közös 
legelőből 24 hold ju to tt,~
A községnek arc:bar. bguegyobb szó»- -igséjc mégis.az voU,hogy az is ij. il gendvi -  
selés 1852bei oly fé rfiú t á llíto tt a tiszta katholikur község élére,aki nagy tehetséggel, 
rendkívül szorvoző és alkotó képességevei, t ' 'utotlon szilárd energiával,nagy áldozatié?- 
ségévol -  a haladás és fejlődés ígérettőldjá irányította és éhajtotta vozetni az endrődi 
magyarokat. Ez a kemény szigorral, pedáns ív  : k s rc b tto l, mélyen érzőjé szivet egyesit? 
fé rfiú  SG!l EfrNER EDE plébános vo lt,k i 35 év, gondozta odaadó hüséggo! és bátor kitartás­
sal az endrődi népot. Működésű idején sokan i ogenkodtok tőié katonás fegyelcutartása mi­
a tt, do távozása után még ellenfelei is  kény! lenek voltak elUnorui, hogy hozzá hasonló, 
kiváló papja, szt,Pál lelkületű pásztora alig  vo lt még az endrődi hitközségnek. Mindenki­
nek mindenben segítője óhajtott lonni. A köz ¡ég legfontosabb ügyeinek állandó szószólója, 
lelkes támogatója vol t a vármegyei hatóságok,b! épúgy, mint az urasági földek megszerzésé­
ben a kogyuraságnál. A templom és egyházi épületek ismételt restaurációja,,:: Kálvárial'fito- 
s itb o . igen drága egyházi szerelvényok mogújitása és szaporítása, hatalmas alapítványok 
gyűjtése,a hívek lo lk i ólaténok impozáns felionditéso,mind-mind az 5 vasonergiáját és buz- 
gésagat dicsérik' Egyházi munkálkodásának réczlotoiro i t t  kitérni nem akarok, de azt h i- 
szai a magyar kultúra barátait érdekli.hegy ozolöit 70-80 évvel -  neiiéz és elmaradott idő­
be;, -  mit te tt az iskolákért s ezáltal a jövendőt képező magyar ifjúságért. Az 50-os évek 
elején a két belterületi iskolán kívül csak a csojti kertészek külterületi iskolájáról tu­
dunk, A fiú  tanítóhoz 270 fiú , a loóny tanítóhoz 2S2 leány já rt 1852-bcn.Közol 300 sohasem 
lépte át az iskola küszöbét, eltekintve a rengeteg analfabétától. A rendes tanulók is  a lig  
tanulhattak valamit, hiszen egy tanítónak közel 300 növendéket ke lle tt fegyelmezni, ami 
természetesen nagy nehézségekkel já r t. Az abszolutizmus első éveiben még gondolni sem lő­
hetett a mostoha tanügyi viszonyok javítására. De már 1851-ben SCHIEFFNER hozzáfogott az 
állmotok megváltoztatásához. Elsősorbon a kogyuraságot keresto fe l a hívek azon régi Sió­
jának előtárásával, hogy a templom és iskola fenntartására, szaporítása irán ti kötelessé­
geinek nagyobb huzgésággal iparkodjon elegettűnni. Az instancia hatásos vo lt, mert a kegy­
-  Karácsonyi J.rBékós vármegye t ö r t .ll .k .9 6  1 .
uraság még 1885-ben a templom új zsinde1yazésére,15C0, a templom szükségleteire SCO f r t - t ,  
faiskola célja ira 6 hold, Kálvária részére 3 hold s két ú j iskola célja ira 40 «agyar /120O 
o öles /  hold földet és két beltelkot adományozott* Az utóbbi adományt, a kórháznak adott 
későbbi 2COO f r t  ajándékkal együtt a község vette kezelésbe s 1857-ben °  a községen kívül 
felépítette a járványkerházat. Ugyanezen évben a község még 40 hold földet adott az új is ­
kolák célja ira a Gycma felé eső nyárszegi düllőbcn. Ezzel kapcsolatban «egindul a.mozgalom 
a harmadik tanítói állás megszervezésére, de bizonyos akadályok miatt ez csak később való­
sult meg.
1855* jú lius havában rendkivül súlyos járvány tizedelte «eg a község lakosságát. 
A régi iratok szerint hasonlított az 1031- i  kolera pusztításához, Ezen évben 775-en haltak 
meg, mig más években 100-120 volt a halottak száma. 1858-ban van az első h ir a rró l, hogy 
az elszaporodott mesteremberek több elkülönített céhre oszlottak. A szűcsök és szabók e­
gyütt, a kovácsok, kerékgyártók, asztalosok és bognárok szintén csoportosulnak. Ezen év­
bon nagyobbodott a Vida féle kei-ház két szobával, két kamrával és halottasházzal.
A Scliioífncr fé le  iskola építése az 1860-ik évben kezdődött meg teljesen a plé­
bános költségén, miker már a gyenavégi iskola teljesen be vo lt fejezve, melyhez az állam 
já ru lt hozzá 4GC0 osztrák í r t  ta l. /  1852 ben cserélték be a régi pengőket az új e2üst í r t ­
ra ./ Az első tanítója, a helybeli származású BÁLLÁ MÁTYÁS vo lt.
A község erőtoljes fejlődését rövid időre megakasztotta a 1863-i „szűkesztendu", 
melyről még ma is  azt mondják az öt-egek, hegy „Isten ne adjon többé oly nyomorteljes éveli 
Oly nagy szái-azság és aszály következett be, hogy a fenyegető éhhaláltól csak nagyobb köl­
csön és adomány nyújtásával tudták megmenteni az elképzelhetetlen szükségben lévő lakossá­
got,, A vetőmag sem termett meg. A jószágot vagy elkótyavetyélték, vagy a felvidékre te le l- 
telésro adták fo libo . Község 800, a plébános 250 embernek főzetett naponként levest és oss 
ta to tt ki személyenként 1/2 font kenyeret. Ezt közköltségen és adományok gyűjtéséből fe ­
dezték. A segélyezés egészen májusig történt. Az elszegényedett lakosság csak 1864 évben 
jö tt magához, amikor is  rendkivül bő termés örvendeztette meg őket. Uég nagyobb terméssel
£  Plébániai levéltár: H istória domus 51 1.
^  plébániai levéltár: SchisffBor feljegyzéseiből.
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és igen magas árakkal köszöntött bú a ki egyezés esztendeje,de ez az év egyúttal nai& har­
cok kezdetét is  jelentette Endréd község elöljárósága és a hitközséget képviselő plébános 
között. Az elöljáróság tervbe vette, hogy az u. n. tanitó-földekot községi kezelés alá ve­
sz i. Elsősorban az 1857-ben adott 40 hold földet vették elöljárósógi határozat értelmében 
községi művelésbe. A plébános jelentésére az úrbéri ügyok kezelője az .alispánt bíróság" a 
földeket az egyháznak Íté lte  s a plébános kezelésébe adta. A vármegyei közgyűlés pedig ki­
mondta, hogy a község úgy gint eddig, ezután is  fizesse az adót a tanitó-földek után, mert 
erre 1858-ban kötelezte magát«.
Teljes erővel kirobbant az ellentét 1870-ben az első iskolai adó kivetése után, 
1889 decemberében ugyanis az 1868 évi népiskolai törvény rendelkezésére megalakult a kato­
likus iskolaszék és a kiadások fedezésére kivetett 5£'os iskolaadó kezelését, a régi ha­
gyományos szokás alapján, a községi elöljáróságnál hagyta. Az elöljáróság a beszedett adót 
azonban nem utalta át a hitközségnek, sőt 1870 szept. 8-án a képviselő testü lette l határo­
zati lag kimondta az iskolák községi je llegét, a tani tő-földeket kezelésbe vette s tanító­
jukat új választásnak akarta alávetni. VADÁSZ HANÓ, Békés- Csongrád megyék tanfelügyelője 
jóváhagyta e határozatot s a községet külön iskolaszék alakitására u ta s itó tta l gyulai»me­
gyei iskolaszék azonban a hívok fellebbezésére megsemmisítette ezen határozatot és elren­
delte, hogy ezen ügyben az egész erxWdi nép szavaztasson meg.A községi párt KOVÁCS ISTVÁN 
vezetésével küldöttséggel fordult a közoktatásügyi miniszterhez és tőle a községi iskola 
jóváhagyását kérelmezte. A miniszter megbízottja és a megyei iskolaszékből a lakíto tt bi­
zottság 1871 augusztusában megszavaztatta a lakosságot, mely 96 szavazattöbbséggel a kato­
likus Iskola mellett döntött. Ezen áldatlan küzdelem 1875 végéig ta rto tt, amikor is  újabb 
kísérlet történt a községi ismétlő iskola létositése és községi iskolaszék megalakulásával 
kapcsolatban, hogy az odiosus 40 hold a hold a felekezeti iskolától elveendő. Természete­
sen a felsőbb hatóságok nem hagyták jóvá ezen határozatot sem. Ha nem is  sikerült az elöl­
járóság terve, az a sajrélatos következménye le tt mégis az összeütközésnek, hogy a jövőben 
a község na azzal a Jóindulattal és bőkezű áldozatkézséggel kezelte a hitközség ügyeit, 
mint másfél századon keresztül.
~  Plébániai levéltár: História Domus 51 1.
t
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. Az Iskolái: szaporodását azonban nem akadályozta oeg ezen torzsalkodás. A várme­
gyei tanfelügyelő felhívására hamarosan szervezés alá karült a 4 ,-5 ,- és 6-ik tanítói ál­
lás, báró VGDIANER ALBERT Nagylaposon á ll i t  1873-ban új iskolát,de a kicsorhegyi tankötele­
seket nem engedi idejárni. 1878-ban felépül az öregkerti /u.nc Timár féle /  iskola is . A 
7ö-es évek elején 1130 tankötelesbél 679 látogatta rendesen az isko lá t* 1870-ben meghalt 
az eretCd!ek öreg kántora, BALA KÁROLY, aki negyvenegy évig vo lt hűséges szolgája a h it­
községnek» Utódául 1871-ben UJHÁZY SÁNDOR egyeki kántort választotta az egyháztanács.1873- 
ban júniustól szeptemberig epemirigy pusztitott Endrődön s több mint 600 lelket ragadott 
el az élők sorából.
1874-ben beszüntették üzemüket a régi száramlmok is . A sok géz és szélmalom 
semmisitette meg ezeket* Arról., hogy az új malmok milyen felszerelései rendelkeztek, pon­
tos feljegyzést nem találhatunk,, Az elöljáróság és a plébános közötti harcok úgylátszik 
megszűntek 1875 után, mert 1874-ben, amikor SCHIEFFwER prépost-plébános endrédí működésé­
nek 25 éves jubileumát ünnepelte, a vármegye papságán és vezető aabercin kívül az egész 
községi elöljáróság a biró vezetésével, megújított iskolaszék IVÁNYI IMRE elnökkel az é~ 
Iá i, a társulatok és hivek igen nagy tönogben köszöntötték a nagy energiájú,Endréd fe jlő ­
dését előmozdító a g ilis  lelkipásztort. A plébános azzal viszonozta hi vei nek figyelmes sze­
retet nyilvánítását, hogy megtakarított pénzéből felépítette a mirhói iskolának régi első 
tantermét és tanítói lakását. -
Ebben az időben a központi fiú  iskolában SZEBENI JÁNOS és MAGDICS KÁROLY,a köz­
ponti leányiskolában V1DQSITS ANTAL és KOVÁCS LAJOS, a Gyooa- végi vegyes iskolában B/kA 
MÁTYÁS, Nagyi aposon CSUKA GYÖRGY, az öregkort ben OROSZ JÁNOS, Kocsorhegyen pedig Gyuris And­
rás tanították a haza reményvirágait. Természetesen az erednény is  ezzel vo lt arányos,amin 
csodálkozni nem is  lehet. Ugyanokkor a kondoros! tanyákon is  u j iskolát építtet a hitköz­
ség 1800 f r t  költséggel. *  *
Ezekben az években a lakosság erőteljes gazdasági fejlődésnek indu lt. Hatalmas 
kisgazda-dinxztiák alakultak ki szorgalmas munka, takarékos élet és a sok ingyenes mun-
« Plébánia levéltár. História Domus.
•  * .  Plébániai levéltár: História Oomus.
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káskezet jelentő gyermekszaporulat következtében. Különösen az Uhrin.Kalmár, Hunya, Kovács 
családok váltak ki nagy vagyon szerzésekkel.
Az 1881. év súlyos katasztrófát hozott az endrődi ekre Járciusban Gyoma a la tt ki­
öntött a Kőrös és elöntötte a Kúriát, Páskiaot és a szőlők nagy részétjl község belterüle­
tére nem tudott behatolni a viz, mert a lakosság két napi szakadatlan »unkával erős gátat 
emelt a viz ellen, elfeledhetetlen dicső emléket szerezve az összetartás és munkaszeretet 
sikeres erednényének. Az árviz egész augusztusig ta rto tt, A közlekedés természetesen mega­
kadt, később Is csak hajókon mehettek a tanyák fe lé . Sok ház összeomlott. Dicséretet érde­
mel a község elöljárósága, hogy nagy gondot fo rd íto tt a község megmentésére,pedig a megyé­
tő l meglehetősen el volt hagyatva. Az árviz okozta súlyos anyagi károkat évekig szenvedte 
a lakosság. Következő évben készült el véglegesen a község körüli kőrgát, az esetleges ár­
vízveszély elhárítása érdekében. Reá hárem évre a Kőrös szabályozása is  megtörtént, mely a 
kacskaringós Kőr's folyását egyenes irányba tere lte . Ugyanezen évben a község lebontatta 
és fe lé p íte tte  a leányiskolát 3800 f r t  költséggel. Az endrődi tani tok kiváló nesztorát, a 
pápai kitüntetésen BBCE SÁNOOR.ma már nyugalmazott főtanitót 1882-ben választotta meg a 
hitközség a leányiskolához, k it 3 év múlva SZEBENI LÁSZLÓ, az öreg endrődi rektor fia  kö­
vetett,
. 1887-ben n y ílt meg a központi uj temető és ugyanakkor készült el az Endréd- gyo­
mai országút is . Schieffner prépost-plébános utolsó esztendejében szép munkával koronázta 
meg 36 éves áldásos munkásságát, 188&-ban fe lép itte tte  a Kondoros tanyai uj iskolát és re- 
nováltatta a lelkészlakot. Kiadásokat a kegyuraság, hitközség s részben SCHIEFFNER visel­
ték. 1888 januárjában elhunyt az endrődi kántor, ÚJHÁZI SÁNDOR. Az érdemes agyházi alkal­
mazott iránt, kegyeletből, az egyháztanács ÚJHÁZI MIHÓST, ki még most is  működik, az el­
hunyt fiá t választotta meg utódjául.1880.-ben I .FERENC JÓZSEF.'Kancnokká nevezte ki SCHIEFF­
NER EDÉT. A lakosság hálája, szeretető kisérte a magas állásba. Község az á lta la  emelt is ­
kola mellett utcát nevezett el nevéről.
A kiváló egyházi fé rfiú  H  évig volt tagja azt. László káptalanjának^zen idő a­
la tt ahány templom, plébánia, iskola épült Békés vármegyében,aindegyikhez tetemes költség­
gel já ru lt hoazá. 1903 ju lius  7-én hunyta le  jóságos szemét s a felojthetetlen emlékű,bűz-
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gó 1 elki pásztpr„Ravatalát könnyes szenekkel ás kegyeletes szívvel á llta  körül az endrödiek 
nagy gyászküldöttsége.,
AZ IDŐK TÖRTÉNETE 0889-1934.
É p í t k e z é s .  K i v á n d o r l á s .  V i l á g h á b o r ú .  F o r r a d a ­
l o m é s a z  e z t  k ő v e t ő  o l á h  M e g s z á l l á s .  A l e g ú j a b b  i -  
d ő k  k u l t u r á l i s  v i s z o n y a i .  -
SCHIEFFNER EDE nagyhirű plébánost, a gyászos véget é rt kiváló képzettségű ■Moz­
dító, DOBOS LAJOS, najd 1889 novenber havától szentéletű GRÓSZ BÉLA /  1889-1900 / ,  későbbi 
nagyváradi nagyprépost követte; ki csendes, zajtalan «unkával fö jta tta  a le lk ié le t mélyíté­
sére és az ifjúság nevelésére irányuló nenes működést.
Ebben az időben «ég az öreg SALACZ IMRE volt Endrőd község első jegyzője, «égpe- 
dig 18A8-óta. A bírói pálcát TÍMÁR ISTVÁN viselte, akit 1890-ben az endrődi egyház köztisz­
teletben á lló  alelnöke, HUNYA JJIIHÁLY követett. A jegyzői tisz te t később HARSÁNYI DÁNIEL, 
LOUBAY GÉZA, majd pedig VISKOVÍCS IGNÁC tö ltötték be. A község érdekeit sze« e lő tt tartván 
kézséggel arra törekedtek, hogy az egyházközség vezetőségével békés és eredtoényes együtt- 
aűködést biztosítsanak. -
1891-ben a központi ovoda felépitéséro SCHIEFFNER EDE 8000 f r t - t  ajánlott fe l. 
Br. HOOIÁNER ALBERT az egyház kogyura 1000 fr t- ta l já ru lt hozzá. Az építést HACNER MÁRTON 
neves gyoai épitőnester válla lta el 8351 fr t-é r t. Az uj házban irgalnasrendi apácák taní­
tottak, de a házon kívül «ás leányiskolában tanítást ne« vállalhattak. 189A-ben létesült a 
kisperjési uj iskola SZEDLAK MIHÁLY helybeli »ester tervrajza alapjánjlég ugyan ezen évben 
rondszeresitették a Kondoros-tanyai «ásodik iskolát is . Egyelőre bérelt helységben fo ly t a 
tanítás. 1896-ban a lakosság és az iskolák növendékei nagy lelkesedéssel ülték aeg a » il­
le n i«  ünnepét, síkor is  a község 200 f r t - t  osztott ki a szegények között. A következő év­
ben épült fe l a Kondoros-tanyai teaploB. Ugyanezen évben az egyház átadta községnek a két, 
eddig katolikus jellegű ovodát.
A gyoeavégi iskolához 1896-ban u j tantervét építte tett a hitközség,1899-ben pe­
dig Kocsorftegyen és a décsi-pástomon te lket vásárolt GRÓSZ BÉLA prépost-plébános az iskola
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számára,de a felépítést már nca 6, hanaa utóda ZELINKA JÁNOS /  1900-1922 /  esperes-plébá­
nos végezte. Ugyanokkor készült el az örnénykúti uj tantérén és az uj kántorház is .
A XX. század első tizede általában a béke és a társadalmi előrehaladást jelentet­
te sok tekintetben. A találmányok korszaka fokozta az igényaket, elősegítette az emberi 
szállóm erős nekilendülését, de másoltjairól jobban rávilág íto tt a társadalmi ellentétekre 
és viszásságokra is . A szocializmus erőteljesebben községünkben ekkor kezd jelentkezniJÜ&- 
ZÖFI, VÁRKIMl és társaik oogkömyékezik a munkásokat és sajtójuk terjesztésével őrösén ki­
élezik az osztályellentéteket.
A másik sajnálatos jelenséget abban látjuk községünkben, hogy igen sokan kíván 
dót oltok Amerikába. Akik ve:,; int szorerve visszajöttek, a nemzeti vagyont szaporították, do 
igen sokan kánt maradtak és elvesztek a magyarságra nézve. 1906-ig közel 400 an vándorol ­
tak k i. Még ebben az évben épült ú jjá  a Vida féle szegényház 11.200 korona költséggel.1905 
november 7-én lelkes ünnepe vo lt Endrődnak, a XXo század legnagyobb magyarja, gróf APFONYi 
ALBERT látogatta meg a fa lift több képviselő társa kíséretében. .
A szövetkezeti cszmo is  kezdi bontogatni szárnyait nálunk; a bolterüloton és az 
öreg-korlckben fogyasztási szövetkezőt létesült, majd 1909 deu, 12-én ünnepélyes megáiddá- 
bán részesült az első endődi szövetkezet mótoros malmac
1908-ban nagy lendülettel megalakult a katolikus népszövetségi szervezet is.1910 
június 22-én a földaivelésügyi és ka eskodelni B Ím sztériinok,v'l;ui i!  közi.pzgntási szer­
képviselőinek jelenlétében,az uj vashid-a vonatkozó tervok elkészültek. Az előmunkálatok 
191T-ben kezdődte!« meg. A hid a vármogye ogyik legszebb közlekedési hídja lő tt és 1914 má­
jus 24-én rendkívül lelkes ünnepségek közepette áldották meg és adták át a forgalomnak.
Még ebben az évben megkezdte a vármegyo az Endrőd- szarvasi országút ki kövezését 
is , valamint részben kövezés alá került az Endrőd- kondorost ú t. Sajnos az 1914-ben k itö rt 
világháború félbeszakította a munkát s Így Erdőd mindjéig nem ju to tt hozzá e közigazgatá­
silag, valamint gazdaságilag mérhetetlenül fontos kőút használatához.
A világháború kettévágta a zt a szép fejlődést folyam atot, mely községünket lotV- 
tir á lis  és közgazdasági tekintetben lakosai számához képest a haladás utján e lin d íto tta .
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. A világháború kitörése váratlanul érintette Endréd lakossait, bár a trónörökös 
pár neggyilkolása után már i t t  is  tudták, hogy be kell következni a végleges leszámolás­
nak, csak nem hitték, hogy ily  hamar. Amint 19W ju lius 26-án megérkezett a részleges moz­
gósítást elrendelő táv ira t, lázas sietséggel fogtak a mozgósítási rendeletek előkészítésé­
hez. Lakosság megdöbbenve vett tudomást a történtekről s az uccáea lépőket a járókelők ki­
áltása fogadta: háború van!!! A község a városok forradalmaira emlékeztető képet « ita to tt, 
az utmákon százával tolongott a nép, vérmes reményekkel biztatva egymást győzelmünk gyors 
bekövetkezésében.
A háború izgató eseményei s különösen a sok bevonulás, már az első napokban rá­
nyomta bélyegét a községre: az iparon és kereskedelmen meglátszott a mozgósítottak hiánya. 
Épülőfélben lévő házak befejezetlenül á llo ttak, a mezei munkák is  elégedetlenül maradtak.
t
A háború a la tt állandóan fo ly t a gyűjtés, nemcsak pénzt, hanem élelmiszereket és 
ruhaneműket adtak össze egész garmadával. A hideg beálltával pedig, Endréd kötelességtudó 
honleányai megkezdték a hősapkák és érmelegitők készítését. üég lázasabb volt a tevékeny­
ség, siker sár községünkbe is  szállítottak sebesülteket. Ezek a Vidá fá lo  szegényházban 
nyertek elhelyezési. A sebesültek közül s általában az egész háború folyamán cKKDVÁCS PÉ­
TER encMdi orvos fe jte tt ki nagy tevékenységet, aki nagy odaadással és fáradhatatlan ki­
tartással igyekezett a honmentő munkálatban résztvenni s a remélt győzelmet elősegíteni Ja 
ő kérésére vállalták el Endréd dicséretet érdemlő asszonyai az élelem elkészítését s a se­
besültek ápolását.
A község gazdasági életére előnyösen hatott az 1915-től szá llíto tt orosz hadi­
foglyok, kiket a mezei «inkánál jé l tudtak használni, Polgári házaknál helyezték el őket, 
hol mint cselédek végezték a nekik kiszabott munkát s érte te ljes ellátásban részesültek.
A háború megkívánta Endrédtől is  a maga anyagi áldozatát. 4  jótékony adományo­
kat nem számítjuk ide, mert amit szívesen adtunk, az nem áldozat. Valamivel közelebb esik 
azonban a hadikölcsönjegyzés, miben úgy a községnek, mint egyes magánosoknak sok ezer fo­
r in t ja  van oda még most is .
Azonban minden erőfeszítés dacára sajnos a roméit győzelem elmaradt, az ezeréves
ősi hon véráztatta fö ld jé t is  szétdarabolták és elrabolták télünk« A művelt Európa vérfür­
dőt rendezett a kultúra nagyobb dicsőségére. A háború szörnyé pusztításában ni «agyarok, 
szenvedtünk legtöbbet. Endrédről 397-en áldozták fe l életüket a köröskörül ellenségtől tá- 
aadott haza oltárán. A hősök Bólékét dicsőítő eeléknúvet 1925-ben á llito ttá k  fe l.
Nen a győzeleo és vitézség ju tta tta  ellenfeleinket régi országunk legértékesebb 
részeihez, hiszen a «agyar katonák vitézségét, a magyar fegyver diadalát csodálta az egész 
világ, haneo árulék &  nemzetközi banditák ütötték ki hős katonáink kezéből győzeloet i-  
gérő fegyvert. A négy és féléves vérzivatarban elfáradt katonáink nen is  sejtették, hogy 
hazatérésük, török-tatár időire emlékeztető katasztrófát jelent s a forradalom előjátéka 
lesz.
Diadalom őszirózsás forradalom Endrődön is  te ljes felfordulást, erkölcsi és a- 
npagi züllést je le n te tt. Soha annyi elvetemültség, gonoszság és ístentelenség nem fordult 
elő e községben, mint a forradalom hónapjai a la tt. A rablások és fosztogatások napirenden 
voltak, az egyik kirabolt üzlet, vagy vagyonosabb magánház a másik után hirdette a megva­
dult csőcselék pusztítását. Teljes anarchia á llo tt be a községbet. A köz és személybizton­
ság helyreál litására a kis számú nemzetőrség vo lt hivatva. Ezen a téren dicséretet érde­
melnek: TÓTH UÁTYÁS, HINTA BENŐ, SZABÓ JÓZSEF, WRIN LÁSZLÓ és még néhány endridi in te li-  
gens fé rfiú , kik nagyobb tudásukkal és magasabb képesítésükkel az anarchia megszüntetésére 
szorít élték idejüket sokszor a saját személyes szabadságuk koctózt fásával Is . A rend hely­
reállítása azonban mindenkor csak átmeneti lehetett. Október elején nagy erővel lépett fe l 
a spanyol-járvány s naponta tízével, sőt sokszor húszával szedte áldozatait egészen novem­
ber közepéig. A lakosság elégedetlenségét fokozta a dermesztő hideg is ; fűtőanyagról kel­
le tt gondoskodni. Kerítések, átjárédeszkák, útmenti fák tűntek el nap-nap után az ¿j leple 
a la tt.
Ezen féktelen vadságot 1919 á p rilis  28-én a kegyetlen oláhok megszállása vá lto t­
ta fe l. Endréd latosainak kivétel nélkül a leggyötrelmeaal* emlékeihez tartozik a csaknem 
agy évig /  1919 * r .  28-1920 márt. 13-ig /  tárté o l*  hon» rablégarázdálkodásai. A to -  
■xiiza« résztvevőinek Is  b ú to ra i ke lle tt elszánton« az oláh hon»  gyötrelmeit,
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mit ők zúdítottak a községre. Az oláhok bejövetelekor minden házra ki ke lle tt tűzni a fe- 
hár lobogót, Mindjárt az el só napokban megtörtént a lakosság lefegyverzése, mindemen  ̂ ka­
tonai fegyvereket be ke lle tt szolgáltatni.Az ellenség folytonos rablása és requirálása ál­
landó rettegésbe tarto tta  a lakosságot. Alig vo lt ház, honnan ne vittek volna el valamit 
j  jószág, gabonaféle / .  Sót az 1919-i r.yár folyamán hadszíntér vo lt a község. Július 24-én 
a vörös hadsereg egészen a bérces Kórosig szorította vissza az oláhokat és újabb összeüt­
közés községünk a la tt is  történt, A község déli részén az oláhok helyezkedtek e l, északon 
a Hármas-Kórós jobb partján pedig a vörösök, egymástól a lig 3 km-nyi távolságraji lövöldö­
zés délután 4-5 óra körül kezdődött s mintegy 2 óra hosszáig ta rto tt. A megrémült lakosság 
pincékbe, vagy valami védetelb helyre húzódott, hol a gránátok és egyéb lövedékek ellen, . 
legalább némileg ’ 'itak védekezni. A pergőtűz körülbelül 6 óra után ért véget,minek ered­
ménye a vörösök te ljes visszavonulása le tt. Lakosság azonban csak másnap mert előjönni re j­
tekhelyéről. Községünket szerencsére ntfiány eltévedt gránáton kívül nem érte, úgy, hogy a 
harc ránknézve meglehetős szerencsés kimonotclű vo lt. A rablás és fosztogatás azonban to­
vább ta rto tt, sőt még nagyobb mérvű le tt. A lakosság csaknem az anyagi végkimerülés szélén 
íü . t t .  Amikor a magyar nemzeti hadsereg előőrse 1920 március 13-án bevonult Endrődre, egy 
t.ljesen kizsákmányolt koldus községet ta lá lt. Közintézményeink s ivá r,fé lig  elpusztult ál­
lapotban várták a ranováciát és u jjáépitást. Az ország népéne!', valamint az endrődieknek 
is  oly súlyos gazdasági helyzetet teremtett a forradalom és az ezt követő oláh megszállás, 
hegy évek te l tek e l, mig valami újításra gondolni lehetett. Súlyosbította .iclyzo!.ot End­
rédén azon körülmény is , hogy a község érdemes főjegyzője lemondott s a legnehezebb hely­
zetben az itte n i viszonyokban nem ismerős kezek vették át a község igazgatását,
A megyéspüspők 1922-ben nagyváradi kanonokká nevezte ki a község tiszteletben ál­
ló , érdemekben gazdag apát-pl&ánosát, Zclinka JÁNOST, ki 22 évig vo lt gondos pásztora íz 
endhődi nyájnak. Buzgó élete, áldozatkézsége, megörökítik nevét Enúnőd történetében. 
Utódául a megyéspüspők CSE&IUS MIHÁLY volt nazetgyűlési képviselőt,a dobreetni .Z ita" ha­
di árvaház ag ilis  igazgatóját nevezte ki a kegyvak boÉtatása alapján, ki azóta.nagy buz- 
galomal ős kitartással fáradozik a virágzó község fejlődésének előmozdításáért.
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A bírói jogot a húszas években valamint a jelen évtized elején TIIAÁR IMRE,HUNYA 
MÁTÉ, NDVÁCS ISTVÁN és KALMÁR IMRE viselték, kiknek működésével a község legnagyobb mér-
tékben meg lehetett elégedve. Mindegyik azon volt, hogy legjobb belátása szerint vezesse a 
községet s a kulturális fejlődést a legnagyobb mértékben előmozditsajiagy baj azonban,hogy 
ma már a község két pártra szakadt helyi politika tekintetében, a községi képviselő testü-
letbe hol az egyik, hol a másik párt kerül be többséggel s ilyenkor a nagyobbik párt arra 
törekszik, hogy a kisebbet teljesen megsanisitse, ha a községre bármily üdvös javaslattal 
lép is elő. Ebből a községnek természetesen nagy kára van, mert igen sok hasznos intézke-
dést azért nem hajtanak végra, mivel azt a másik párt javasolta. Ezen pártoskodás Endréd 
lakossainál észrevehető az országos politikában is, igy például a képviselőválasztások al 
kalmával a lakosság nagy része nem arra a jelöltre szavaz, melynek programja az 5 meggyő-
ződésével egyezik, hanem arra, akit neki szimpatikusabb emberek léptetnek fe l . Pedig a la-
kosság megtanulhatta értékeim, mit jelent úgy Endrőd népére, mint a község kulturális fej-
lődésére békességben élni. Megszívlelhetné mindenki azt a hires közmondást,mely már nagyon 
sokszor bevált: .Conccrdia res parvae ere* ..unt, discordia maxima dillabuntur.»/ Egyetértés 
a kis dolgokat is növeli, az egyenetlenség a nagyokat is megbontja / . 
A LAKOSSÁG FOGLALKOZÁSA,
Ilikor a község T730-ban újra népesedni kezdett, az évtizedek dta pertagon ha» 
gjfott, etvackitt fö ldeiét, egészen újra ke lle tt visszahédttani a földrivelés siM raM  el­
ső évHzedben a tá j n *  sokban különbözött a középkoritól, eltekintve az erdőség csökke­
nésétől. tód és káka aég ■ indég nagy kiterjedésben borította a sekélyebb helyeket,csak it t -  
a tt bukkantak ki az «nlkedettebb részeken szántóföldek és kaszálónak használt földhátak, 
így a lakosság a régi foglalkozás fojtatására vo lt utalva és a földbCvelés nég nindég csak 
násodrangú tényező naradt. Érthető is , hiszen ekker a népesség ség csekély vo lt, s az utak 
járhatatlansága a la tt a fö ld  teroését értékesíteni nes lehetett. Ugyanis a száz év e lő tti 
közlekedésünk nen sokkal vo lt jobb az ezer év e lő ttin é l. Az utak rendkívül rosszak, teher­
re l jéfornán csak havas télen, vagy száraz nyárén lehetett já rn i, nég így is  nagy kerülőt 
ke lle tt tenni az útbaeső rétségek, vizek n ia tt. Hiába tarsesztettek volna gabonát,nea volt 
értéke, nen tudták eladni, sert nen jö tt érte senki és igy annyira elhanyagolták^ngy ele­
inte jéfornán nég saját szükségükre sen ten« ltek. Uég ekkor is ,n in t régebben az á lla tta r­
tás vo lt a lakosság legfőbb negélhetési forrása. A határ tekintélyes része árvizjárta ned­
ves terü let, hol kitűnő legelő vo lt. Igy aztán a pusztákon gulyák,nénesek,jiiinyájak és kon- 
dák negszánlálhatatlan sokasága legelhetett. Ezeket bármily rosszak voltak is  az utak, 
könnyen lehetett terelni a L r «erre. A legelőn jó l neghizott tartókat a narhakereskedők, 
vagy tőzsérek elhajtották egészen tömbergig is : tehát ekkoriban a lakosság ingó vagyona 
csipán a jószág vo lt. Azonban nen sokáig naradt igy, sert a hirtelen r."vs!;j£ község lakos­
sága csakhanar belátja, hogy termesztenie k e ll, ha többet nen is , de annyit, hogy a saját 
szükségletét kielégítse. A jwedelaező állattenyésztést azonban nen akarták abbahagyni ,*ár 
pedig nindkettő folytatására a lakosságban awgyis rohanosan enelkedő községnek határai, 
szűknek bizonyultak. Ezért folyásodnak az endrődiek báró HARUCKBI JÁNOS GYÖRGYHÖZ,? község 
akkori földestrához, hogy a körülötte 1M  elpusztult falvak egy részét engedje át nekik
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hasnélat vógettJféréaüknek a földesúr eleget is  tesz s igy kapja Bég Endréd a község Bog­
ai okulása után mindjárt Tölgy-pusztát &  Nyárszeg rtgyobb részét, továbbá 1751-ben Kia-Korv
dcrost ás Oées egy részét. Csejtnek Endrődnz «16 csatolása csak jóval később, 185% -ben 
_ •
történik aeg. A pusztáét eleinte görög, bolgfr* és örmény kereskedők használták, ki két la»- 
san-lassan, a dolgozni Begnem széné endrődiak szőritűttak k i. Az elsőhelyen em lített pusz­
ták után a lakosság foglalkozása néni lég a földhövelésre terelődik, legalább annyit ter­
aszt ének, Bivel a szükségleteiket k ie lé g ítik . liég a község Bogalakulásakcr és az utána kö- „ 
vetkező néhány évtizedben a lig  növeltek néhány holdat, addig aár 1773-ban 26083 kát. hold 
földből 2963-at használtak szántás a lá. Ekkoriban azonban aég csak a község k* ö li naga- 
satb részt veszik növelés alá s a távoli nagyobb részt, legelőnek hagyják. Ettől kezdve a­
zonban azt tapasztaljuk, hogy a növelés alá vett területek szán nindinkább szaporodik. A 
XIX. század elején a községtől 10*12 kn-re, sőt az ennél távolabb eső részt is  kezdik szán* 
tás alá fogni, nivel kezdetét veszi a tanyai település is , amely azonban te ljes kifejlődé* 
sében csak a nult század közepén autátkozik.
A gabonatermelés nagyobb nértó lesz a XIX. század második felében, niker megala­
kulnak az első vasutak, najd a hajózhatóvá te tt Kőrösön a gaboraszállitásnak tág té r nyí­
lo tt. Igy egyszerre ki vo lt küszöbölve a legnagyobb nehézség, a termésszállitás. L - t  .¡V 
a gabona! is  megtette azt az utat a külföldi fogyasztáshoz, mit eddig a marha negtett s 
igy mindenki lázas tevékenységgel vetette magát a föloövslésre és az intenzivebb módon va­
ló gabonatermesztésre.
A múlt század derekán megindult s úgylátszik szokatlan nagy haszormaljáré gabo­
natermelés arra ösztökélte az endrödi gazdákat, hogy minél többet termel jenekéivel a trá­
gyázás ismeretlen dolog vo lt, hiszen a trágyát feltüzelték, sőt tüzelik még ma is , a több­
termelésnek csak az az egyszerű módja maradt hátra, hogy minél több területet fogjanak eke 
alá. Az alacsonyabb, bővebb esőzések idején viz alá került területek megmentését az árviz- 
mentesitő társulatok vették kezükbe, kiknek sikerült is  ezen vidéket a víztől megszabadí­
tan i. |gy aztán megtörtént az a csoda, mire az e lő tt nem igen mertek gondolni,hogy a lege­
lők, valamint a századok, sőt ezredek éta viz a la tt á llé  területek is,eke alá kerülhettek.
•  Karácsonyi J .: Békés vármegye tö r t.ll.k J 6  1.
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Eképen szabadilt meg a víztő l és le tt művelhetővé községünkben Nagylapos, Csejt és a décsi 
földek egy része. Mivel pedig ezen területek a községtől távolabb estek s igy a neveléssel 
valé járás-kelés sok időt e lvett, a gazda úgy sági te tt az állapoton, hogy a gazdasági nurw 
kák évadára kiköltözött földjére és o tt valami kisebbszerű hajlékot emelt a maga és jószá­
ga számára, ami a tanyarendszer kialakulását vonta maga után.Ettőikezdve szántóföldekké a­
lakultak a régi legelők, miket a gazda, valamint tanyáját, karcsú akácfákkal ü lte tte  körül 
úgy, hogy az egykor unalmas, fátlan sikság na már inkább szép kerthez hasonlítja délibáb a 
csikósokkal, gulyásokkal együtt eltűnt, arany kalászokat és öles tengeri szálakat ringat 
o tt az esti szél. 1852-ben már 8570 holdat szántanak a 262A5 kát. holdból. /  L..a növelés 
alá vett területeket./ • . (
Anint látjuk,a tá j arculatában lényeges változás jö tt lé tre , nagyobb különbség 
abban van, hogy a szántóföld területe különösen 1852-tá l a legeié rovására hatalmasan k i-*i • *' •
te rjedt, nig az á lla t, kiváltképen pedig a juhállomány, lényegesen csökkent, ami kizárólag 
a földbCvelés nagy térhódításának köszönhető. Vidékünkön a gabonaneoűek közül kizárólag bú­
zát, árpát ás jelentékeny kevés takarmánynövényt /lucerna,lóhere/, termelnek. A kukorica 
intenzivebben valé termesztése csak később /1890 körül/ kezdődik, nikoris a rendkívül jó l 
jövedelmező sertéshizlalás általánossá vá lt. A termesztett növények száma és mennyisége a 
múlt században folyton növekedett, mely téren Szarvas nagy nemzetgazdászának TESSEDiK SÁ­
MUEL evangélikus papnak van nagy szerepe, ő ugyanis a földművelés előmozdítására és az ok­
szerű gazdálkodás elterjesztésére a földesúrtól lepott szikes földön 1780-ben gazdasági is ­
kolát lé tes íte tt, gazdasági eszközöket szerzett és négy esztendőn keresztül a gazdálkodás 
minden ágára /szántás, faoltás, állattenyésztés, méhészet/, maga tanította tanítványait. 
Kísérletezése rámutatott, melyek azok az eddig nem termesztett növények/wlyek szűk tájun­
kon belül termeszthetők. Ax intézet 1806-ban szűnt meg. Kizárólag az ő érdeme, hogy megin­
dult a nagyjelentőségű lóhere és lucerna termesztése, 5 hozta be továbbá a tájunkra annyi­
ra je li sző akácfát, amelynek jelentőségét és foltosságát csakhamar felismerték úgyamyi- 




Művelés alatt álló területek növekedése. /1773, 1852, 1395, 1933./ 
1773 év 
1895 év 1933 év 
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Endőd lakossai szőlőműveléssel is foglalkoztak,oi kitűnik abból is,hogy a 48-as 
szabadságharc katonáinak küldött élelmek között l?.r is szerepel. Különösen a mult század-
ban űzték nagy előszeretettel ezen foglalkozási ágat. Ma már annyira elhanyagolták , hogy 
csak i t t -o t t lehet látni néhány holdat kitevő szőlőskertet. Nemcsak a filoxora ítélte őket 
halálra, hanem a ber versenyképtelensége is, mely még a távolabbról hozott borokkal saa 
tudta felvenni a versenyt, igy a gazdák csakhamar belátták, hogy vidékünk nem alkalmas en-
nok termesztésére és, hogy földjei' ;t okosabban is kihasználhatjákiiivcl vidékünk búzater-
mesztésre igen alkalmas, ma is épen úgy, mint ezelőtt, ebből termesztenek legtöbbet,érthe-
tő is, mert az ország egyik legkiválóbb minőségű búzáját szolgáltatjákjlellette számitásta 
jöhot manapság a kukorica és az árpa, mig a többi mezőgazdasági termények csak kisebb te-
rületre szeritkoznak. 
Termesztett növények 1933-ban kat. hold szerint. 
IPAR ÉS KERESKEDELB'i.
A község nai gazdasági életében eddig csupán él élni szükséglet megszerzéséről 
szólhatunk* Beszélhetünk tz^ubcu’ egyéb szükségletek beszerzési tó já ró l Is . Ezen a téren 
is  épenúgy, mint a gazdálkodásnál lényeges különbséget veszünk észre, a helyzet b.'s vo lt e- 
leirrte és más később. A XVIII. század elején sőt még a XIX. elején is  az ipar az autarchiá- 
hoz igazodott, sokféleség és non nagy ternésaonnyiség jellemezte. Vidékünkön, he) z '{h-.é- 
szot maga utalta a népet a népgazdaságra, naguk azon iparágak is  csak nehezen tűt : ¡k k ife j­
lődni, Helyekre a nindennapi életben nág a földművelésnek is  szüksége v o lt. Hiszen ha visz- 
szagondolunk a 20D év e lő tti viszonyokra, vájjon «ilyen ipari szükséglete l..',.*.o tt azoknak 
a pásztor, állattenyésztő népeknek, melyek egész életüket a természetben, a szabadban tö l­
tötték e l. 1750-ben a lakosok ruházatukat és lakásukat még mindig maguk készítették ami ke­
vés vasszerszámra szükségük vo lt, azt megcsinálták a cigányok. Tanult iparosok csak a múlt 
század második negyedében jelentkeznek, de céhekben csal. 1850-ban tömörülnek,.Valamivel ké­
sőbb felépül az iparház is , mely 1896-ban ipartestületté alakult át s aiála a mindinkább 
szaporodó iparosokat kebelében töm öríti.
Az ipar jellege és jelentősége, általában a kereskedelem fellendülése gyökeresen 
megváltozott, mióta kiépült a Szolnok -  Arad közötti vasútvonal, melybe Entfrőd is  könnyen 
bekapcsolódhatott. A külkereskedelem fejlődéséhez hozzájárult még nagy mértékben a főutak 
kiépítése, a Kőrös áthidalása s újabban a vásártartási jog megszerzése /  1925 / .
A hidakat régebben kompok helyettesítették, melyeken a közlekedés, különösen ára­
dások idején, meglehetős veszélyes, sőt lehetetlen vo lt, ami a forgalmat nagymértékben aka­
dályozta. Ha már ezen akadály nincs meg, nagy hiba azonban, hogy a községünk most sincs ü -  
utakkal kellőképen ellátva, így asős időben Kőröstarcsa, Mezőberény, Mezőtúr fe lé  a közle­
kedés meglehetős nehézségibe ütközik /  1. a vidék úthálózatát / .
Amint a közlekedés némileg megjavult, az igények is  megnőttek,az ipar jellege már 
csak részben igazodik a miliőhöz, ellenben egyre nagyobb szerephez ju t az idegen tájhoz ma-
/ 
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ló viszony,sok oly iparcikknek a behozatala,amelyhez azelőtt helyben termett a nyersanyag. 
Gyárszerű iparvállalatok közül csupán azok fejlődtek, amelyek helyben, vagy a környéken 
nagy fogyasztőközönségre számitanak és amelyeknek nyersanyagaik is i t t megszerezhetők.Mint-
hogy i t t a gabona az uralkodó termény és ez nagy fogyasztó közönségre is számithatott,köz-
ségünkben először a malomipar fejlődhetett gyárszerűvé, utána számításba jöhetnek még u-
gyanezen az alapon a cserép és téglagyárak. A malmok eleinte kizárólag szél és vizimalmok 
voltak, csak a jelen század elején lett álltalánossá a gőzmalmok létesítése. Ma 4 gőz & 
egy szélmalom látja el a lakosság szükségletét. A kisipar minden ága virágzik községünkben, 
hiszen érméi nem kell ragaszkodni a nyersanyag helybeli beszerzéshez, ennek sokoldalúsága 
és mérete inkább a fogyasztóközönség létszámától és ennek igényétől függ. Ez így van külö-
nösen mióta a nyersanyag vportálása és terjedelme a lakosság számával együtt nő s ezt a 
párhuzamos növekedést legföljebb a község gazdasági körzetének szintén változó iparciUt-
szükségleto befolyásolja. Az iparosok száma különösen negyven év óta mutat nagy növekedést 
A lakosságnak körülbelül 15 í -e foglalkozik iparral és kereskedelemmel, 75 %-z őstermelés-
sel és lOÍ-a egyébbel. 
A község lakossága foglalkozás szerint. / 1920-as adat./ 
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A LAKLSS& friTXEZfo fe 6 FTHÓ0.I4. 
A közeég fejlődésére Wiőrosai t IrJxiség ípvlkozújc v;!L űt'.ö halta::./ Az i • 
pílkazl: :jj elolnto a szoaszédos közs^e!; építkezéséhez volt lasoniú» Az eoberác leotégibo 
s legpricriíivobb hr 'éta a pedlástalan íoldhta, y l t b o g t a h / ' ' rta;á;i gátar-
ral, a végén tenyérnyi ablakkal. Tetcjo Icivül -beiül trösztéit , t c:.a!% L/-7Í tanári: 
akkcr a tetejére foldat há.,,<tak0 Kis pitvarból és szabóból A;»ott, grádicsén martak beb. 
Ugyanakkor a földszinti« is építettek házúta.t, do ezak igen »'acsonyak L !ics'k vo;tok;e-
zc!; az úgynevezett patlcs házak. Ennél a iáz falói elébb sövéunyol for.Lúk bt, cajá kívül • 
belül vakolősáral bemázolták. Az építkezés anyaga hajdan a határban talál ra tó hacztóiha • 
tatlan szikeaföld, mely száraz nytaon vote!:edett a kével is,továbbá a rét szolgáltatta rád 
és fűzfa, ni szintén bőven ál lott a lakosság rendelkezésére. 
Amint a jólét emelkedik, az emberek igyokcznek minél szebb lalást építeni,már az 
1776« évok elején találkozunk vertfalú, vagy fecskerakású, tehát sárból való házakkal, 
mely építkezési mód még a közelmúltban is divatban volt. A sarat vagy tisztán, vagy terek-
kel, pelyvával használták fe l . A vertfel rendesen járumnal készül, amikor egyszerűen két 
desz!« közé verik le a földet és fokról fokra egy-egy desz!« szélességben halainak előre. 
Az ilyen házak építését nem lehet abbahagyni, mert a sár kiszárad és non fogja meg a kö-
vetkező réteget. A vertfelú házaknak eleinte na építettek alapot csak jávai kősőbb, miker 
a vályoggal való építkezés divatba jö t t . Az ajté helyén azonban ekkor sem ástak alapot, az 
ablak helyét pedig már közé tett deszkákkal j e l ö l t * meg. Mikor az egész ház készen van s 
a fedelet is ráhúzták, akkor vágták ki az ablakot s állították be az ajtó felső gerendá-
ját, ami természetesen alacsonyabban van a fel felső szélénél. Az épitkezés fejlődése te-
kint stábén haladást mutat a vályoggal való épitkezés. Ez már seriben sem különbözik a tég-
lával való építkezéstől. Tisztán vályogból épített ház manapság azonban nem gyakori, mert 
rendesen téglával vegyitik olyanformán, hogy az alap tiszta tégla s a fala agy ser vályog, 
egy sor tégla. Az ilyen házakat nme sárral, hanem malterral vakolják a úgy szerepel mint 
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tégla épület,holott annál lénypgesen olcsóbb. A tetSzot leginkább nádból készült, hiszen a 
nádban gazdag rétségek bőséges anyagot szolgáltattak ezen célra. Máskülönben is  a nádtető 
télen «elegebb, nyáron hűvöset ta rt, ez is  hozzájárult, hogy a házakat a múlt század utol­
só negyedéig »ind nád fente. Cseréptetejű házak csak a közel múltban U ttek általánossá. 
Régebben a nádfedeles házak mellet még egy másik fedésoód is  divatban volt a szegényebbek 
között, ez a kóréval, vagy gazzal való fedés, ily e t azonban ma már csak elvétve találunk.A 
nádfedeles házak rendesen náddal ós léccel vannak beszegve, ritkábban vesszővel, mégrüt- 
kábban szegetlenül maradriak. Újabban azonban zsindellyel és cseréppel is fedik.Endrődön ma 
3118 ház van, melyből csak 6A tiszta  tégla a többi vályog és vertfalú.Tetőzetre nézve 188' 
cserép, 1231 nád, zsúp és zsindelyfedelű.
A régi építkezéseknél a házak két. vagy három beosztásúak. Csakhogy a hárem be­
osztású gazdagabb liázak non két szobát és egy p itvart foglaltak magukban,hanoi a pitvartól 
az udvar felé eső ugynovozett kis ház kamrául szolgált. Emellett bizonyít az is , hogy még 
ma is  megtaláljuk ezt a beosztást. A szegényebb, kettősbeosztású házak lakói úgy segítet­
tek magukon, hogy a pitvar belső részét vékony nádfallal elkerítették és ezt használták 
kamrának. Mikor aztán a földművelés fejlődése folytán a lakosság mindinkább gazdagodott,az 
igények is  kezdtek nőni. A régi kamrák a kisház elnevezéssel a család állandó tartózkodási 
bolyénak alakították á t, a régi lalcőszobát pedig tisztaház-nagyház elnevezéssel csak a ked­
vesebb vendégek fogadására nyitották meg. A fejlődés azonban ezzel nem á llt  mog, mert az 
intenzivebb gabonatermelés miatt szükség volt még több épületre, hol a jószág á lljon  ós a 
termés elhelyezési .nyerjen; nagyobbodott tehát a ház, szaporodtak a helységek.
. .  . A községben kétféle típusú házat különböztetünk meg, úgy mint magyart és té te t. 
A magyar házak általános típus? híren beosztású ,  mindég véggel jön ki az uccára, bejárata 
soha sincs az eresz a la tt, hanem mindég külön. A régi magyar ház egy ablakkal n yílo tt az 
utca fe lé , két ablakosak csak az utóbbi időben épültek. Jellemző tulajdonsága,hogy látszó­
lag három ablaka vanc kettő a szobában egy pedig az eresz a lja  végén. Ugyanis a befalazott 
arass a lja  a la tt ablakot hagynak,melyre aztán salugátort tesznek. Van olyan ház is,melyen 
nincs ablak az arasz a lja  alatt,hanem csak a hely van kihagyva és az eresz a lja  fé lig  be 
van fa la zva .
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Lényagfs eltérést mutat a tét tipus.Dir.il csak a több ágassal alátámasztott pad-
lás fel jön ki az uccára, míg a ház fala ralaaivel beljebb marad, mit aztán léc, i l letve 
drótkoritéssel választanak el az utcától. A tót típusú házak bejárata nem külön van,mint a 
magyaré, hanem közvetlenül az eresz alat t . 
Magyar tipus 
Tót típus 
!)í f ' '. " 
Természetesen ma már vannak olyan házak is, melynél a házfal előtt a léckorités 
megvan, de az ajtó nincs az oresz alatt és viszont. Ez már vegyestipusú. A ház végére tet t 
egyetlen ablak nincs nindég a ház közepén, ennek oka abban re j l ik , hogy a mestargerendát 
tartó ágasfa a régi házaknál középen van s emiatt nem lehet az ablakot középre t e m i j i i u-
jabb épületeken azonban már mind középen van. A házak ablakain régebben kivülröl deszkábő) 
készült t é l i ablak is volt, melynek hasznosság mellett négy hátránya, hogy a szobit te l -
jesen besötétítette. 
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. A kozcíg településfro jellemző,hogy az uccák sugár egyenesek,nyugat -kelet és é­
szak -  déli irányúak, egymást derékszögben metszik. A házak rendesen nyugat és kelet, i l ­
letve délnyugati ős északkeleti fekvésűok, minek az az előnye, hogy a gyakran délről és 
i.yugatról jövő zivataroknak ninősemnek annyira kitéve, csak a ház hátsó, ille tve  a kiseb­
bik déli végűc A házak nem épültek szorosan egymáshoz, hanem mintegy 15-20 ra távolság van 
köztük. Nem mindég párluzamosek, mert gyakran megtörténik, hogy az egyik hátrább van mint 
a másik,
Az épület berendezése kezdetbon lehető legegyszerűbb vo lt. A szobában konyhából 
fűthető kemencén kivül deszka nyoszolya, sublót, asztal s néhány alacsonyabb asztal -szék 
vo lt az egész bútorzat, az elmaradlutatlan ládával, később a kémótládával, amit az u j asz- 
szörny v it t  a házhoz. A szoba csaknem mindenütt földes vo lt, ami még a jelenben is  gyakori, 
a bútorzat semmi népies jellemző vonást nem áru lt e l, kivéve a fent említett komótládákon 
látható c ifra  tulipános faragások és festések.
Az asszonyok, lányok napvilágnál fontak, mert a petróleumot még nem ismerték, 
legfeljebb csak fazékfenéUo te tt zsirbatekert ronggyal pislá ko ltak. Esetleg jobbmécfi he­
lyen, hol ó d é t ta rto tta k , sonkolyból főztek via s s zt, s az ebből készült gyertyával v ilá ­
g íto tta k . Szabadkémény a la tt a pitva r közepén á llo tt a szabadtüzhely,70-80 cm magas sáral­
kotmány, melyen a tű z é g e tt, körül van rakva kisebb-nagyobb fazekakkal. A kemence szája e- 
lö tti patkán jobbról, vagy balról zá rt tűzhely, katlan v o lt, melyet mosáskor h aszn álbk.E- 
gyébként a kemence szája e lő tt a padkán vas-hárooláboo is  fő zte k . Kivül a tornácon a p it­
varajtó m ellett kétfolől sárpadka: beszélgctőholy. Az udvaron lévő melléképületek meglehe­
tős összevisszaságban vo lta k, sőt vannak is , a kamra egyszer a ház végén, máskor a p itva r­
ra l szemben foglal h e lye t. A házból 50-50 lépésnyire található fo ld -ó l, vagy istálló,tehén 
és más jószágok részére, mely azonban rendszeresen csak gazdagabb családokról fordul e lő . 
A kocsiszín sokszor az udvar közepén á l ) . Az is tá lló  padlásán a gazdasági eszközök és a 
községben lévő állatállománynak fe lté tle n  szükségei termény van elhelyezve»! háztelkak meg­
lehetős nagyok, aj érthető i s , hiszen a lakosság túlnyomó részben mezőgazdasággal foglal­
kozik s igy fe lté tle n  szüksége van fogy gazdasági udvarra. A z udvar rendesen két részre
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van osztva, az első részt /  első udvar /  veteményes és virágoskorttül használják,óig a má­
sodik részt /  hátsóudvar / ,  a gazdasági eszközök elhelyezésére és a háznál ta rto tt barom­
fiak nevelésére. A telket eleinte csak körölárkolták, najd később náddal és sövénnyel ke­
ríte tték körül, ezek oly erősek voltak, hogy még a bika sem tudta k itö m i. A deszkából és 
kőből készült kerítések csak a múlt század közepén lettek általánosak.
A népviselet is  gyökeres változáson ment á t. A lakosság ruházata régebben a le­
hető legegyszerűbb, maguk szőtte-fonta vászoning, gatya, nadrág és csopüből készült zsák­
nadrág. Télen fehér körön és aprőfürtö guba, a gazdagabbaknak íd.ete pcsztébél készült 
vasárnapi ruha. Télen, nyáron csizmában jártak. Nyáron a tótok pörge kalapot,télen bárány­
bőr kucsmát, a egyárok karimanélküli sapkát hordtak, s mit nagy hidegben úgy a szemükre 
húztak, hogy a fülük a lig  látszott k i. A nők vászon festett kabátot,bekecset,bajkát és ka- 
navász ruhát viseltek. A té t nőknek jellemző ruházatuk vo lt, a színes bő-szoknya, melyből 
sokszor tiz e t, tizenötöt is  felvettek. Lábbeliül rendesen a cipe llő t használták, régebben 
csizmát is  hordtak, de ezt a szokást csakhamar elhagyták. A leányok fején csokrok és pár­
ták voltak divatban. A párták lassacskán eltűntek, a haj copfba alakult,fejükön a legújabb 
időkig kendőt hordtak, égy kötve meg, hogy a ha ló ira  kissé árnyékot vesserutta már kezdik 
ezt elhanyagolni s hajadon fővel, vagy kalaptan járnak. Gyakran hordanak fűzőt, hogy csi­
nosainak látszanak. Általában a fé rfiak is , de különösen a nők szépnek mondhatók s jelen­
leg teljesen a modem öltözködésnek hódoltak be.
A régebbi szokások közül megemliihető a ha lo ttito r tartása és a keresztelő la ­
koma, de legnagyobb esemény vo lt a lakodalom, amit még most is  tartanak esküvő után. ¿11a- 
kbsság egyszerű, puritán, jézangondolkodású, istent fé lő, erkölcsös nép. Nagyobtrészt szo­
c iá lis  érzelműek, de akad egy pár túlságosan szabadgondolkozású is .
A LAKOSSÁG MŰVELTSÉGE ÉS SflPCRCOÁSA.
Endréd lakosságának az általános műveltsége úgy a XVIII, mini a XIX. század első 
felében igen alacsony fokon á llo tt. Ha a község történetét fig ye lem ! olvasgatjuk, észre­
vehetjük, hogy jóidéig csupán pap és tanító vo lt i t t  tanult ember. Annyit azonban mondha­
tunk, hogy bármilyen elzárt helyen is  vo lt Endréd, kulturális téren nem történt nagyobb m-
lasztás, mint a n:oyo más községeiben, s ít nem egy-két mezővárosában. A műveltség lassú,de 
fokozatos emelkedése azonban ezek szorgalmas és kitárté  munkálkodása következtében,továbbá 
az iskolák szaporításával mégis megtörtént. Hatalmas fejlődést mutat úgy közgazdasági,mint 
kulturális téren, különösen az utolsé évtized, mióta a zseniális tehetségű szervezi és 
folyton a község javán dolgozé CSEFNUS UIHÁLY apátplébános vezeti a hitközséget. Tizenkét 
ú j tanerő beállítása, tizenöt ú j tanterem s egész csőmé tanité i lakás építése, polgári is ­
kola létesítése, mind kizárólag az ő érdeme, mik igen magas színvonalra emelték az endrődi 
tanügyi viszonyokat. Az ő fáradozásának köszönhető továbbá, hogy 1930-ban felépült közsé­
günk első emeletes palotája a ,Kathclílas Népház", mely ta iltúrá lis téren Endréd lakossai- 
nak nagy előnyére szolgál.
Az általános műveltség legáltalánosabb fokmérője, az írn i olvasni tudás tekinte­
tében, ma már igen nagy javulás wtatkozik. Az analfabéták száma azonban a többi szom­
szédos községekhez viszonyítva még mindég nagy,1386, ami nem is  csoda,hiszen Endréd lakos­
ságának 2/3-a /  8410 /  tanyán /  LA lakosság elosztása Endrőd területén. Térkép./lakik,hol 
az oktatás a legújabb időkig igen el vo lt hanyagolva. A tankötelesek nem igen látogatták 
az iskolát, ha vo lt is  tanítás, az sem fo ly t rendesen. Ilikor a tanyai iskola növendéke ki­
került az iskolából /  ille tv e  nagy része nem is  já rt /.örökre búcsút mondott a kultúrának, 
hacsak még a katonaságnál nem ragadt rá valami. Kikerült a társadalmi egyetértésből, job- 
banmondva bele sem kerü lt. Hiányzott belőle az a tudat, hogy nemcsak ő árié van az emberi 
közösség, hanem ő is  a közösségért van. Tanyája szűk látókörén tú l nem lá to tt, csak a maga 
kicsinyes dolgaival törődött. Nem úgy van azonban már manapság, miéta felépültek az uj is ­
kolák, ma a tanyai iskolákban is  rendes tanitás fo ly ik , a tanulók rendesen látogatják az 
iskola padjait és örvendetes tényként állapíthatjuk meg, hogy a tankötelesek közül nem i ­
gen kerül ki arai fabét e. Napjainkban 30 tanerő oktatja ős neveli az endrődi iskolakötele­
seket.
Községünk képe a régihez képest teljesen megváltozott. A múlt század elején di­
vatozó feldházak eltűntek, helyüket erősebb vályug, gyakran kőből ős téglából épített há­




múlt esztendőben történt DÍUIEL SÍNOGR,Békés vármegye nagyhírű alispánjának jóindulatából 
a közutak kiépítése, továbbá a villanyvilágítás, betonutak épitése,vásártartás megszerzé­
se, t ik  a község gazdasági életének rohamos haladását jelentilegújabban új telepek van­
nak alakulásban, ezek közül különösen emlitésreméltó, mely a község közvetlen közeléből a 
tanité-foldon létesü lt, továbbá a községtől mintegy 15-20 ta-re lévő ,  Hunya -  telep*.
A község lakossal a XVII és XVIII. század folyamán, részint természetes szapo­
rodás folytán igen szép fejlődést mutatott. Érthető is , hiszen a nagy földterületen le­
hetséges volt a vagyoni megizmosodás, mi aztán a lélekszám szaporulatát hozta magéval,mi­
óta azonban a használható fö ld  kiterjedésének és megszerzésének lehetősége csökkent, a 
tényleges szaporodás is  kisebb százalékot mutat. A csökkenéshez ezenkívül még más okok is  
közrejátszottak, igy nevezetesen: az »lszegényedett nép vagy külföldre vándorolt /  ta cri- 
ka / ,  vagy a városcentnaba költözött, azután a világháború, mely tőlünk 1s számos áldo­
zatot követelt, továbbá a múlt évtizedekhez viszonyítva a kevés gyermekszaporulat csaknem 
az egyke rendszer. Egyéként a lakosság szaporodásáról világos képet nyújtanak a követke­
ző összegyűjtött adatok:
1732 év 2U lélek 1869 év 8714 lélek
1764 « 1222 R 1880 1 9372 1
1773 « 1655 R 1890 R 10898 R
1827 1 6510 H 1900 ■ 11850 •
1850 R m fl 1910 • 13905 ■
1860 « 7519 R 1920 R 13890 R
1930 év 13928 lélek.
Ha tekintetbe vesszük a táblázatot, mindjárt a szemünkbe tőnik, hogy az utolsó 
évtizedben a lig  szaporodott a község lakossága. A természetes szaporodás még a többi köz­
ségekhez viszonyítva elég nagy, mert a lakosság 171.2 í - t  teszi k i. /196G De ezzel szem­
ben a vándorlási különbözet /-189Q /,és a halálozások száma oly nagy,hogy a lig  avatkozik 
valami tényleges szaporodás. 1920-30-ig a tényleges szaporulat csupán 78,mely az ossz la­
kosságnak Qu5 jfr-t teszi k i. De reméljük, hogy a jövőben ezen a téren is  hatalmas e ls z a ­
ladást fogunk tapasztalni, kik úgy a községnek, mint a hazának lelkes,szerető,kötelesség­
tudó fia i lesznek.
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Vallás tekintetében a község meglehetősen egyöntetű, mart a lakosságnak 95 a 
a katholikus és csak 5 í-a  másvallású. Nemzetiséget véve alapul, még kedvezőbb számot ka­
punk, mert a lakosságnak csak 0.4 $-a más nemzetiségű.
fi lakosság megoszlása Endréd területén nemzetiség és vallás szerint 1930-ban: 
Magyar: 13876; német: 8, té t: 38, egyéb: 6, összesen: 13928, .
Katolikus: 13268, re f.: 930, ág.h.er.77, iz r .: 80, egyéb 3, összesen:13928.
Az endrődi nemzet- és rszággyűlés képviselik 1848-tél.
1848-49 Omaszta Zsignond, 
1861-69 Trefort ígost, . 
1863-75 Erdőd! Frigyes, 
1875-81 Zsilinszky Mihály, 
1881-92 Hojtsi Pá),
1904-1910 Zsilinszky End~e, 
1910-1912 Kovács Gyük, 
1912-1918 br. Perényi Zsigmond,
1892-1901 Barabás bála, 
1901-1904 Fábri Károly,
1922- napjainkig Or Zeéke Antal
■ i -
R3RRÁSM0NKÁNK.
1. /  BIWüFR JÁNOS: Adatok Békás vb. település földrajzához,Föld és E»ber 1922.
/  közlenény /
2. /  Békéssiegyei levéltáré
3. /  Endréd! plébániai ira ttá r.
4. /  Endrédl község! levéltár.
5. /  Dr GAÁL JENŐ: Békés vb.  nonográfiája./ Budapest 1891./
6. /  HAMÍL'JCS: Békés m. hajdan./ Pest. w70.Lk-32/ 1 ./ • •
KARÁCSONYI JÁNOS: Békés va.történetc 1 .! l.k . /  Gyula 1896,526,352 1./
8, /  Krecsnárik Endre: Ásatások a szappanos! éstelep kömyékéru/Szarvas 1915-70 1 ./
9. /  LUDV1G KAAN: OiplooatáruB Békési eres /  Pest 1870 ll.k.250 1./
10»/ Dr NEIUANN JENŐ: Szarvas nagyközség története /  Szarvas 1922. 328 1 ./
11. /  OLÁH GYÖRGY: Békés vb. a szabadságharc a la tt lt .k . /  Gyula 1892. 556 1./
12. /  GKTVAI: Magyarország vízrajza Budapest, 1882.
13. /  I f j .  PALUGYAI 1URE; Békés, Csanád, Csongrád, Hont «egyék leirása./Pest 1852-55./ 
14»/ VELICS: Törők defterek fordítása /  Budapest 1886./
15. /  1890, 1909, 19TP, 1920, 1930-as statisztikai közlenények.
16. /  HENOŐL TIBOR: Szarvas földrajza /  Debrecen 1929./
XIJ Budapesti sztélé.
18J  Évkönyv 1878.
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Ila  Endréd megalakulása,..« 19-22 *
Haruckern megkapja a gyulai uradalmat..... 22-26 *
A mai Eaf-'éd törté n e ta ...... 26-78 *
A község megalakulása és ez elsé negyvenév eseményei..... 26-33 "
A község kulturális -Pej';ődés8./1772-18i6 ig / . . . .  . 33-41 '
Endréd Kí'l.s.'alucy és Lábas plébánosok idejében/1816- 1843iq/ 41-45 1
A jobbágyság felszabadulása.......  45-46 *
Endréd a szabadságharc a la tt,., 46-52 *
Endréd Schieffnar plébános id e jé n ..... S2--5B 1
Az újabb idők története 1889-1934...........................  56-63 •
A lakésság foglalkozása..,.. 64-68 1
Ipar és kereskedelem..... 69-70 *
A lakésság épitkezése és életmódja....... 7V-75 *
A  lakésság életmódja és szaporodása..... TL-78 *
Forrásmunkák.... 18-80 •
ÉLETRAJZ. 
1909 évi július tó 1-ón születtem EncMdön. / Békés vm./ Elari iskoláimat az 
endródi rom. kat. népiskolában végeztem. A középiskolai tanulmányaimat a mozótúri rcf„, 
a debreceni piarista, kecskeméti piarista és a szarvasi ág„hit. ov. gimnáziumokban vé-
geztem. Érettségi vizsgálatot Szarvason tettem 19?! ben. Ugyan ezen év szeptemberében 
a szegedi Ferencz József Tudományegyetem Bölcsészeti Karára iratkoztam be. liint törté-
nelem- földrajzszakos tanárjelölt 1931. októberében tanári alapvizsgát ^„novemberé-
ben pedig tanári szakvizsgát tettem. Az 1933/34 tanév második felében gyakorlati ki-
kéjpzés végett a szegedi Klauzál Gábor reálgimnáziumhoz kaptam beosztást. 
Hibajegyzék:
A 6~ik oldalon 10-ik sorban beszerezzék helyett be ne szerezzék.
A 7-1 k * 2A-ik II fia  1 fia i.
A 7-ik • 2&-ik « levezetésében * leveretésében.
A 8-ik 1 lV -ik 9 földhányások ' földhányás.
A9-1k • a ci«é6ben Irodaion * Uradalom.
A IM k  » 7-ik y kérész * keresztény.
A l$-1k « 27-ik 1 Uekned * Uechmed.
A 16-ik • 17-ik « tireszti * trid e n ti.
A18-tk * 7-ik V pont * vésszé.
A 2A-ik • 15-1 k « Halna * Ilaina.
A 26-ik * 25-ik ■ Zsábok * Zsánbok.
A 32-ik • 25-ik « Báré * Pérő.
Az 5SMk* IW k ■ szer 1 hatésáq.
A 6A-ik • 1W I 1 növekgdö * növekvő.
A6Wk ' 2-ik 1 szélhatunk * szélottúnk.
A fiW k ■ m k 9 szükséglete * szükségletük.
A THk 1 25-ik « 1 7 U *  ' 1 U Í .
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„Kolozsvári-szegedi értekezések 
a magyar müvelődéstörténelem köréből." 
E d d i g m e g j e l e n t f ü z e t e k : 
1. B a l o g h A l b i n : A magyar pénz története az Árpádok korá-
ban. 1912. 
2. H a r k ó G y u l a : A pénz története Magyarországon 1 5 2 6 — 1 6 0 8 . 
1912. 
3. D r . E r d é l y i L á s z l ó : Az első ál lami egyenes adó elmélete. 1912. 
4. L o v a s E l e m é r : Árpádházi B. Marg i t és kora. 1913. 
5. B o g a L a j o s : Székelyföld történetírója a XVII. században. 1914. 
6. D r . E r d é l y i L á s z l ó : Árpádkor i társadalomtörténetünk leg-
kr i t ikusabb kérdései. 1915. 
7. G r e g o r i c h I z i d o r : Társadalom és művelődés Nagy Lajos 
életrajzában. 1915. 
8. D e á k J á n o s : Kegyúr i jog Magyarországon a reformatioig. 1916. 
9. K e m é n y J ó z s e f : Társadalom és művelődés Hunyadi Mátyás 
törvényeiben. 1918. 
10. H a l á s z I m r e : A boszorkányhit útja. 1925. 
11. F e h é r E d e : Művelődéstörténeti korkép I. L ipót törvényeiben. 
1927. 
12. B e k e I d a : Erdély társadalma és művelődése az Approbata 
Const i tut iókban. 1927. 
13. S z a b ó F e r e n c : Társadalom, művelődés Zs igmond törvé-
nyeiben 1927. 
14. M e t z n e r K á r o l y : A török dúlás békeévei. II. Mátyás kora. 1928. 
15. S p i e g e l M á r i a : II. József kora Magyarországon. 1930. 
16. E l e m y K l á r a : Rudolf k i rály kora Magyarországon. 1930. 
17. G o t t e s m a n n J o l á n : Művelődéstörténeti tanulmány I. Ferdinánd 
törvényei alapján. 1930. 
18. S z á l k á i Z o l t á n : Széchenyi reformkora. 1931. 
19. P . B o r o s D . F o r t u n á t : A csíksomlyói 32 confrater. 1932. 
20. B u d a y K á l m á n : Báthory István erdélyi fejedelemsége. 1932. 
21 T á p a y - S z a b ó G a b r i e l l a : Szeged erkölcsei a XVI I I . századbar 
1933. 
22. D e v i c h A n d o r : Társadalom és művelődés Miksa király magy; 
törvényeiben. 1934. 
23 L a t z k o v i t s L á s z l ó : A lber ik v i lágkrónikájának magyar adatc 
1934. 
24. H a l m a y I s t v á n : I. Apaf i Mihá ly erdélyi fejedelemsége. 193 
25. H u n y a S á n d o r : Endrőd története a gyulai uradalomban. 193 
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